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Eeretninger fra fiskeriinspektøren 1 Finnmark 
R. Skotnes. 
l. kvartal 1957. 
Væ rforhold ene. l\!Ian kan vel si at værforholdene hele l. kvartal 
bar vært urolige. Særlig har fisket vært hindret i ukene som endte 
19. januar, 2. februar, 16. februar, 23. februar og 23. mars-57. Der-
imot bar temperaturforholdene på land stort sett vært forholdsvis høye 
etter årstiden å dø1nme. 
Vårfisk.eopjJsynet. Dette ble satt den 25. mars 1957, med fylkes-
mannen som oppsynssjef, etter sam·me retningslinjer so.m tidligere. 
Deltakelsen 1: m:nteTfisket. 
Gjennomsnittlig: januar 
-»- februar 
-»- mars 
Båter 
152 
370 
478 
1\IIann 
734 
1.588 
1.720 
l. kvaTL.l956. 
(280 og 1.420) 
(386 og l .856) 
(51 O og 2 .190) 
Loddefishet har hatt et noe uvanlig forløp dette år, son1 antas å 
skyldes temperaturen i sjøen. I radio og presse ble det allerede medio 
februar meldt om loddeforekomster både på 11urmannskysten og ellers 
fra trålere langs bankene vestover og helt nede på grunnere vann ved 
Vesterålen. Det var ikke sjelden at lodden fantes i torske1naven som 
ble fanget både utenfor Øst- og Vestfinnmar.k. De første loddefore-
komster ble først brakt inn til Vadsø omkring 14. mars og fangstene 
var ikke særlig store. Således hadde sildoljefabr~kken i Vadsø til opp-
synet ble satt 25 . 1nars bare taut imot ca. 426 hl lodde. Samtidig 
ble der tatt større loddefangster på Tana og vestover, ·slik at sild-
oljefabr1kken i Storbukt ved Honningsvåg til oppsynet ble satt, hadde 
tatt imot ca. 12.000 hl. Derimot har ikke sildoljefabrikken i Øksfjord 
tatt imot lodde inntil oppsynet ble satt. Etter 25. mars kom loddefisket 
godt i gang. Det kan i denne forbindelse nevnes at 4 a 5 loddefartøyer 
er sunket på Østhavet i dette ·kvartal. 
Selve fisket. På grunn av urolige værforhold og liten deltakelse 
iallfall i januar og februar, er det totale fiskekvantum under vinter-
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fiske bare 10. 994.715 kg mot sam.me tidsrom foregående år 19.324.545 
kg. Den store svikt ca. 43,2 % i dette kvartal skyldes selvsagt de dårlige 
værforhold og liten deltakelse, n1en jeg tror heller ikke at det har vært 
noen særlig fisketyngde utenfor kysten av Finnmark. 
Bre?:vih..fjorden. I forannevnte fiskekvantum rangerer Breivik-
fjorden og det øvrige herr el med 2.039.564 kg mot samme tidsrmn i 
1956 med 3.536.464 kg. DeLtakelsen i fisket har dog vært noe mindre 
enn i samme tidsbolk forrige år. 
Anvendelsen. Av torsken er 25,9 ~o hengt, 56,3 % saltet, 11,4 % 
iset, 6, l % filetert o.g 0,3 % til annen anvendelse. 
Av hysen er 15,2 % hengt, 0,5 % saltet, 70,1 ~o i~et, 13,6 % 
f1iletert og annen anvendelse 0,6 o/0 . 
Av seien er 68,7 % hengt, 10,2 % saltet, 4,6 ~o iset og 16,5 % 
filcter;t og annen anvendelse 0,6 fJ~. 
Filetering. Av samtlige sorter fisk er filetert ca. 980,6 .tonn i dette 
kvartal. 
Trålfiske. Deltakelsen i dette ,fi~ke er noe større enn tidligere år 
på samme tid. Selvsagt har det særlig i slutten av kvartalet vært en 
større deltakelse i fiske ved Bjørnøya, men deltakelsen fra dette distrikt 
rangerer med et mindre tall. Som kjent deltar det fiskere .fra flere land, 
hvor Trmns-fis,kerne dominerer. 
Sildefiske har også dette kvartal vært 1nis·lykket. En del mindre 
fangster er tatt i Porsangerfjorden og i Repparfjorden og ellers i de 
andre mindre fjorder. Såvidt jeg har brakt i erfaring er det i dette 
kvartal fanget vel 55.000 hl, hvorav 60 hl feitsild, til en førstehånds-
verdi av kr. 536.752. Dette gir lite til amortisering av et kostbart bruk, 
og enda mindre til å leve av. 
Om,setningen av ferdigjJrodusert fisk. 
a. Tørrfisk. Omsetningen av fosfisk fortsatte også i dette kvartal 
til relativt gode priser. Den fisk som henges om vinteren er so.m regel 
småfallen og har lett for å tør.ke, såfremt temperaturen ikke er altfor 
lav. Imidlertid anføres det nå i ·kringkasting og presse, at selv Afrika-
markedet bare er interessert i tØrrfisk som er fanget og produsert i 
Lofoten. Det fryktes for at når hØsten kom1ner, vil det igjen bli av-
setningsvansker for råfisken. Desverre har Inan i dette distrikt bare 3 
firmaer smn har anskaffet seg kunstig .tØrkeanlegg for fisle 
b. Saltfisken. Utover i februar måned ble den vesentlige del av 
saltfisken solgt til omkring kr. 30 og kr. 31 pr. vekt fob. Senere er 
prisen gått ned til kr. 28,50 og .for særlig pene partier opptil kr. 30 
pr. vekt fob. 
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c. Frossen filet. Etter det so1n er opplyst skal der ved utgangen av 
dette kvartal ligge betydelige reduserte beholdninger av alle varer. 
Salgssituasjonen særlig for filet og tørrfisk skulle således være god. I 
denne forbindelse kan nevnes at der fra Båtsfjord, visstnok i slutten 
av kvartalet; ble skipet til Russland via Riga vel 75 tonn blåkveitefilet 
og ca. 2,2 tonn hysefilet. Prisen er imidlertid .så lav, at det er grunn til 
å an ta, at det ikke kan bli noen fortjeneste for produsentene. Imidler-
tid er elet bra at et såvidt stort .kvantum blåkveitefilet er solgt og 
annammet, da en slik vare neppe kan bli liggende på lager i lengre tid 
u ten å ta skade. 
d. Tranen. Denne gren av næringen synes å ha stabilisert seg. De 
oppnåelige priser er imidlertid ikke høye, men dog slik at de andels-
lag som driver rasjonelt og med godt teknisk utstyr får en mindre 
bon us pr. liter lever når året er omme. 
FiskejJrisene. Såvidt vites er det i dette distrikt ikke blitt betalt 
høyere priser enn de som Norges Råfisklag har fastsatt som minste-
priser. 
J\1udring av havnen i KibeYg. Som nevnt i min fonige kvartals-
beretning, ble dette arbeide noe av en sensasjon. Som kjent har havne-
forholdene der lenge vært uholdbare, særlig etter at fiskerne gikk til 
anskaffelse av større fiskefarkoster. Det vakte derfor stor glede da det 
for vel et års tid siden ble satt i gang tnudringsarbeide i Kiberg. Planen 
for 1nudringen var bl. a. å foreta mudring av selve havnen og foran 
kaiene. Arbeidet ble imidlertid ikke lang-varig. Under arbeidet ble det 
ne1nlig tatt opp med grabben en antitankmine og man fryktet for at 
flere sprengle.gemer kunne ligge skjult på havnen. Etter hva det for-
telles er de militære n1yndigheter uenige om hvem som har plikt til å 
undersøke og eventuelt uskadeliggjøre mulige miner. Froskemenn har 
foretatt undersøkelser uten å finne noe. LO'kalkjente fiskere kan påvise 
det mnråde som n1uligens innebærer risiko og den fare som kanskje er 
til stede vil kunne elimineres ved sprengaksjoner. Havneforholdene på 
Kiberg må nå anses som dårligere enn tidligere, idet bunnkjettingen 
son1 båtene fortøyer i naturEg måtte fjernes før mudringen tok til. 
Heller ikke er den båken som sto ved innseilingen til havnen brakt på 
plass . Vanskelighetene kommer nok til å melde seg om ikke før enn 
når vinterstormene setter inn for alvor. 
I<jøllefjord. I månedskifte januarj februar rev stormen ned ca. 
15 meter av den ytterste del av moloen der. Meningen er imidlertid 
at moloen i nær framtid ska-l gjenoppbygges. 
Rekefiske. I Varangerfjorden er det i dette kvartal oppfisket og 
omsatt ca. 30 tonn reker. To av fabrikkene i Vadsø har vært mottakere, 
mens den tredje ikke har hatt produksjon. Hvorledes rekefiske har 
l 
l 
l 
l 
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foregått i Vestfinnmark bl. a. utenfor Hasvik, har det ikke vært 1nulig 
å få brakt på det rene. Det er imidlertid lite ttrolig at der er fisket reker 
der, da fiskerne i dette tidsrom har vært opptatt med torskefiske på 
Breivikfjorden. Fiskerne som d1~iver trålfiske etter torsk på bankene i 
N .N .0. av Vardø 1neddeler at der i fangstene forekommer massevis av 
store pene reker. 
Vannverk. Også dette kvartal har det vært fØrt en nokså stor 
korrespondanse når det gjelder manglende dokumenter. 
Helsestellet. De sykestuer og helsehus smn er oppført etter krigen 
1ned statsstønad, har vært til stor hjelp for befolkningen i de områder 
hvor bygningene er plaser.t, og også for de tilreisende fiskere. 
OjJjJhalingsslijJfJer og mekaniske verksteder. Finansieringen av 
anlegget i Båtsfjord må nå .::tnses for å være i orden, bortsett .fra egen-
kapitalen på henin1ot kr. ~0.000 som komn1er i tillegg til den tidligere 
tegnede andels.kapit:al. Der arbeides nå med liknende mindre anlegg 
i Berlevåg og Kjøllefjord. Når disse anlegg er fullfØrt etter planene, 
sku1le Østfinnmark til en viss grad være hjulpet. 
FiskefarhosteT i Finnmark jJr. 31 j 12-56 sammenholdt med 1940. 
På grun.nlag av merkeboken og senere innkomne innberetninger, 
bar jeg utarbeidet følgende oversikt over fiskefarkoster og deres br.-
drektighet pr. 31 j 12- 56 oppsatt gruppevis etter størrelsen: 
1940 621 under 25 fot. 3l j 12-56. 1.512 båter. 891 flere. 
)) 744 26-40 )) )) 677 )) 67 mindre. 
)) 165 41-60 )) )) 225 )) 60 flere, 
)) 15 over 60 )) )) 36 )) 21 flere. 
tils. 1.545 båter - 12.180 br. tonn. 2.450 båter- 18.558 br. tonn. 
Bruttotonnasjen er satt opp etter en ved Fiskeridirektoratet opp-
satt tonnasjetabell. 
Tvist om sløying av fisk. Den i min forrige beretning nevnte tvist 
med fiskerne i Vardø som lØp ut den 20. desetnber 1956, er ennå ikke 
ly.ist. Enkelte av båteierne har bøyet ·seg for s•løyergjengens krav, og 
andre har med bistand av Arbeidskontoret ska.ffet seg sløyere. I 
overenskomsten smn utgår er inntatt en bestemmelse on1 at fislrerne 
ikke er forpliktet til å nytte sløyergjengen, for så vidt de selv sløyer 
fi~.ken. Dette har stnåbåtfiskerne nyttet seg av særl~g i de tilfelle hvor 
utsiktene til en snarlig utror ikke var til s.tede. Ellers har arbeidsfor-
holdene på kaiene gått norn1alt. 
Natu.rislagTene. På fm-anledning herfra er lagrene såvidt en kjen-
ner til også fylt for vinteren 1957. 
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Støtte av Naturskadefondet. Det er ganske .mange søknader i dette 
kvartal som har vært sendt 1neg til uttalelse vedrørende tap av så vel 
registrerte smn 1nindre uregistrerte båter, samt tap av fiskeredskaper, 
heri medregnet laksefisk-redskaper. Jeg er fremdeles av den n1ening 
at lokale assuranseforeninger i forbindelse med forsjkring av fiske-
reds ·aper som s-tår i sjøen, ikke bør skrinlegges, men tas opp til for-
nyet behandling. 
I dette kvartal har jeg hatt 7 reisedager. 
2. kvartal 1957. 
V æ? forhold en e. Det dårlige været fortsatte på .samme n1åte son1 i 
først e kvartal. Enkelte perioder og dager var nokså slemme. Bl. a. kan 
nevnes at hurtigruteskipet «Lofoten» fra Vardø den 29. mars hadde 
en hård tørn over Østhavet, slik at flere passasjerer forlot skipet i 
Båtsfjord. Da båten kon1 til Honningsvåg, hadde den på strekningen 
fra Båts·fjord brukt J 3 ti1ner, mens det nomalt gjør turen på 6-7 
timer. Den f) l. mars klarte ikke hurtigruten å gå inn til kaien i Vadsø, 
på grunn av storm. Såvidt vites er det bare andre gangen på lang tid 
at dette skjer. Post og passasjerer måtte fraktes 1ned bil til Vardø. 
Nordgående hurtigrute n1åtte imidlertid sløyfe anløp av Vardø. 
Ulykker. Føringsbåten «Forse» av Haugesund 1ned ca. 7.400 hl 
lodde ble brukket ned utenfor Vardø den 30. mars som følge av at 
skottene sviktet. l\!Iannskapet ble berget og fØrt .inn til Vardø av R j S 
«Thomas Fearnlei». 
Føringsbåten «iVIylingen» unngikk ·såvidt forlis utenfor Vardø, da 
der oppsto maSlkinfeil ombord. En redningsskøyte kom til og slepte 
båten i havn. 
Frakteskuta «Firmann» av Haugesund, n1ed ca. 3.400 hl lodde 
sank i løpet av tre minutter utenfor Kiberg den 6. april. l\!Iannskapet 
7 mann, som hadde mistet alt ble berget av «Flukt Il» av Grø,tevær. 
Skader jJå TeclskajJeT m. v. Findus-trålerne «Gargia» og «Rairo» 
ble påfØrt en del s.kader på havnen ·i Hammerfest under uværet 31. 
n1ars. Det ble også påfØrt skade på en kai der. 
Den 23. og 24. mai blåste en ver~tabel snøstorm, slik at fjellover-
gangen over !latter og Sennaland ble blokkert av snø. 
Så sent som den 13. juni blåste der ned fiskehjeller i Båtsfjord for 
flere tusen kroner. Det var vindbyger med storms styrke. 
Tungsjøen har ødelagt mange laksenøter og fortøyninger .i Tana-
fjorden. 
Lodde. Når det gjelder loddeføringen er .det ved kontroll opp-
daget mange svakheter. Der syndes stort både mot skott- og lasteregler. 
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Det er derfor grunn til å anta at der blir en skjerpeLse av bes:tetn-
Inelsene med hensyn til frakting av lodde. 
Som nevnt i min forrige beretning, var det noe ,forunderlig ved 
loddens innsig denne sesong. hnidlertid kom loddefisket godt .i gang 
i Varangerfjorden i de siste dager av mars og begynnelsen av april. 
Det ble da .i alt tatt ca. 30 fangster fra 70 til 2.200 hl. Senere gikk 
lodden ned på dypere vann. Der deltok da om lag 150 loddebruk. 
Omkring 18. mars sto lodden .m·eget tett i Varangerfjorden, hvor flere 
pene fangster ble tatt. Den 19. s. m. ble der tatt mange fangster i 
Lakse- og Tanafjorden, men fisket var hindret av dårlig vær. Den 
største fangsten var på 2.300 hl. Også for Honningsvåg ble .det meldt 
mn store fangster. Den 27. mars ble det meldt fra Tana, at der fra 
dette felt var innmeldt ca. 53.500 hl. Den 30. april da fangstene ble 
1nindre, regnet fiskerne med at loddefisket snart ville ta slutt. Inlid-
lertid ble der tatt noen mindre slumper nær land .i Varangerfjorden, 
hvorav en del ble nyttet som agn med noenlunde bra resultat. Ifølge 
innhentede opplysninger, er elet i alt i denne ssong fanget 621.721 hl 
lodde, .til en førstehåndsverdi av 6.594.600 kroner. 
Av dette kvantum har Vadsø Sildoljefabrikk produsert om lag 
90.000 sekker mel, og ca. kr. 300.000 er utbetalt i lønninger. Den 14. 
juni var fabrikken ferdig med produksjonen, og om lag 40 mann måtte 
se seg om etter annet arbeid. Siden fabrikken startet i vår har der vært 
beskjeftiget opptil 110 mann, mens den gjennomsnittlige arbeidsstokk 
har vært 80-85 1nann. Ca. 90.000 sekker mel skulle rundt regnet ut-
gjøre vel 4 mill. kroner. 
To-rsk efisk et. Så m(lnge bruksarter som elet nå driv.es med, vil det 
føre for langt i en kort beretning å komme inn på de særegne forhold 
smn har preget dette fiske. Det kan dog bl. a. nevnes, at fisket også 
dette kvartal har konsentrert seg om Østfinnmark, 1ned stor deltakelse. 
Årets første vårfiskeuke - nken fra 25. til 31. mars - ga et temn1elig 
1nagert resultat, nemlig ca. 1.300 tonn. Det dårlige resultat skyldes 
dårlig v;;rT og liten deltakelse. Den neste uke var det noe mindre og 
fiskerne :trodde at lodden hadde trukket fisken 1ned seg ned på dypere 
vann eller rett og slett til havs. Der ble dog tatt en del garn- og jukse-
fangster for Kiberg, Vardø, Båtsfjord og Bei1levåg. I de 2 påfØlgende 
uker var fisket stort sett værhindret, sa1ntidig · om fjordf.isket særlig i 
wiåsøy tok seg opp. I de øvrige vær ble overstått garn opptil 3 netter 
trukket, men med dårlig resultat. Ultimo april måned ble det igjen 
storfiske for Østfinnmark, idet det ble tatt garnfangster på opptil 
8.000 kg og på jukse 1.500 kg på 2 snører. Trålerne gjorde også gode 
fangster. Samtidig ble der et godt juksafiske for Honningsvåg og garn-
fiske lengere vest. 
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Øsl- og Vestfinnnwrk. So1n vanlig under vå•r.torskefiske, ble det 
st~,)rste oppfiskede kvantum brakt på land i Østfinnmark med hele 
7,1,8 % av det totale kvantum: Vardø rangerer smn nr. l med et opp-
fisket kvantum på 16.927 tonn. 
Bjørnøyjisket. Det er meldt om at trålerne siden begynnelsen av 
mai n1åned har fisket meget godt ved Bjørnøya, og har fått full fangst 
etter bare 3-4 døgns fiske. Det opplyses at fisken var stor og pen, men 
at den har stått på dypt vann, slik at det har vært vanskelig for små-
trålerne å nå ned til fisken 1ned sin redskaper. Alle fem Findus-trålerne 
som har driftet der, opplyses å være kommet inn til Hamtnerfest med 
så mye fisk, at en av trålerne har måttet dirigeres til Honningsvåg. Det 
fortelles også at en av Findus-trålerne har fått opp til 12 sekker fisk på 
ett ha] , og dette m å karakteriseres som meget godt. l\!Iedio mai måned 
bJ e elet imidlertid meldt mn et mer varier·ende fiske der. 
Ellers blir det tneddelt at flere lands trålerflåte drifter ved Bjørn-
øya . På grunn av trålernes hensiktsløse herjinger skal der ha fore-
kommet et unaturlig stort redskapstap og skader på redskaper. Det 
skal nærm es t være kaotiske forhold. Således blir det meddelt at norske 
små trålere måtte avbryte fiske og gå til land for reparasjon og nyan-
skaffelse. Et stort antall norske småhvalfangere skal også ha vært til 
stede på feltene eler omkring. 
Det er allerede forvoldt brukstap. for store beløp son1 ingen del-
taker kan være tjent med, og det er en tanke til overveielse o1n der 
ikke bØr tas sikte på å få internasjonale bes:tetnmelser bl. a. om å 
trekke trålredskapene i samme retning for å unngå å få den1 over 
hverandre. 
Gr. .Jalwbselv-iV ordfrcrgrunnen. Det er nærmest for intet å regne 
det so.m er fisket i området utenfor Gr. Jakobselv. Derin1ot har det 
vært en ganske stor ansamling av båter på og omkring N ordfargrun-
nen. På grunn av den knappe grenselinje og delvis tett tåke, er det 
noen av båtene smn er komtnet inn på rustS isk sjøområde og er bl\itt 
oppbrakt. De er blitt pent behandlet og de mulktene son1 er ilagt, er 
ikke særlig store. Fiskerne mener imidlertid at et seilende oppsyn og 
havdeling vil gi alle redskapsklasser en rimelig sjanse. 
OvertTc delse av trålerloven. Den russiske tråleren «Riga» so1n ble 
oppbrakt til Vardø for ulovlig fiske ved Kjølnes den 14-. april ble i 
Vardø byrett dØnlt til å betale kr. 10.000 i bot, kr. 75.000 i inndrag-
n:ng og .kr. 1.500 i saksomkostninger, tils. kr. 86.500. For øvrig ble 
opplyst at minst 27 utenlandske trålere .drev .fiske utenfor l\!Iakkaur. 
De hadde ødelagt fiskebruk ti-l en verdi av ca. kr. 80.000. Det ble gjort 
h envendelse til Norges Råfisklag om hjelp til nye redskaper. l\!Iandag 
den 13. mai ble meddelt at småtråleren «Termon» n1istet hele trålen 
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som skyldtes en engelsk tråler. Den Il. n1ai n1is.tet den norske stor-
tråleren «l\,Ieløyfjord» hele trålen til en verdi av kr. 12 .000, etter koJli-
sjon 1ned en utenlandsk trå·ler. l\!Ied den store ansamling av fiskefar-
tØyer som under dette vårfiske har driftet utenfor Vardø, er det på 
elet rene at der har vært et kolossalt brukstap. Det er derfor ikke 
unaturlig at fiskerne også i Vardø krever havdeling og et bedre vakt· 
hold på fiskefeltene. 
P1·isen jJå difi.sken. Bortsett ha at salte[artØyene og oppkjøperne 
for føringsfisk har betalt fra 2 til 4 øre pr. .kg i overpris, har de av 
Norges Råfisklag fastsatte minstepriser vært betalt. I begynnelsen av 
mai måned var det dog en alminnelig tendens til å betale en del over-
pnser. 
Omsetningen jJå fØTste hånd. Denne har i den overveiende del av 
kvartalet vært 1neget god. I slutten av kvartalet har det som vanlig 
vært en del vanskeligheter med å få omsatt fisken. Frykten for at elet 
ikke .skulle bli god tØrk .for den hjelhengte fisk har spilt en viss rolle. 
Likeledes har hensynet til arbeidernes ferie vært av en viss betydning. 
Orn.setniugen av fcrdigjJTocluse'rt være. 
TØTTfish .. Etter at mnsetningen av fosfisken i slutten av 195G og· 
i begynnelsen av 1957 er blitt o·msatt til rela.tiv gode priser, skulle 
lagrene av denne V3Jre være rølnlnet. Hvor ledes prisen vil komme til å 
ligge an f.or årets vårfiske, hvor den sisthengte ennå henger på hjell, er 
det vanskelig å kunne si noe om. Tørkeforholdene har imidlertid vært 
bra, særlig etter 7. juli, da det satte inn ,med .en kolossal varme. Av 
-kunstige tØrkeanlegg er det så vidt vites ikke bygget f.lere i Finnmark 
enn de 3 son1 tidligere er nevnt. 
Saltjisl1en . De gode priser som i slutten av forrige kvartal og del-
vis også i begynnelsen av dette kvartal var betalt, nemlig opptil kr. 32 
pr. vekt fob. har senere falt til en gjenno.msnittspris 'av kr. 28,50 fob. 
Det er jo ingen høy pris, men elet er grunn til å tro at det skulle gi 
ti l virkernc en n1indre fortjeneste. 
TTanen . Selv cle produsenter med moderne da.mperier som har 
drevet på anclelsbasis, kan neppe gi sine utøvere noen fortjeneste. 
~ r orges Råfisklag nektet nemlig å sette prisen på leveren ned med 
1 O øre pr. liter, ·slik som det ble gjort under vårtorskefiske 195G. 
Frossen filet. Såvidt jeg har Eorstått er en større del av den lagrede 
filet allerede solgt. lVIan bør ta sikte på at filetproduksjonen blir en 
regulerende faktor i produksj-onen av fisk, og at elet særlig blir fet-
fisken - smn ikke kan nyttes på annen n1åte - som blir anvendt til 
dette formål. 
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Iset feYshfisk har også dette kvartal gått bra unna både på det 
utenl;:tndske og innenlandske marked. Det er Storbritannia smn er vår 
sq:}rste avtaker. Der.im,ot ·er det en stor svikt på det svenske marked. 
SeisnuTjJenotfishe. Den første seisnurpenotfangst, vel 30.000 kg, 
ble tatt på Tana medio mai og brakt inn t~l Kjøllefjord. Siden har dette 
fiske fortsatt bl. a. på Sleppen, ut:enfor Kiberg og i Varangerfjorden. 
På sistnevnte sted har seien vært .stor, og i enkelte fangster har den 
hatt en gjennomsnittsvekt på 8 kg sløyd. 
Sildefisket. Dette ·har også sviktet i dette kvartal i Finnmark. På 
grunn av feilslått feit- og småsildfiske de senere år, har de.t oppstått 
1nannskapsmangel. I dette kvartal er oppfisket bare 90.712 hl feit- og 
småsild til en førs.tehåndsverdi av hr. 933.176. 
l\!IuclTing av havnen i Kiberg. Smn nevnt i min forrige beretning 
om denne sak, ble det i slutten av dette kvartal foretatt undersøkelser 
av frosketnenn om der ennå var flere miner igjen. Under dette arbeid, 
som varte en ukes tid, ble det funnet en mine. Froskemennene forut-
satte da at det ikke var flere n1iner igjen. Imidlertid er n1udringen, 
når dette skrives ennå ikke kom.met i gang. Årsaken hertil skal være 
at det skal forsøkes tilveiebrakt et større og •mer hensiktsmessig n1ucl-
ringsapparat. Heller ikke er den båken ved innseilingen til havna -
som mudringsapparatet rev vekk - oppsatt igjen. Som følge herav er 
elet flere bl. a. fiskefartøyer som har gått seg opp på dette .la.nggTunte 
«snag» og som er blitt påfØr.t mer og mindre skader. Da flere av 
fartøyene er assurert i «N ordkyn», har det blitt en følelig økonon1isk 
påkjenning for denne assuranseforening. 
Kjøllefjord 1nolo. Som nevnt i forrig~e beretning rev N.V. stormen 
ved måneclskifte januarj februar ned ca. 15 meter .av den yt.terste del 
av n1oloen. Reparasjonen og utbyggingen av moloen ble påbegynt av 
Statens Havnevesen omkring l. juni d. å. ·og er nå fullført. 
SlijJper 1ned verksteder. I ·tilleg·g til slippen m. v. i Båtsfjord, s.om 
på det nærmeste er finansiert, .er elet nå planer mn å bygge mindre 
slipper n1ecl verksteder i Berlevåg og Kjøllefjord. For sistnevnte sted 
e.r det for en tid tilbake sendt ut innbydelse .til andelstegning så 'V'el 
til nærmestliggende kommuner som til båteiere og andre. Lebesby 
kommune har tegnet seg for kr. 50.000, Fi-No-Tro for kr. 5.000 og 
assurans!eforeningen N orclkyn for kr. 3.000. 
Agn. Som vanlig har det vær.t ny.ttet frossen agnsild sydfra, som 
det har vært rikelig av. I begynnelsen av juni måned ble det imidlertid 
en svikt i tilførslene, slik at der oppsto agnmangel. Linefiske som da 
var enerådende, ble da hemtnet .i driften. Båtsfjord og Vardø fikk dog 
en kor.t tid tilførsler av fersk agnsild ,fra Varangerfjorden. 
V ar dø havn. Jeg vil også nevne at det under dette fiske nærmest 
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har vært kaotiske forhold på havnen i Vardø. Bå1tene har til sine tider 
ligget så tett at folk nesten har kunnet spasere tØrrskodd fra den ene 
siden til den andre siden av havna. En del av ·båtene praktiserer den 
.uskikken å bli liggende ved kaiene etter at fangsten er losset. Dette 
har resultert i at andre båter har måttet ligge rned fangsten inne flere 
timer før de har kunnet slippe til. 
Vann-uer/L Det foreligger nå søknad fra Alta Kom1nune om s.tats-
~tø tte til 2. byggetrin·n som om.fatter et område fra Bukta til Amt-
mannsnes . 
Støtte av Natunhadefondet. Også dette kvartal har det vært et 
s tørre antall søknader om stØtte, både til båter og br.uk. 
Velje?·dsa:rb eide blant jis'k erne . Også under dette vålltorskefiske har 
elet både i Båtsfjord og Vardø vært drevet velferdsarbeide av Norges 
Fiskarlag. Dette arbeide er meget populert blant fiskerne, og disse er 
N orges Fiskarlag meget takknemlig for dette tiltak. Foruten at fiskerne 
tår kjøpe kaffe og kaker, .får de anledning til å skrive eller telefonere 
hjem. Det er de praktiske tjenester som ytes fiskerne som antas å være 
det viktigste. Det kan vide11e være hjelp ·til .arnkaffelse av en maskin-
del, -og hjelp til å få radio, ekk.olodd eller lignende repar ert. I lese-
v:r:relset er lagt ut en del .aviser, tidsskrifter, ,brosjyrer og faglitteratur. 
Sløyen~e i Vardø. Den i mine tidligere beretninger omtal.te tvist 
1ncllom fiskerne og sløyergjengen i Vardø, rnå vel nå betraktes som av-
sluttet. På grunn av 1nanglende samhold blant fiskerne, er forhand-
lingene mellom partene avsluttet uten resultat. Dermed har sløyer-
gjengen fått sitt krav i .gj.ennom. 
]uksemaskin. I pressen har jeg sett at en vesteråling arbeider rned 
en ny juksemaskin som har meget for seg. Kunne ,fiskerne komme så 
Jan:g.t at de ad mekanisk veg kunne drive juksefiske, vil meget være 
vunnet. Over radioen ble det meldt fra en fisker sorn drev juksafiske 
ntenfor Båtsfjord at «vi er helt av ·i armene av å trekke stor fin fisk» , 
son1 der var store mengder av. 
I dette kvartal har jeg hatt 17 reisedager. 
3. kvartal 1957. 
V ætforholdene. De urolige og slette tØrkeforhold i Finnmark, son1 
man hadde i løpet av 2. kva1~tal varte til og med den 6. juli. Men da ble 
det et brått omslag 1ned sterk varm·e som stort sett varte ut kvartalet . 
SnurjJenotjiske etter sei. Som vanlig har interessen blant fiskerne 
dreiet seg mn dette fis,ke. Den ilandbrakte sei utgjør vel 2.269 .tonn 
mer enn tilsvarende .tidsrom foregående år. De stØrste kvanta sei er 
iland brakt i l) Måsøy, 2) Nordkapp og 3) Lebesby kommune. Den 
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første sei ble tatt utenfor Kiberg, med toppfangster på 30.000 kg med 
iblanding av noe torsk. Senere ble større seifangster tatt lengre inne 
i Varangerfjorden. Nærmere 130.000 kg ble levert i Vadsø i løpet av 2 
døgn,. hovedsakelig storsei, men en gjennomsnittsstørrelse av ca. 5 kg. 
Etter et stur i fi.sket tok seifangstene til for Kjøllefjord, Nordkapp, 
1\1åsøy og .lengere vestover. Fis~ket varte til .kvartalets slutt. Også vest-
over har seien i år gjennomsnittlig vært ~meget stor. For Båtsfjord -
hvorfra der i smnmer har deltat~t 40-50 båter- har det ikke vært noe 
stort seifiske. Av statistikken framgår at seien ikke har vært særlig fet, 
da det bare er utvunnet 38,8 ~o av leverkvantume.t. Dette kan neppe 
være riktig, og det er trolig at en del av sei-leveren er kom1net med 
blant torskeleveren. 
Torsh- og h)'Scfishe. Det oppfiskede kvantun1 torsk er ca. 2.042 
tonn mindre og kvantum hyse ca. 1.712 tonn mindre enn det til-
svarende kvantum i samme tidsrom 1956. Til å begynne med var det 
gode fangster for Berlevåg både på liner og jukse med opptil 2.000 kg 
på et par s.tamper liner. Enn1annssjarker dro opp til 400 kg torsk og 
hyse på jukse på ganske kort .tid. Det samme gjelder både for Båtsfjord 
og Vardø. I Stjernsund i Vestfinnntark var der en kort tid gode hyse-
fangster på opptil 1.200 kg av fin kvalitet og .stØrrelse .fra 8 hg til 
l ,2 kg i sl øyet tilstand. I dette fiske deltok så å si utelukkende sjarker 
fra stedet. Samtidig var ·der et godt hysefiske for Mehamn. 
Agn. Av· agn har det overveiende vært nyttet frossen sild sydfra. 
Bortsett fra tiden . omkring primo juli, har agn tilførselen til dette 
distrikt vært tilfredsstillende. 
Ontsetningsforhold jJå tørste hånd. Primo ; medio august var det 
en del vansker med å få omsatt seisnurpeno.tfangstene. Således måtte 
seifangster på 35.000, 50 og 60.000 kg fordeles på opptil 3 forskjellige 
fiskebruk, delvis i de nærliggende fiskevær. En båt med ca. 13.000 kg 
måtte helt til Laholmen for å få omsatt fangsten. Årsaken hertil var 
manglende arbeidskraft på fiskebrukene. For Vardø har det imidlertid 
vært noe bedre, men ikke helt tilfredsstillende. Den sterke varmen har 
også medført en nedsatt .kvalitet. Så snart ·tØrrfisken var komn1et i hus 
og stablet, ble avsetningsforholdene bedre. 
Bankfiske. Dette tok først til på Østbanken medio september, .men 
fangstene var ikke særlig store. Bare opptil 6.000 kg stor pen to·rsk, 
hvorav en tredjedel hyse på en masse bruk. På Skolpenbanken var 
fisket svært ujevnt. Den ene dagen kunne hysefisket være gans,ke bra, 
mens det neste gang var svart hav. Ja, det kunne hende at av båter som 
hadde satt bruket ombred (lukesetting), kunne den ene få meget hyse, 
mens den andre så å si ble fri. Senere ut .i måneden ble fisket imidler-
tid noe bedre. 
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FishefJ-riseY. Såvidt vites er de av Norges Råfisklag fastsatte minste-
priser ikke ovenkredet. Det ble imidlertid glede blant fiskerne da det 
ble alminnelig kjent at fiskepris-tilskuddet skulle gjelde dette året ut. 
Bjørnøyfisk.e. En del båter fra det-te distrikt har også deltatt i dette 
fisket, men ikke særlig n1ange. Etter det opplyste har fisket vært ujevnt 
og vanskelig i_år. Torsken har nemlig jaget i sild og har vært vanskelig 
å få tak i særlig for trålerne. Ansa1nlingen i år har fortsatt vært stor 
særlig for Troms fylke, og enkelte har gjort det .ganske bra. Medio 
september fisket mindre båter nænnest i fjæresteinene på 3-4 favners 
vann på jukse. Agnforsyningen i Troms .har forsynt linebåtene med 
agn. Samtidig levertes bunkerolje, proviant og fiskebruk til flere av 
båtene. 
Omsetningen av den fenligpTocluserte vare. 
Tørrfisk. På grunn av den kolos·sale vannen ble tørrfisken ikke 
av særlig god kvalitet. Den ble tørr og ·skjerpet på skinnet, som med-
fører at den vanskelig kan bli tØrr i selve kjøttet. Under selve fiske var 
det dårlig tørk med meget regn. Allikevel har det vært stor etterspørsel 
etter all slags tØrrfisk, son1 delvis antas å skyldes det minimale kvan-
tum so1n lå på lager og at det islandske torskefiske har vært dårlig i år. 
Som kjent utgjorde det islandske torskefiske 216.000 tonn omkring 
1nidten av september i år, n1ot 238.000 tonn samme tid i 1956. Det er 
allerede omsatt store partier til relativt gode priser. Prisforhøyelsen på 
tørrfisk skal også være bekreftet på offisielt hold i Nigeria, og følg·es 
o.gså på de øvrige markeder. 
Saltfisken. I slutten av juli var det treg ·avsetning og dermed lave 
priser. Enkelte saltfiskpartier 1nåtte lagres i Tromsø og andre s.teder. 
De som solgte .sin saltfisk på dette tidspunkt, antas å ha hatt tap på 
produkusj-on. hnidlertid ble det en større etterspørsel ultimo septem-
ber, som resulterte i at prisen gikk opp til .kr. 31 og kanskje mer pr. 
vekt fob. 
Tranen. Omsetningen har gått tregt, og det antas at det:te skyldes 
vitaminpiller som produseres. Det er derfor grunn til å tro at tran-
produsentene i heldigste til.felle kan få dekket produksj.onsomkost-
mngene. 
FTossen filet. Filetproduksjonen utgjør ca. 12,3 % av det samlede 
oppfiskede kvantum i dette kvartal. Årsaken til den lave produk-
sjonen antas overveiende å være, at produsentene ønsker at mest mulig 
av den lagrede filet skal bli omsatt først. Vardø filetanlegg har dess-
liten vært under on1bygging så å si hele kvartalet. Hertil kommer at 
elet har vært vanskelig å skaffe arbeidsfolk til filetavdelingene mn 
sommeren. Såvidt jeg .har forstått har filetskipningene foregått i et 
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noenlunde raskt ten1po i den senere tid av kvartalet. Hvor meget som 
ennå ligger igjen på lagrene, har jeg i øyeblikket ingen oversikt over, 
men at lagrene har skrumpet inn, er sikkert. Det kan nevnes at det 
ulti·mo september ble skipet til Russland ca. 1.000 tonn filet fra Norge. 
Iset fenkfisk. Det har i Iøpet av kvartalet vært skipet både til inn-
og utlandet ikke ubetydelige kvanta iset ferskfisk, særlig hyse. Der er 
oppnådd gode pTiser for kvalitetsvare. Således kan nevnes skipningen 
til Ø,llt-Tyskland son1 går over Narvik med jernbane. Imidlertid klages 
der over n1angelen på kjølevogner for den videre forsendelse. Fra 
informert hold hevdes at fisk har måtte t dirigeres over Trondheim 
[ord i N arvik tnanglet transportmateriell. 
Issituasjonen. Det har hittil ikke blitt meddelt o1n mangel på is, 
hverken til ferskfi .skforsendelsene eller til båter, so1n i større utstrek-
ning enn tidligere tar is 01nbord .for oppbevaring av fangstene på tiske-
fe ltene. Tilførslene av is til Båtsfjord og Kjøllefjord som i stor ut-
strekning 1nå dekke sitt behov fra andre steder, blir meget kostbar. 
Sildefisk e. Feit- og .småsildfis,ke i dette distrikt må kunne sies å 
ha slått feil også i dette kvartal. I begynnelsen av august ble det dog 
på Tana tatt 17 sildesnurpenotfangster fra 300 til 1.000 hl, tilsam·men 
7.000 hl blandingssild. Etter hva fiskerne opplyser sto der i midten av 
september sild på de fleste fjorder 1nell01n Loppa ·og Tana, men den 
st:o så spredt at det ikke kunne bli noe fiske. Etter h va jeg har brakt i 
erfaring fra annet hold, skal det i dette distrikt være fanget tilsamn1en 
ca. 52.000 hl feit- og småsild til en førsehåndsverdi på ca. kr. 840.000. 
Størje observert utenfor BåtsfjoTd. Den 16. august meddelte eieren 
av M j K «Heim» T. 51. TS., at han hadde observer.t et større .s tørjeflak 
utenfor Båtsfjord. Størjen var ,itnidlertid sky ·og stakk ned så snart 
båten k01n i nærheten. På grunn av dårlige værforhold er det senere 
ikke observert noe. Det antas å være det usedvanlig varme vær i juli 
og delvis i begynnelsen av august som er årsaken. Såvidt vites har n1an 
t idligere ikke observert størje så langt mot nord. 
Ulovlig trålfiske. I begynnelsen av september ble det opplyst at 
utenlandske trålere drev fiske del vis innenfor fiskerigrensen ved Berle-
våg, og at fiskerne tnis.tet garnbruk og har fått sine garnlenker rotet 
sammen og delvis revet i .s,tyk,ker. Fiskerne mener at det tapte garnbruk 
og det son1 for øvrig ble ødelagt representerer en verdi av ca. kr. 14.000. 
Rehefiske i VarangeTfjo n len. Det forholdsvis gode rekefiske etter 
krigen som har væ11t .drevet i Varangerfjorden, har fØrt 1ned seg at flere 
fiskere bar gått til anskaffelse av reketrål. I dette kvartal har deltatt 
om lag 10 båter, son1 har ilandbrakt til VadsyJ ca. 70.000 kg til en 
førstehåndeverdi av ca. kr. 140.000. Etter det opplyste har den videre 
omsetning vært forholdsvis god. I Vadsø er der nå 3 rekefabrikker, 
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hvorav 2 har vært i gang dette kvar.tal. Vadsø Hermetikkfabrikk A j S 
-·- som hittil har vært drevet i leiede •lokaler -har nå under oppførelse 
et større bygg i jernbetong .og hulstein på 600 m 2 i 3 etasjer. Firmaet 
tenker å drive innkjØp og salg av reker, reinkjØtt og laks. Det antas 
at det vil bli en sysselsetting på 60-70 personer. 
KibeTg havn. Etter vedtak i assuranseforeningen N.ordkyn's styre, 
ble det i skriv av 24. september sendt en henstilling til Havnedirek-
tØren om at staken ved innseilingen til Kiberg havn, snarest måtte 
settes opp igjen. Staken er nå oppsatt provisorisk som flytestake, og 
etter det opplyste skal fiskerne i Kiberg være tilfreds med det som er 
utfØrt. Det ble også opplyst at den videre mudring av havna, skal 
fortsette våren 1958. 
0jJjJmeTk1:ng av sjØgTensen i VaTangeTfjoTden. Som .kjent var det 
under vårtorskefiske i 1956 et nærmest storfiske ved Gr.Jakobselv og 
som følge herav en stor ansamling av norske fiskefarkoster. Dette ledet 
igjen til at en del båter ble oppbrak.t av sovjetiske vaktbåter. Under 
vårtors.kefiske i år var det lite fisk til stede og følgelig hel·ler ikke noen 
ansamling av fiskebåter. Derimot foregikk fiske som vanlig ved og på 
N ordfar.grunnen utenfor Kiberg, smn medførte at noen få båter ble 
oppbrakt. Etter forhandlinger mellmn den blandede norsk-sovjetiske 
komn1isjon smnmeren 1957, ble det foretatt geodetiske og andre 
markarbeider for å fastsette sjøgrensen. Herunder ble bestemt - sotn 
også er anført i tidligere protokoll - at sjøgrensens retning skal bli 
vist av to 15 meter høye overretts1nerker av jernbetong utstyrt med 
fyrlykter på norsk side, som viser s·kjæringspunktene .mellom ytter-
grensene for det norske og sovjetiske .territorialfarvann. Etter det opp-
lyste var disse oppmerkinger ferdig on1.kring l O. september 1957. 
BTente fiskebruk. Søndag 22. september brøt det ut brann på 
Øivind Jacobsens fiskebruk i Hasfjord, Hasvik kommune på Sørøya. 
Bruket ble totalskadet, og skaden er anslått til ca. kr. 400.000. Jacobsen 
førte dette bruk opp etter krigen - smn var stort og moderne - over-
veiende 1ned krigsskadeerstatning fra sitt bruk på Vinna, Sørøysund 
kon1.mune. 
Mandag den 23. september var det brann på Hågensens fiskebruk 
i Havøysund. Brannen oppsto i sløyerskur.et, .hvor der var lagret en del 
petr.oleum. Petroleumen eksploderte og en .stund så det ut til at det 
var umulig å hindre at ilden kon1 til å bre seg. lVIed god innsats fra 
brannvernet og skøyter klarte de å begrense ilden til sløyerskuret. 
Vardø havn. Befolkningen i Vardø har i løpet av høsten satt ned 
et stort interims-utvalg bl. a. n1ed byingeniøren for å hindre at Statens 
Havnevesen skal bygge ut det såkalte «Eng:elsvikprosjektet», son1 en 
større del .av befolkningen mener ikke bør fremmes. Derin1ot er be-
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tolkningen ensforstått i en senere innkommet plan utarbeidet av sivil-
ingeniør Gunnari, den såkalte «Gunnariplanen». Planen går i korte 
trekk ut på at der bygges en molo tv·ers over Bussesundet; med alle 
tilførselsledninger, son1 vann-, lys-, telefon og telegraf·ledninger, og s.mn 
dessuten skal tjene som vegforbindelse til fastlandet. lVIan vil her få 
dekning for Svartnesbukta - en stor og rolig havn på ca. 700 mål. 
I dette kvartal har jeg hatt 12 reisedager. 
4. kvartal 1957. 
Værforho ldene. De gode værforhold varte til omkring l O. novem-
ber. Men da ble det en forandring til det verre. I dagene 10. til 15. 
november raste der en stonn over hele Finnmark, smn eldre folk ikke 
kan huske maken til. Bortsett fra Måsøy-distriktet .og ·stedet Gamvik, 
var værforholdene verst i Vest- og Midt-Finnmark. Det ble gjort skader 
både på sjø og land. Lokalbåtene lå værfast så å si i hele fylket og 
hurtigrutene sløyfet de fleste anløpssteder. Verst synes uværet å ha gått 
utover Honningsvåg og det .nænneste distrikt. Således ble småtråleren 
«Bergalf» og den 60 fots «Snorre» kastet på land, og sistnevnte båt fikk 
betydelige skader. «Bergalf» grov seg et godt stykke inn i Sjøgaten og 
kuttet av en lyskabel, hvorved et større område ble mørklagt. For-
viklingene av fortøyningene meclførte at andre farkoster på havna ble 
påført større og 1nindre skader. I Storbukt ble fl~re fiskehj eller revet 
ned, og det haglet 1ned. .takstein utover den nærmeste bebyggelse. I 
Nordvågen drev tre fiskebåter i land, flere spissbåter ble knust, trappe-
gelendere feiet vekk og vindusruter ble smadret. I Kjøllefjord ble 
flere fiskehjeller veltet over ende og dessuten ble en m.engde fisk slengt 
ned og skadet. iVIoloen i Kjøllefjord lot til å tåle påkjenningen bra. 
I lVIehamn ble det nye samfunnshus .som er .under oppførelse skadet, 
og skaden er anslått til kr. 10.000. Fra Tana ble 1neddelt om en isgang 
i Tana-elven som ikke .kunne minnes har skjedd på 30 år. Flere båter 
bl. a. på Nordkappbanken n1åtte avbryte fisket .og på beste måte 
komme seg i land. Også på Bjørnøy- o.g Svalbardfeltene har flere fis·ke-
farkoster måttet ligge på været og således ·1nistet flere driftsdøgn. 
Snurpenot[1:she etter sei. Interessen har som vanlig dreiet seg om 
seisnurpenotfiske, særlig etter det forholdsvise gode resultat i forr ige 
kvartal da fangsten utgjorde vel 2.269 tonn mer enn tilsvarende tidsr.om 
i 1956. Itnidlertid ble det på grunn av værforholdene en kort sesong, 
1nen likevel ligger kvantun1et dette kvartal vel 100 tonn over det 
som ble oppfisket i 4. kvartal 1956. Seien har fortsatt vært .stor, idet 
det bare har væ11t enkelte fangster av småsei. På garn har fangstene 
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vært forholdsvis gode. Det siunme gjelder .også deltakelsen. Inne i 
Varangerfjorden har seifislz,et vært noe mindre. Det største fiske har 
foregått for midt- og Vestfinnmark, spesielt for stedene Kjøllefjord, 
Havøysund og Kvalsund. 
Torsh- og hysefishet. Torskepartiet dette kvartal er vel 9.467 tonn 
mindre enn tilsvarende kvartal 1956, og hysen 2.835 .ronn mindre. Det 
er således en stor svikt i dette distrikt, og fis.l et regnes for det dårligste 
på ,mange år, bortsett ,fra krigsstiden. Årsaken er først og fremst de dår-
lige værforhold. Deltakelsen av fremmede fiskere har vært ganske stor 
inntil primo desember, da flåten begynte å ta fatt på hjemreisen. 
~tfannskapsmangelen har også gjort seg gjeldende. I begynnelsen av 
oktober begynte bankfisket og fangstene var opptil 25.000 kg. Fisket 
foregikk på Nordkappbanken og Østover til Gåsebanken. Fangstene 
var imidlertid ujevne. På Skolpenbanken har fangstene vært opptil 
12.000 kg n1ecl l j 3 hyse. Også på Hjelmsøybanken har fisket jevnt 
over vært bra. For Båtsfjord har det del tatt om lag 50 fremmede båter, 
og flere av den1 har gått over til stubb-fiske 1ned bra resultat. I bakken 
har fisket derimot vært smått. En del båter fra Kongsfjord har hele 
kvartalet drevet med rundfisknot og gjort elet forholdsvi~S godt. Imidler-
tid har fiskerne den teori at den kjønnsn1oclne skrei fra Barentshavet 
på sin vandring til gytefeltene har tatt .en annen retning enn vanlig, 
nen1lig direkte til Bjørnøy- og Svalbardfeltene, slik at den har gått 
lengre ut for Østfinn1nark og kon1met nænnere land ut for Trmnsø. 
Hvorvidt denne teori er riktig, er vanskelig å kunne si. Det skjer 
i1nidlertid raske forskyvninger i havet, og havfiskerne må være rede 
til å kaste rundt på kortets mulig tid. 
BjØ1"nØyfisket. Den overveiende del av flåten ved Bjørnøya og 
Svalbardbankene har driftet med stubb . In1idlerticl har værforholdene 
umulig:gjort en rasjonell drift. Således har den st ørste del av flåten 
måttet ligge opptil 4 døgn på været, ·og enkelte fartØyer har fått skader. 
Bruk er også gått tapt. Flåten har også vær plaget av trålerne .og dess-
uten har strømforholdene rært lite tilfredsstillende. En del av flåten 
har saltet fisken den største del av perioden. 01nkring 25 båter har 
brakt sine fangster i land i fersk tilstand. Des.suten har noen båter 
drevet med liner .og jukse. Det har vært fisk til stede så å si på alle 
felter, n1en den har stått tynt. Det var en tid gode fiskeforekmnster ca. 
70 n. m. i nordvest av Bjørnøya. Omkring 20. oktober .sendte Fiskernes 
Agnforsyning en båt til Bjørnøya med agn og annet utstyr til båtene. 
Onltrent på san1me tid var det ved Bjørnøya konstatert lodde. Del-
takelsen i Bjørnøyfisket har ikke vært særlig stor fra dette distrikt. 
P1·iser jJå ?'åfishen. På gTunn av den n1inin1ale tilgang av fisk 
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primo november i Finnn1ark, ble det en tid enkelte steder priskrig 
1nellom kjøperne, basert på de høye priser som ble betalt på Englands-
Inarkedet. Fiskekjøperne overbød hverandre både med hensyn til priser 
og betingelser, og en stor del av handelen ble avgjort over radiotele-
fon fra feltene. Ferskfis.lzeksporten var en tid ganske livlig. Ellers har 
de av N or.ges Råfisklag fastsatte minstepriser vært gjeldende. 
Omsetningen på fØrste hånd har vært meget god. Det har hertil 
ikke blitt meddelt mn mangel på arbeidskraft på fiskebrukene. Ar-
beidsledigheten har im.idlertid vært forholdsvis stor. 
Ondaclnings[isk. Såvidt vites er det bare Havøysund som har eller 
i nær framtid vil få sitt isolerte omladningss.kur på skips·kaia. Skuret 
bygges med statsstØtte. Slike skur burde etter n1itt skjønn vært oppfØrt 
på flere omladningssteder. Det er nærmest sørgelig at ferskfisken på 
slike steder skal bli stående ute på .kaiene i påvente av neste hurtig-
rute. I heldigste tilfelle står fiskekassene inne på pakkhuset eller ute 
på kaien med en presenning over. Skal en sikre .god kvalitet til for-
brukerne, må noe gjøres. 
Feit- og småsild. Også i dette kvartal har feit- og .sn1ås·ildfisket 
slåLt totalt feil i dette distrikt. Det er opplyst at råstoffet av sild bare 
utgjør ca . 14 døgns drift. Hva dette vil s.i ikke bare for sildefiskerne, 
men også for arbeiderne, kan enhver skjønne. Prin1o dese1nber var det 
utenfor Vargsund i ·vestfinnmark en liten lysning i ,sildefisket, idet om 
lag 30 bruk tok 10-12.000 hl på lO døgn. Også i Bergsfjord ble det tatt 
en del pene fangster i samme tidsrom av blandingss.ild. Det opplyses 
at .silden har stått dypt. 
Omsetning av den ferdigjJ'rocluse-rte vare. 
Tørrf7:sh. Smn nevnt i n1in forrige beretning, ble den hengte hsk 
våren 1957, på grunn av den sterke varmen utover smn1neren, ikke 
så god som ønskelig kunne være. Det minimale fiske i Lofoten og for 
så vidt også for Is1ancl, har n1edført at .større bestillinger på tØrrfisk 
har strØminet inn . Alt kan selges, .n1en det synes å ha vært for lite av 
storfallen torsk. Det meste av tØ·rrf.isken fra dette distrikt er gått til 
Afrika. Det ligger ubetydelige }vanta på lagrene i Finn1nark, og 1nan 
regner med a•t alt vil være .skipet når ny produksjon tar til. Prisen har 
hittil dreiet seg om kr. 75 pr. vekt fob., som ·skulle kunne .gi til-
virkerne en rimelig fortjeneste iallfall etter de gamle råstoffpriser. 
Saltfisken. Av saltet torsk ligger .det nå lite igjen på lagrene i dette 
distrikt. Prisen har dreiet seg om kr. 28 fob . for fi.sk over 58 on. Under 
denne s.tørrelse er det som regel 25 % reduksjon. Idet dette skrives er 
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det antydet en pris opp til kr. 32 på samme betingelse og sorte1nent. 
Da saltfisken er solgt noenlunde etter hvert, tror jeg at tilvirkerne har 
hatt en rimelig fortjeneste. 
Tranen. l\1ed de priser smn betales for leveren, ser det dessverre 
ikke ut til at de fleste produsenter vil få endene til å møtes. Særlig 
vanskelig er det for de som ennå dam per le er en etter den gamle 
metoden, og som forekommer på 1nindre steder. Bedre er det for de 
som har gått inn for fellesdamping på nye og moderne trandamperier. 
Prisen på tranen har vært opptil kr. 1,65 fob. Eksportsalget har gått 
tregt, noe som særlig s.kyldes lZ~onkurranse fra 1 apan som er en stor 
leverandør, og dessuten den .store konkurranse fra syntetiske produkter. 
Frossen filet. Det er i løpet av .kvartalet skipet ikke så lite frossen 
filet. Det er flere land som er avtakere, n1en tollavgiften på det svenske 
1narked ødelegger de gode 1nuligheter der. In1idlertid har det foregått 
skipninger til Ameri•ka og land i øst-sonen. Norsk Frossenfisk har også 
fått i stand en avtale om levering av frossen blåkveite -til Sovjet, 
hvilket er et gledelig tegn. 1 eg tror derfor ikke at det lengre skulle 
ligge særlig 1nye på lagrene. 
Iset ferskfisk . I lØpet av kvartalet har det vært skipet til inn- og 
utlandet ikke ubetydelige kvanta fer·s.k fisk. Særl.ig var skipningen på 
England en tid gans.ke stor .med gode priser, hvorved prisene også 
hadde innflytelse på det innenlandske marked. Sett under ett tror jeg 
at fenskfiskel sporten har gitt sine utøvere en rimelig fortjeneste. 
Vannanlegg. Det har vært arbeidet 1ned vannanlegg i Alta, 2. 
byggetrinn, på Laholn1en, Nordkapp kommune, Sør-Tverrfjord, Loppa 
kommune og Kiby, Nord-Varanger ·kommune. Ellers har det vært en 
del etterarbeid når det gjelder tidligere statsstØtte til slike anlegg. 
1Vaturislagrene. Sa,In.tlige eiere av islag-re som har fått statsstØtte 
og som er i funlrsjon, er blitt anmodet om å fylle lagrene m.es.t mulig 
med is. Snøn1engden i år antas å ha vanskeLiggjort innleggelsen . 
SlijJjJer og 1nek. verksteder. Det er nå ganske lyse utsikter til at 
der i Berlevåg s.kal bli bygget en s·lipp i forbindelse .med e.t privat mek. 
verksted. Ellers har det i fylket vært foretatt modernisering og delvis 
utvidelse av anlegg. Slippen og det mek. verksted i Båtsfjord er ~nder 
oppførelse. Av en pressemelding ser jeg at det nå lanseres en ny type 
slipp i Bergen. Det skal bl. a. være en båtheis s.om s,kal gjør t jeneste 
som slipp. 
Utenlandske trålere. Det har ikke vært så mange utenlandske 
trålere på feltene utenfor Finnmark i dette kvartal. Nien enkelte har 
vært nokså nærgående . I begynnelsen av november grunnstØtte tråleren 
«Colvin Bay» ved Omgang på vestsiden av Tanafjorden. Den hadde 
fått trålen innviklet i propel·len, og da dette tydet på at den har fisket 
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nært land, måtte assuranseselskapet stille en garanti på kr. 130.000. 
For de norske stortrålerne har fisket vært smått. 
J.Vorsk fiskeri-reklame. l\!Ied den store .konkurranse som aUerede er 
og som senere ganske sikkert vil bli større, tror jeg det vil være riktig 
å vi e denne sak større ·oppmerksomhet, særlig fo~r tØrrfisk. 
Vardø havn . Såvidt je.g har forstått skal arbeidet med «Engelvik-
prosjektet» stilles i bero inntil de øvrige planer er nærmere undersøkt, 
hvilket jeg anser som det riktigste. 
I dette kvartal har jeg hatt 13 reisedager. 
Beretninger fi~a fiskeriinspektøren 1 Troms, 
Bjørn Berg. 
l. kvartal 1957. 
V ærfO?"lwlclcn e har vært meget .stormfulle. I n1ånedene januar, 
februar og en stor del av n1ars var driften hindret i stor utstrekning 
av de dårlige værforhold. 
Banlzfishe. De båter so.m f.ortsatte driften på bankene for Troms 
og Finnmark fil k på grunn av værforholdene ·et n1eget dårlig resultat 
av bankfisket i l. kvar tal. 
Slzreifisket tok som vanlig til i januar. Oppsynet for distriktene 
Berg og Torsken san1t Øyfjord og Hillesøy ble satt 21. januar. 
Lofotfisket n1å hittil betraktes so1n totalt 1nislykket for samtlig·e 
bruksklasser. Dette vil utvilsomt føre til at de fleste fiskere kommer i 
store økonomiske vanskeligheter. JVIange vil også trolig få vansker med 
å skaffe seg utrustning til ny tur, dersmn ikke dette fis,ke skal rette seg 
kraftig opp i den tid av sesongen son1 står igjen. 
Fjonlfishet. Deltakelsen i dette fiske har vært meget bra, men de 
ugunstige ' ærforhold har hen1met driften i stor utstrekning. Det synes 
å ha vært meget bra fiskeforekomster til stede i fjordene i T roms. 
Utbyttet 1nå betegnes som ujevnt. 
T 'rålfishet. De stortrålere son1 hører heime i distriktet har hoved-
sakelig driftet på bankene for Troms og Finn1nark samt i Barents-
havet . Utbyttet for disse har ikke vært så bra som ventet. De ugunstige 
værforhold må også her ta en vesentlig del av skylden. 
Feit- og småsildfisket har slått fullstendig feil til tross for at kvan-
tumet ligger noen hektoliter over fjordårets. 
Stor- og vårs1:ldfishet. Deltakelsen i dette fisk,e var meget s,tor i år. 
De ugunstige værforhold gjorde seg også gjeldende for Vestlandet. 
Fiskerflåten - og da særlig snurpeflåten - har hat.t landlig·ge praktisk 
talt hele januar n1åned, og selv om været bedret seg senere, har flåten 
under hele sesongen stort sett arbeidet under ugunstige værforhold. 
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Snurpeflåten har hatt en lite tilfredsstillende sesong i år, idet 
gjennomsnittsfangsten ligger på 4.775 hl pr. båt. For hjelpefartøyene 
- som er avhengige av snurpeflåten - ble resultatet således lite til-
fredssti llende. For garnflåten derimot må det oppfiskede kvantun1 og 
elet oppnådde utbytte betegnes SOlli n1eget tilfredsstillende. 
Loddefiske jJå Finnnw.rk . NI.ot slutten av perioden rustet de fleste 
av snurpefartØyene - unntatt ishavsflåten - seg for dette fiske. Disse 
fartØyer var praktisk talt de sam.me son1 deltok i stor- og vårsildfisket 
på Vestlandet. 
Fi let- og ['ryseindustTien. Solli nevnt foran har havfiskeflåten på 
grunn av ugunstige værforhold vært sterkt hemmet i .driften, og en del 
av flåten har deltatt i sildefiske på Vestlandet. Tilførselen av råstoff 
til denne industrigren har således vær.t lite tilfredsstillende. Den 
lliindre kyst- og bankflåte leverer stort sett råstoffet i de fiskevær SOlli 
ligger nænliest fiskefeltet, og disse har som regel ikke filet- og fryse-
industri. Denne industri har tidligere år i stor utstrekning fått før-
ingsfisk, men dette har vært praktitSert i langt mindre grad enn i tid-
ligere år. Dette skyldes hovedsakelig den senere tids prisutvikling. Jeg 
antar at hensynet til rå-s toffets kvalitet også har hatt en viss betydning. 
Etter hvert som lagrene av frossen filet tØn1mes for gam.mel vare 
bør alle anstrengelser settes .inn for begrensning av produksjonen lliest 
mulig i samsvar med normale n1arkedsforhold. Dette slik a.t llian til en 
hver tid kan ha førsteklasses produkt på lager. Dessuten bør en i størst 
mulig ustrekning ·unngå omlasting av .fileten fra det ene lageret til .det 
andre før eksporten. De fleste fryserier har nå en betydelig lagerkapa-
sitet og bør helst begrense produksjonen slik at levering kan foreg·å 
direkte fra produksjonssted til importør, og i n1inst llitdig utstrekning 
flyttes over til såkalte sentrallager. 
Rekefisket tok til Ollikring 20. januar. Rekeforekomstene har vært 
meget rike og kvaliteten har vært meget tiUreds.s.tillende. Avsetnings-
forholdene har stort ·sett vært tilfredsstillende . Deltakelsen har vært 
langt stØrre enn tidligere år. Hva utbytte angår kan en trygt si at 
dette fiske er det SOlli har gitt utøverne det mest tilfreds·stillencle resul-
tat av alle fiskeriene hittil i år, når jeg unntar de SOlli har deltatt i 
storsildfisket n1ed garn . 
Mens rekefiskerne har et llieget godt utbytte av fi SJket, og dette 
dessuten skaffer arbeid til hundrevis av .kvinnelige arbeidere s.trømmer 
det inn søknader fra forskjellige distrikter •Olli fredning av rekefiske. 
BjørnØyjisket. Fra omkring midten . av perioden og utover har 
flere fartøyer med visse mellomrom - når været har gjort det mulig 
- forsøkt seg på dette felt. Resultatene har for alles vedkomn1ende 
vært lik null. 
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Issituasjonen har vært fullt tilfredsstillende. 
ATbeidssituasjonen. I perioden har det vært 'langt større tilgang 
på arbeidskraft enn det tilvirkningsanleggene har hatt behov for. Det 
har også vært tilstrekkelig med n1anns.kaper til fiske- og fangstnæringen. 
VannfoTsyningen i fiskeværene. Med den interesse som har vært 
vist i den senere tid skulle det være gode muligheter .også for dette 
distrikt å få vannf.orsyningsspørsmålet .i fiskeværene lØst innen for-
holdsvis rimelig tid. 
J.VatuTskadefondet. Det har også dette kvartal vært behandlet en 
del søknader om s.tØt:Jte i forbindelse med tap av fartøyer. vedskaper .og 
redskapshus. Søknadene om stØtte .omfatter som regel mindre båter 
m. v. og da vesentlig fra folk som deltar i sesongfiskeriene og for 
øvrig driver hje1nmefiske. 
Ro,r- og egnebueT. I .kvartalet har det ikke vært fremmet nye 
søknader mn statsstØtte til dette formål. 
Reise?·. I kvartalet er foretatt 2 reiser på tilsamn1en 5 reisedager. 
2. kvartal 1957. 
Værfodwldene har vært 1negct vekslende og således mindre til-
fredsstillende for sjødrift. Alt ·først i april satte det inn med mildvær 
og det så faktisk ut som den ·milde og stormfulle vinter skulle ende 
med tidligere vår enn vanlig. Dette ble det imidlertid ikke noe av da 
det i slutten av april satte inn med nordlig vær som varte til ut i juni 
før det ble noen bedring. 
Banhfish..et-. Sa1ntlige større havfiskefartøyer la om .driften ved 
}rvartalets begynnelse fra line til småtrål. Det samme gjorde de Heste 
fartøyer som foregående kvartal hadde deltatt i storsild- og loddefisket 
smnt ishavsdriften. Bare et fåtall fortsatte driften med line (stubb). 
Resultatet av kvartalets småtråldrift må betegnes son1 lite tilfreds-
stillende for de fleste. 
Skreifishet. Dette fiske fortsatte til 13. april. Opp3ynet for Øyfjord 
og Hillesøy ble hevet det IO. april og for Berg og Torsken den 13. 
april s~om on1trent tilsvarer foregående år, men dog noe tidligere enn 
vanlig son1 er omkring 24. april. ~ , 
Utbyttet av årets skreifiske ligger 1,3 mill. kg under foregående 
sesong, 1nen dog over gjennomsnittet for de siste 10 år som er 6,7 
n1ill. kg. 
Skreiforekomstene har under hele s.esongen vært meget beskjedne 
- for dette distrikt - når en unntar Skjervøydistriktet hvor det i ca. 
~ uker i månedss.kiftet marsj april var meget rike forekomster. Den tid 
fi:ke sto på var garnfangstene oppe i 10.000 kg med gjennomsnitts-
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fangster på 3.60() kg. For Senja var forekomstene 1nini.male under hele 
skreisesongen. 
Sett på bakgrunn av tidligere år kan deltakelsen i årets skreifiske 
betegnes som tilfredsstillende. 
Kyst- og}joTdfishet. Som før nevnt tok skreifisket slutt første halv-
del av april. Umiddelbart etter dette for.tsa.tte ·en del av de større 
fartØyer fiske i Finnmark og da hovedsakelig 1ned garn. De mindre 
fartøyer med l til 4 manns besetning fortsatte kyst- og fjorclfisket med 
line og juksa smn til dels ga bra resultat. Fra enkelte fjordområder, og 
da særlig fra Ullsfjord og Lyngen ble det meldt om rike forekomster. 
fiskerne i Lyngen rapporterte on1 store fiskestimer, og eldre fiskere var 
av den formening at fjorden var så full av fisk som den ikke hadde 
vært de siste 50 år. Fisken var fuHsprengt av sild, lodde, reker o. l. så 
den var vanskelig å få på juksa og line. Derimot ble elet tatt pene 
!'angster 1ned landnøter og mindre snurpenøter. 
Fangstutbyttet for ·smålinefisket har gjennomsnittlig ligget på 
400 j GOO kg og for juksa båtene på ca. 200 j3 50 kg pr. sjøvær i perioden. 
Ukefangstene har utover våren og sommeren variert fra 100 til 390 
tonn pr. uke, mot tilsvarende periode foregående år fra 250 til 350 
tonn. 
Seifisket 1necl drag har være meget bes.kjedent i dette kvartal. 
SeisnuYjJenotfisket. Utøverne av dette fiske tok til n1ed driften 
omkring først i juni, men også dette fisket resulterte i ubetydelig 
fangstutbytte sett på bakgrunn av del ta.kelsen. Deltakelsen kan anslags-
vis settes til 25-30 snurpefartøyer. 
Etter fiskernes opplysninger var elet reg'istrert bare små fore-
komster av sei og da vesentlig i det sørlige distrikt av dette fylke. 
TYålfisket. De 3 registrerte stortrålere i dette fylke har i hele kvar-
talet driftet på bankene utenfor Finnmark og på Bjørnøyfeltet. Det 
m eldes om rike forekomster og delvi5 s.torfiske under hele perioden. 
'Trålernes clriftsutbytte settes til ca. kr. 500.000 pr. fartØy. 
Småtrålernc fra dette distrikt har øket en del i antall fra fore-
gående sesong. Da driften tok til i april samlet den vesentligste del av 
flåten seg på bankene utenfor Finn1nark, men etter ko.rt tids drift, dro 
en stor del av de større fartØyer til feltene ved Bjørnøya .og Spiits-
berg.en. Dette skyldes utilfreclss.tillende fangstutbytte på grunn av store 
ansamlinger av s·må- og stortrålere so1n føne til meget kon1plisert drift. 
Det vjl si at fangstområdet for de enkel.te fartøyer ble meget innsnev-
ret på grunn av de store ansamlinger av fartøyer som driftet med 
forskjellige redskaper. 
Forekmnstene ved Bjørnøya og Spitsbergen viste seg å være mini-
male den første tid av kvartalet og flåten var således nødt til å søke 
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over store områder for å finne drivverdige forekomsteT. Fisken sto 
meget dypt og dette vanskeliggjorde driften med småtrål. Fisket bedret 
seg imidlertid etter hvert og resultatet av driften kan ved kvartalets 
slutt betegnes son1 noenlunde tilfredsstillende for de fleste deltakere 
i dette område. 
BjørnØy- og Svalbarclfisket. Som nevnt foran har et stort antall 
stor- og småtrålere driftet på disse felt. Det har også som vanlig på 
denne årstid deltatt en del linefartøyer i dette fiske om ikke i så stort 
antall som tidligere år. Årsaken til at antall linefartØyer har gått be-
traktelig tilbake på denne årstid ligger i at driften legges om til små-
trål, idet driftsmulighetene for 1in.efartøyene i elet vesentlige er umulig-
gjort på grunn av tråldriften. Alt i slutten av april tok de første line-
fartØyer fatt på utrustningen til disse felter og etter kort tid var hele 
lineflåten i drift. Ved kvartalets utlØp var elet utrustet til omhandlede 
felter og avgått i alt 14 fartøyer. 
I kvartalet er det i alt innkommet lO fartøyer med fangster opptil 
~(j ronn saltfisk . Fangs·tene har gjennomsnittlig ligget på 26,5 tonn 
saltfisk pr. fartøy. 
Ilancllnaht saltfisk fTa BjØTnØy- og Svalbardfellene. Den vesent-
ligste del av fangstene har vært torsk. Fisken har vært av meget god 
kYalJtet. Prisene har gjennomsnittlig ligget på lo;-. 23,60 pr. saltfiskvekt 
+ kr. 2 og kr. 3 i pristilskott henholdsvis for Troms og Finnmark. 
Til cbsse priser har fiskerne fått 5 øre i tillegg pr. saltfiskkilo for all 
fisk over 58 cn1. Avsetningsforholdene har vært meget tilfreclstillende. 
Samme tid foregående år var gjennomsnittsprisen kr. 27,40 pr. vekt 
saltfisk + kr. l og kr. 2 i tils.kott henholdsvis for Troms og Finnmark. 
Son1 elet fremgår av foranstående noterin.ge.r har gjennomsnitts-
prisen på saltfisken fra fisker ligget kr. 3,80 under prisene til sam1ne 
tid for·egående år. Til tross for .at en regner med et pristilskott pr. salt-
fi.skvekt son1 lig:ger kr. 2 over foregående år- da fisken for en vesentlig 
del er levert i Finnmark - ligger årets saltfiskpris kr. 1,80 pr. vekt 
under fjorårets pris til sam1n.e tid. Dessuten har de priser fiskerne har 
oppnådd på mange måter vært ugunstigere enn foregående år, idet 
fiskerne i flere høver etter å ha vært i en havn i Troms har vært nødt 
å gå til Finnmark for levering. Fiskerne synes å ha vært påfØrt unød-
vendige oljeomkostninger og tidstap, idet disse som regel er nødt til å 
gå til Tromsø for bl. a. utbedr.ing av mangler ved fartøy og utstyr 
samt for å innta ny utrustning. Alt dette kunne de ha fått ordnet 
san1ticlig 1ned leveringen om denne hadde vært foretatt .i Trmnsø, noe 
som har vært vanlig tidligere. Det ville også være en fordel for del-
takerne om leveringen kunne skje i Tromsø, da både fartøyene og 
1nannskapene for en vesentlig del er fra dette distrikt. 
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Det son1 er oppnådd ved ordning·en er at fraktrederiene i noen 
grad har fått høyere fraktinntekter og at antakelig vrakeromkost-
ningene er blitt større, idet vedkonunende vraker - som for det 
vesentlige har vært nyttet - er fra Tromsø. 
Som nevnt tidligere under dette avsnitt har fisken (stor og små), 
ikke små-små og vrak, vært betal.t med et tillegg på 5 øre pr. saltfisk-
1zi1o, noe som selvsagt stimulerer fiskerne til å søke omhandlede felter. 
1VIen derimot har ikke ferskfisken vært betal.t 1ned samme tillegg, og 
når en da vet at fisk som føres iland fra kystbankene betales med et 
ti ll egg på 5 øre pr. kilo råfisk, sier det seg selv at misnøyen blir stor 
og at dette ikke har stimulert til øket deltakelse. 
Lofotfisket. Alt de første dager av kvartalet begynte fiskerne å dra 
hci1n fra dette fiske og .innen 20. april var hele flåten kon1n1et heim. 
En stor del av flåten fortsatte nordover til Finnmark etter et kort opp-
hold, men en del av de smn hørte hein1e ute i havdistriktene tok 
imidlertid til 1ned kystfisket for Troms. Utbyttet av Lofotfisket ble 
ble stort sett lite t.ilfredss.tillende for samtlige bruksklasser. For not-
fiskerne ble sesongen totalt mislykket for praktisk talt samtlige del-
takere. 
Statens FiskaTbanhs utrustningslån. Dette tiltak var til stor nytte 
for 1nange son1 på grunn av Inislykket fiske ikke maktet å skaffe seg 
utrustning til ny tur. Imidlertid ble ikke pågangen etter lån så stor 
son1 forholdene skulle tilsi. Dette har sin grunn i at de fleste fiskere 
- av erfarings.messige grunner - har en stor redsel for pantegjeld og 
ela særlig så kortsiktig gjeld smn det her var tale om. 
Råstofftilfønelen til fil etindustTien har vært lite tilfredsstillende 
(or samtlige bedrifters vedkom~mende. Årsaken hertil var vesentlig den 
at de fleste småtrålere leverte saltfisk. Det ble dog tilført anleggene 
en del steinbit, n1en deltakelsen i dette fi sket var svært liten og til-
f>6rselen til de forholdsvis 1nange anlegg ble langt fra det en hadde 
regnet 1ned. Den beskjedne tilførsel av råstoff skaffet bedriftene store 
problen1er 1ned å holde arbeidsstokken i virksomhet. 
StØ?jefisket har ikke gitt noe fangsutbytte i d ette kvartal. 
Stor- og vå-rsildfisket. Utbyttet for .garnfiskerne ble n1eget til-
fredsstillende, m·en utbyttet for snurperne ble lite tilfredsstillende og 
for 1nanges vedkom1nende bom tur. 
For hjelpefartøyene ble storsildsesongen en stor skuffelse smn 
rimelig kan være når snurpenotfisket ble 1nisly.kket på grunn av de 
ugunstige værforhold. 
Loddefisket. De fleste snurpefartØyer som deltok i årets ·storsi1d-
fiske var også med på dette fisket. Værfo·rholdene var i,midlertid også 
her lite ideelle, noe som førte til ujevnt fiske. Det gikk forholdsvis bra 
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med brukene ha dette distritkt. Ved fiskets slutt hadde sarntlige 
fangster fra 3.000 til ca. 10.000 hl. 
Feit- og småsilclfisket. I likhet 1ned tidligere har ·fisket også i 
dette kvartal stort sett bli.tt mislykket for de fleste deltakere. 
Silcloljcfab rihlzene har også dette kvartal hatt store vanskeligheter 
å kjempe med på grnnn av mangel på råstoff. Dette til tross for at 
anleggene er blitt tilført en del •lodde og enkelte fabrikker har hatt en 
del ishavsprodukter til produksjon. 
Rehcfishel har i kvartalet vært 1neget rik.t. Det har vært ilandført 
store kvanta reker av meget stor og fin kvalitet. Samtlige deltakere har 
hatt et meget tilfredsstillende utbytte. Avsetningsforholdene var en tid 
noe vanskelige idet et konsern som drev en Tromsø-fabrikk og sam-
tidig leiet anlegg på flere steder i Sør-Troms av Økonomiske gTunner 
1nåtte stoppe driften. Det lyktes \imådler1tid .ffi-s,kerne i ~.ama11bei.d 
med Norges Levendefisklag Sj L å få bedriften i Tromsø i gang igjen 
på leiebasis. Rekene ble for en vesentlig del tilfØrt bedriften i Tromsø 
ha de forskjellige distrikter. Med godt sa1narbeicl mellmn Tr.onlsØ-
fa brikkene lyk,te elet å holde rekefisket i gang på en noenlunde 
forsvarlig n1åte. 
For fiskerne som driftet på de nordligste feltene hadde nevnte 
forhold ingen vesentlig betydning. 
ATbeiclssituasjonen. Det har under hele perioden vært langt større 
tilgang på arbeidskraft til fisketilvirkningsanleggene enn behovet har 
tilsagt. Såvidt jeg kjenner til har også t ·i·lgangen på mannskaper til hav-
fiske- og fangstflåten vært meget ·tilfredsstillende. Derimot har det vært 
vanskelig med mannskap til de ,mellomstore fartøyer so.1n for elet 
vesentligste deltar i kystfisket og de større fartøyer som deltar i feit-
sildfisket. Skal en nevne enkelte bruksklasser hva angår 1nangel på 
mannskaper så kan en med trygghet nevne ei- og sildesnurpeflåten. 
NatuTshaclcfondet. Jeg har vært forelagt en del søknader ved-
rørende dette fond. Søknadene er behandlet .i overenss.temmelse 1ned 
fondets regler. 
Ror- og egnebue1'. Det har i kvartalet vært lagt ned et .betydelig 
arbeid for å få brakt i orden en del søknader om nedskrivningsbidrag. 
Fylkets havncjJlan. Under behandlingen av enkelte havnekrav i 
1955 ble det av meg rettet henstilling .til fylkesma1men om å ta priori-
tetsplanen av 1948 opp til ny vurdering, da de senere års utvikling 
.hadde endret forholdene i dette distrikt betraktelig. Det ble pekt på 
enkelte steder hvor havneforholdene var helt prekær og hvor det ville 
ha stor næringsmessig betydning for distriktet .om havn kunne bli ut-
bygget snarest. San1me år vedtok fylkestinget at planen skulle tas opp 
til ny vurdering. 
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Etter et meget grunclig forarbeide av saken - hvor bl. a. Kontoret 
[or Områdeplanlegging i Troms hadde lagt fram en utredning otn 
havneforholdene i fylket - ble saken forelagt årets fylkesting med 
fylkets havnenemnds innstilling. Havnenemnda hadde under sakens be-
handling foretatt befaring av så å si aHe steder som kunne komme 
på t ale hvor nemndas medlemmer -ikke var tilstrekkelig kjent fra før. 
Under befaringen og drøftelsene .av de enkelte krav har overingeniør 
Kr. Sund ved Statens Havnevesen 5. distrikt, en representant ~for 
Troms Fiskarfylking og jeg vært til stede. Dessuten deltok overingeniør 
Ramstad ved Statens Havnevesen 4. distrikt under befaringen av de 
st.eder som ligger i 4. distrikt. 
Under drøftelsene ble en enig om følgende gruppering: 
A. Større h;:rvneanlegg. 
B. Støanlegg og mindre ·moloer. 
C. Rene mudringskrav. 
Etter at det var oppnådd enig,het om å sette opp en kortsiktig 
havneplan ble prioriteten slik innen de forskjellige grupper. 
GnLjJjJe A. l. Flakkstadvåg i Torsken herred. 2. Segelvik i Kvæn-
angen herred. 3. Torsvåg i Helgøy herred. 4. Tromvik i Tro.msøysund 
herred. 5. Bjarkøy i Bjarkøy herred. 6. Bøvær i Berg herred. Eventuelt: 
7. Ny havn i Ibestad hened. 
GrupjJe B. l. Aglapsvik i Lenvik herred. 2. Slettnes i Karlsøy 
herred. 3. Vinje i Dyrøy herred. 4. Kinnes i Kvæfjord herred. 
5. Vannahamre i Helgøy herred. 6. Barbogen i Torsken herred. 
GrujJjJe C. l. Skjervøy i SkjervØy herred. 2. Botnhamn .i HiHesøy 
herred. 3. Som,marøy (Avløysbukt) i Hillesøy herred. 4. Kristoffervalen 
i Karlsøy herred. 5. Grovfjord i Astafjord hened. 
Den av fylkets hamnenemnd framlagte plan ble vedtatt av fylkes-
tinget tned noen mindre endringer. 
I gruppe A ble «nr. 3 Torsvåg» slettet slik at at de 3 etterfølgende 
havner rykket fram en plass. Videre ble Rødsand i Torsken oppført 
som nr. 6 og Vannakam,men som nr. 7. S:om nr. 8 eventuelt en havn 
i mnrådet Ibestad-Andørja. 
At Rødsand ble tatt .med var fullt forståelig . Når den ikke var tatt 
1ned i nemndas forslag var det såvidt jeg kan s1kjønne først og fremst 
av hensyn til en distriktsvis fordeling. Derimot må jeg beklage at 
Torsvåg ble strøket til fordel for Vannaka·mmen. I Torsvåg er det alt 
utført et stort arbeid n1ed statens 1nidler uten at en kan betegne havne-
forholdene på s.teclet .som noenlunde tilfreds-stillende. Des·suten er 
stedet et av fylkets mest verdifulle fiskevær hvor et stort antall fiskere 
under de forskjellige sesonger .søker til tross for at stedet mangler 
tilstrekkelig havn og vanntilførsel. Stedet har et stort moderne fiske-
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bruk med nødvendig egne- og rorbuer son1 etter hver.t utbygges for 
fullt ut å kunne dekke det økende behov. 
Havn i Vannakammen tnå nok en gang .komme, tnen først bør de 
steder utbygg·es smn fiskerne i første mngang har størst behov for. Jeg 
antar at når forholdene i Torsvåg er nærmere undersøkt og en har fått 
havnevesenet til å beregne omkostningene ved havneutbyggingen så 
vil bygging av havn på stedet tvinge seg fram. 
UndeT gruppe B) ble Skattvik inntatt smn nr. 2 slik a.t samtlige 
steder fra nr. 2 og utover ble tilsvarende forskjøvet. Dessuten ble et 
nytt havneprosjekt Akerøy i Trondenes herred plasert som nr. 8. For-
andringene under denne gruppe er det ikke noe vesentlig å be-
merke til. 
Gruppe C) ble vedtatt som foreslått av fylkets ham.nenemnd. 
Vannfo-rsyningen i fiskevæ-rene. Dette spørsmål ble også behandlet 
av årets fylkesting. Det ble satt opp følgende uprioriterte liste: Skorøy 
i KarlsyJy herred. Torsvåg i Helgøy herred. Tromvik i Tromsøysuncl 
herred. Sommarøy i Hillesøy herred. Senjehopen i Berg herred. Grylle-
fjord i Torsken herred. Skrolsvik i Bjarkøy herred. Grøtavær i Tronde-
nes herred. 
Skal det lykkes å lØse disse vannverkskrav i noenlunde forsvarlig 
tempo bør distriktsinteressene kon11ne mer fram. De enkelte kommu-
ner må også i sterkere grad vise ø~konomisk interesse for løsningen av 
disse spørsmål. 
De anlegg son1 nå synes å stå nærmest sin løsning er: Skjervøy i 
Skjervøy herred. Vannvåg i Kar1søy herred. Sommarøy i Hillesøy her-
red. Tromvik i Tromsøysund herred. Torsvåg i HelgØy herred. Kall-
fjord i Tromsøysuncl herred. 
Ved Skjervøy Vannverk er alt l. byggetrinn fullfØrt. Likeså er 
arbeidet med 2. byggetrinn satt i gang, men vanskeligheter n1ed finan-
sieringen er oppstått på grunn av visse uforutsette omstendigheter. 
Dessuten arbeides det tned følgende anlegg: Gryllefjord i Torsken 
herred. SJrrolsvik i Bjarkøy herred. Grøtavær i Trondenes herred. 
Jeg håper at elet skal være tnulig å få .oppsitterne i de enkelte 
distrikter å innse nøclvencligheten av å få Iøst vannspørsmålet snarest. 
Jeg har i kvartalet foretatt 5 reiser med tilsatntnen 19 reisedager. 
3. kvartal 1957. 
VæTforholclene har stort sett vært meget gunstige for sjødrif.t. For 
tilvirkning av tØrrfisk var forholdene imidlertid tnindre gunstig en 
kort tid først i perioden, men bedret seg betraktelig senere. 
ScisnurjJCfishet. Deltakelsen i dette fisket øket betraktelig i begyn-
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nelsen av dette kvartal. På grunn av de senere års vekslende utbytte av 
det te fisket har deltakelsen de to siste år gått betydelig tilbake i forhold 
til hva den var omkring 1950. En ·kan si at også dette tiske er gått 
over i mer normale fonner, idet et stort antall av de ·som kjØpte nøter 
t.iJ h ruk i Lofoten og smn vanlig del-tok i seisnurpefisket, nå er gått 
over til annen drift. 
Tilgangen på mannskap var .noe treg til å begynne 1ned, men etter 
hve rt som flåten kom i drift og de første fangster ble tatt ble tilgangen 
på mannskaper tilstrek.kelig. 
Driften har foregått på feltene for Trmns og Finnmar.k, og har 
variert meget sterkt for de enkelte felter ettersom forekomstene har 
gjort dette nødvendig. Fø,rst i sesongen var forekomstene best i Kvæ-
fjordo·mrådet. Senere tok fisket seg opp på Malangen og Fugløyhavet. 
Sædig i Tors'\rågonuådet .ble det tatt gode fangster. Seien var imidler-
tid småfa11en og ble hovedsakelig anvendt •til henging. Størrelsen på 
fan gs tene har variert n1eget sterkt fra 2-3.000 opp til !10-60.000 ·kg. 
En hadde håpet på at fisket skuUe ta til inne i fjordene og a·t seien 
:;kulle bh stØrre. Dette har imidlertid ikke slått til. 
Seiga-rnfishet tok til on1kring 15. august, men fangstutbyttet har 
heller vært mindre tilfredsstillende. Ved kvartalets utlØp hadde flere 
fartøyer, og da helst de større, avsluttet driften her for å forsøke feltene 
i Finnmark. 
Seifisket har gitt et noenlunde tilfredsstillende resultat til tross 
for at garnfisket ikke har svart til forventningene. 
BjØ?Tl (Jy- og Svalbarclfishel. - Line- og juksafaTlvJyene . I alt har 
l 8 fartØyer landet med fangst i kvartalet. Samtlige har kun utført en 
tur hver. Fangstene har ·i likhet n1ed .tidliger.e år hovedsakelig bestått 
av torsk. Fisken har gjennomsnittlig vært betalt 1ned kr. 27,56 pr. vekt 
saltfisk + kr. 3 i pristilskott, tilsammen kr. 30,56 pr. vekt. Prisene 
samme periode foregående år var kr. 22,60 pr. vekt saltfisk 
+ kr. 2 i pristilskott, tilsammen kr. 24,60 pr. vekt. Tar en bare 
torsken samfengt for seg har prisen ligget på kr. 29,60 + pristilskott. 
I motsetning til samme tid foregående år har avsetningsforholdene 
yært meget tilfredsstillende for fiskerne, idet Norges Råfisklag regu-
]er.te avsetningen på en 1neget tilfredsstillende måte i den tid avset-
ningen syntes å være noe van5l' elig. Kvaliteten har stort sett vært 
meget god. 
Det har på feltene driftet et betydelig antall såkalte småtrålere og 
dessuten et stort antall norske og utenlandske stortrålere. Lineflåten 
har vært sterkt hemmet i driften på gTunn av trålerne En hel del av 
lineflåten hadde store betenkeligheter med å fortsette driften på grunn 
av de vanskelige driftsforhold som trålerne s.kapte. 
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Fiske på dette felt har vært meget tilfredsstiUende for line- og 
.iuksaflåten til tross Eor nevnte vanskeligheter. Gjennomsnittlig har 
fangstene ligget på 21 . 2 1tonn pr. fartØy mot bare 13 tonn til samtne tid 
i fjor. 
Det er mulig at deltakelsen kan øke noe i komm.ende kvartal, idet 
en del av de fartøyer som del tar n1ed stnåtrål vi·l gå over til lineclrift 
for produksjon av saltfisk. Dette da småtråldritten vanligvis tar slutt 
omkring l. oktober grunnet driftsforholdene. I·tnidlertid tnå en regne 
nl·ed at etter hvert som sn1åtrålerne legger mn til linefiske vil sannsyn-
ligvis en hel del forsøke om levering av ferskfisk vil være lønnsom.t. 
At deltakelsen vil bli meget stor på disse felter kan en alt nå regne 
1ned, idet de største forekomster av torsk er registrert på bankene ved 
Bjørnøy og Spitsbergen. Deritnot synes forekomstene å være tnindre 
tilfredssti.Uende i Barentshavom~rådet. 
SlØrjefisket har ikke gitt noe nevneverdig resultat sett på bak-
grunn av deltakelsen. 
Stein1Jitfishet. DeltaJkelsen i dette fiske har vært minimal i forhold 
til de tnul1i.gheter som synes å ha vært til stede. Fangsten for de fartøyer 
som har deltatt har vanligvis ligget på 25-30.000 kg pr. sjøvær, noe sotn 
må betegnes som tilfredsstillende når en tar i betraktning hvilke båt-
størrelser so.m benyttes. Fangstutbyttet ved sesongens slutt ble n1eg·e t 
tilfredsstillende for samtlige deltakere. 
Vest-Grønlandsfisket. I dette fiske har deltatt uo .fartØyer fra 
dette distrikt. Disse har for en vesentlig del driftet med juksa, tnen et 
av fartøyene har også driftet med line. Utbyttet ble meget tilfreds-
stillende. Dette vil uten tvil føre til øket deltakelse fra neste sesong. 
Kveitefisket har vært tneget beskjedent. Imidlertid har en del 
båter gjort seg klar til dette fiske for kommende kvartal. 
Rehefisket har stort sett gitt godt resultat. Deltakelsen har imid-
lertid vært noe mindre enn foregående kvartal og til san1me tid i fjor. 
Når deltakelsen har vært mindre" er det fordi driften på Nordlenangen 
i stor utstrekning har vært hindret, idet bedrif.ten der .har stått u vir.1r-
som. Straks rekeskallingen tok til satte rekefabrikken i N.ordlenangen 
i gang arbeide med ominnredning av fabrik:klokalene. Til tross for 
dette regner jeg med at rekekvantumet dette kvartal vil bli noe høyere 
enn til sam1ne tid i fjor. 
Småtn'llfishet. De fleste fartøyer avsluttet fisket i løpet av k' artalet 
og tok til med årspuss. Resultatet ble ·lang~t fra det .de enkelte del-
takere hadde regnet med. Et stort antall av mindre fartøyer hadde et 
lite tilfredsstillende resultat. For de stØrre havgående fartøyer var 
resultatet derimot noe mer ,flfredsstiUende. Fangstutbyttet for de son1 
har deltatt under hele sesongen varierer meget sterkt fra ca. 100 til 280 
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tonn med en gje.nnmnsnitt på ca. 150 tonn råfi:sk, mot sam1ne tidsrom 
foregående år fra 280 til 400, gjennomsnittlig 350 tonn råfisk. 
Avsetningsforholdene var under hele ·sesongen meget tilhedsstil-
lende både for ferskfisk og saldisk. I 1notsetning til tidligere år har de 
neste større fartøyer under hele sesongen produsert saltfisk. 
Den vesentligste del av chiften har foregått ved Bjørnøya og Sval-
bard. Forekomstene på disse felter synes å ha vært bra, n1en driftsfor-
hol elene har ikke alltid gitt ,1nulighet for tilfredsstillende resultat. 
Sto-rtn'ildriften. Resultatet for disse har heller vært .mislykket etter 
elet jeg har fått n1eddel.t på rederhold. 
Fryse- og hjøleanleggene. Tilførselen av råstoff var 738 tonn 
høyere enn til sam1ne ~ tid .i fjor, og råfiskprisen har ligget betydelig over 
fjorårets pris. De enkelte anlegg har langt fra fått nok råstoff i forhold 
til anleggenes kapasitet. Avsetningsf:oliholdene som har vært vanskelige 
for uerfilet har dessuten forverret ~Situasjonen ytterligere. 
Feit:- og smJlsildfishet har også dette kvartal slått feil. Deltakelsen i 
Fisket har stort sett vært smn vanlig på denne årstid. 
SildoljefabTihhene har for en vesentlig del vært uvirksomn1e på 
grunn av mislykket sildefiske. 
Småhvalfangsten. I l.ikhet n1ed 1956 har det i år fr.a dette distrikt 
deltatt 10 småhvalfangere . Fangstforholdene har delvis vært lite til-
fredsstillende, idet siktbarheten ikke alltid var som øns.ket. Fangst-
utbyttet kan imidlertid stort sett betegnes smn ti-lfredsstillende. Prisen 
har ligget på kr. 1,10 og 1,20 pr. kg for kjØHet som i 1956. Avsetnings-
forholdene bar vært meget tilfredsstillende. 
lssituasjo·nen har vært tilfredsstillende, men da lagrene av naturis 
og da særlig i den nordlige del av fyLket er meget små er det ikke 
mnulig at situasjonen utover hØsten .kan bli prekær. Det er imidlertid 
håp on1 at den kunstige i,'lproduksjonen kan avhjelpe mangelen. 
A TUeidssilunsjonen. Tilgangen på arbeidskraft til fiske- og fil etan-
leggene har vært meget tilfredsstillende . Det samme kan en si on1 til-
gangen på mannskaper til fiske- og fangstflåten når en ser bort fra en 
kortere tid under innhøstningsperioden. 
J.Vatvrslwdefondet . Jeg har på foranledning av fylkesmannen i 
Troms gitt uttalelser om en del søknader til fondet on1 erstatning for 
skade på båter og redskaper. 
Vannf onyningsanlegg. Det er nå heldigvis kommet 1ner fart i 
arbeidet med vannverk i fis.keværene. 
1-Iusøy VannveTh. Dette anlegg er alt ferdigbygget til en kostnads-
sun1 av kr. 306.000 hvorav dekket med statsstØtte kr. 236.000, lån i 
Postsparebanken kr. 40.000 og resten dekket ved distriktsbidrag 
(andeler og kommunalt tilskott). 
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Skjervøy Vannverk. For dette anleggs vedkommende er l. bygge-
trinn ferdigbygget i -1955 til en kostnadssum av kr. 867.000. 
Arbeidet 1ned 2. byggetrinn, som er kostnadsberegnet i 1956 til 
kr. 650.000, er alt ,satt i gang. Senere :kostnadsberegning viser at om-
kostningene er steget til kr. 833.000 etter en del utvidelse av den opp-
rinnelige plan. 
Etter hvert som det har vært mulig å få de forskjellige vann-
verksanleg.g i distriktet planlagt og kostnadsberegnet har også interes-
sen fra den stedlige befolkning øket .betraktelig for å finne fram til en 
mulig gjennomførbar finan5ieringsplan. 
Følgende anlegg er nå kostnadsberegnet, og {or en del anlegg er 
planene alt godkjent. 
Kostnadsoverslag: l. Vannvåg Vannverk kr. 199.000. 2. Torsvåg 
Vannverk kr. 425.000. 3. Tromvik Vannverk kr. 341.000. 4. Sommarøy 
- Hillesøy Vannverk kr. 745.000. 5. Bøvær Vannverk ,kr. 64.000. 6. Kall-
fjord Vannverk kr. 94.000. 7. Skrolsvik Vannverk kr. 182.000. 8. Grylle-
fjord Vannverk kr. 1 .892.000. 9. Grøtavær Vannverk l' r. 402.000. 
Til de enkelte anlegg kan anføres: 
l. Vannvåg Vannverk. Arbeidet 1ned dette anlegg ble satt i gang 
i juli etter at finansieringen var brakt i orden med en førstegangsbe-
vilgning på kr. 165.000 over Havnevesenets budsjett og en foreløpig 
kommunegaranti på kr. 20.000 for distriktsbidraget inntil vannverks-
lag dannes og kan overta forpliktelsene. Aj L Vannvåg Vannverk ble 
dannet l. september 1957. Laget består av 14 m.edlem1ner, men det 
regnes 1ned ytterligere tilslutning slik at lagets 1nedlemmer sa1nlet kan 
dekke distriktsbidraget. Andelenes stØrrelse er satt til kr. 700 med 
n1inimum 6 andeler for n1indre fiskebruk. 
2. Tonvåg Vannc_Jerh.. Planene for anlegget er utarbeidet av Statens 
Havnevesen 5. distrikt, men er såvidt jeg ,kjenner til ennå ikke god-
kjent av Havnedirektøren. Skal ikke stedet bli hemn1et i den fren-
tidige utvikling n1å vannforsyningsspørsmålet løses hurtigst 1nulig. 
Dette spesielt av hensyn til den tilreisende fiskeflåte som er meget stor 
hele året. Stedet er mngitt av fylkets mest rrike fis,kefelter, og har så-
ledes gode fremtidsmuligheter. På grunn av stedets omgivelser er be-
byggelsen meget spredt og vannverkslag på stedet er ikke m.ulig. Vann-
spr6rsmålet bør derfor løses av Staten v ; Fiskeridepartementet i 
samarbeid med stedets fisketilvirker og Torsvåg fyr. Kommunen har 
bevilget kr. 20.000 i distriktsbidrag. 
3. Tromvik Vannverk. Planene for anlegget er godkjent av Havne-
direktøl~en som har foreslått anlegget utført i to byggetrinn ~med h.h.v. 
kr. 230.000 og kr. 111.000 med delvis stØtte av Lanclbruksclepar.ten1en-
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tet. Forslag til finansieringsplan er ennå ikke lagt fram da en ikke er 
enig o.m utbyggings- og ·Einansieringsspørs.målet. 
4. Sommarøy-Hillesøy Vannverk. Arbeidet med å få et vannverk 
for omTådet ble .alt tat•t opp i 1935. Det har \Siden vært arbeidet 1ned 
planen i samarbeid •med Statens Havnevesen uten at det har vært 
mulig å finne fram til en tilfredsstillende planløsning. 
Da utviklingen på Sommarøy - hvor fisketilvirkningsanleggene 
ligger - synes å bli n1eget avhengig av de.n fremtidige vannforsyning 
tilskrev jeg ordføreren i Hillesøy i oktober 1954 og ba ham utvirke en 
kommunal bevilgning på kr. 15.000 til .beregning av vannanlegget. 
Dette ble gjort, og ingeniør E. Grann-lVIeyer som ble ansatt som kon-
sulent våren 1955 fren1la plan og kostnadsberegning for anlegget alt 
l O. oktober 1955. Det frmnlagte kostnadsoverslag var på kr. 645 .000. 
Alt den 12. januar 1956 ble Aj L Sommarøy-Hillesøy Vannverkslag 
dannet. Andelene ble satt til kr. 1.000. Det ble lagt fram fullstendig 
fiansieringsplan, men da det tok uforholdsvis lang tid før planene 
kunne godkjennes, måtte det foretas ny"kostnadsberegning i november 
1956 som ble på kr. 745.000. Laget som a1lt da hadde .fått ordnet seg 
1ned egenkapitalen og var innvilget omsøkt lån på kr. 153.000 i Post-
sparebanken, 1nåtte endre hele finansieringsplanen. 
Straks laget ble kjent med at Fiskeridepartementet ville stØtte ut-
bygg·ingen med kr. 400.000 ble arbeidet satt i gang i september 1957. 
Utbyg:gingen ble i den før&te tiden finan.sient av andelskapitalen og 
kommunens tilskott. Først den 13. november 1957 forelå det bekreftelse 
fra vedkommende byggelånsbank slik at laget kunne si at ·finansier-
ingen var brakt i ·orden. 
Det var meningen å få vannet fØrt fram til Sommarøy i løpet av 
desen1ber 1957, 1nen på grunn av uforutsette leveringsvansker n1ecl 
undervannsledningene lJiktes ikke debte . 
5. Bøvær Vannverk. For dette anlegg har det vært utarbeidet flere 
planer uten at disse er blitt godkjent. Nye planer og kostnadsoverslag 
er nå utarbeidet av ingeniør Grann-Meyer. 
6. Kallfjoul Vannverk. Planer og kostnadsberegning er utarbeidet 
av ingeniør Grann-Meyer, men ennå ikke .godkjent av Havnedirek-
tØren. Det er dannet vannverkslag på stedet. Andelshav.erne og Troms-
øysund kom1nune har tegnet andeler .for i alt 1kr. 39.000. Andelene er 
satt til kr. 750. For dekning av den øvrige del av finansieringsplanen 
er det forutsetningen å .søke Postsparebanken om lån kr. 10.000 og 
stØtte fra Fiskeridepartementet med kr. 45.000. 
7. SkTolsvik Vann-uerh. Planer og kostnadsberegning er utarbeidet 
av Statens Havnevesen 4. distrikt og godkjent .av HavnedirektØren. 
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Det er av 4. distrikt satt fran1 forslag om at anlegget finansieres n1ed 
kr. 127.000 av statsbevilgninger og kr. 55.000 i distriktsbidrag. På 
stedet er det dannet vannverkslag og andelenes størrelse er satt til 
kr. 500. Det er gode utsikter for at .dis-triktsbidraget skal kunne skaffes 
til veie. Dersom laget ikke får ca. 50 7o .av distriktskapitalen i kom-
munalt til~kott, vil det bli forsøkt opptatt lån .i Postsparebanken. 
8. Gryllefjord Vannverk. Statens Havnevesen 5. distri1kt har med-
delt at planene er godkjent av Havnedirektøren. 
Etter ann1odning fra 5. distrikt ble det valgte .interimsstyre for 
Gryllefjord Vannverk herfra sendt et forslag til finansieringsplan. 
Det foreligger 'ikke noe .svar i saken, men jeg har fått ,1neddelt 
;1v 5. distrikt at forslaget ikke har falt i særlig god jord. Bl. a. har det 
vært antydet at andelsverdien var sat,t for hØyt. Av hensyn til de øvrige 
steder hvor det er behov for utbygging av vannforsyningsanlegg, finner 
jeg det urimelig om oppsitterne i Gryllefj.or.d skulle slippe uten å skaffe 
til veie eh passende distriktskapital i fonn av andeler. 
9. Grøtavær Vannverk. Planen 10g kostnadsoverslag ,for anleg-
get er utarbeidet av ingeniør Gr.ann-Meyer, 1nen ennå i.k.Jke for.elagt 
Havnedirektøren for .godkjennelse. Det er heller i,kke dannet vann-
verkslag på stedet. 
For øvrig har det vært arbeidet n1ed å få utarbeidet planer for 
vannverk flere steder i fylket hvor .det ·er 1ne,get stort behov for regulær 
vanntilførsel. Dette arbeid vil fortsette til der ,fJinnes fra·m til en løs-
ning. 
JVedshTivningsbidrag og lån til ojJpføring av 1·or- og egnebuer. 
I kvartalet har det ikke vært fremmet søknader om støtte eller lån til 
oppføring av ror- og egnebuer. Det har i1nidlertid vært ført en betyde-
lig korrespondanse angående eldre prosjekter. 
Båtbygging. Det er satt i gang bygging av to større havfiskefar-
tØyer ved skipsverft i fylket. Fartøyene bygges ved Kaarbøs Niek. Verk-
sted A j S og Ejnar S. Nielsen mek. Verksted A j S, begge i Harstad, og 
er henholdsvis 114 og l l O .fot lang. Det er meget gledelig å kunne 
notere at nord-norske skipsbyg,geroier går til dette skritt slik at inn-
tektene ved utbyggingen av havfiskeflåten kan kmnme landsdelen til 
gode. Dette har også særlig stor betydning for de nord-norske fiskerne. 
Det har vært arbeidet med dette spørsmål siden N or.d-N orge-planen 
kmn på -tale, og var som kjent tatt m·ed under utarbeidelsen av denne 
plan. 
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4. kvartal 1957. 
V ærfO?"lwldene har vært lite gunstige for sjødrif.t, og .da særlig for 
kystfiskerne. Grunnet dette har det bar.e vært delv.is utr.or for kyst-
fiskerne. Havfiskerne har stort sett driftet, tnen utbyttet har vært lite 
tilfredsstillende på grunn av de dårlige driftsforhold. 
SeisnurjJefisket. Den vesentligste del av flåten fortsatte dette fisket 
først i kvartalet, n1en .grunnet minimale forekomster ,ble deltakelsen 
kortvarig for de fleste. 
SeigaTnfisket ga mindre tilfredsstillende utbytte. Den første tid av 
perioden da været var noenlunde bra ble det fra fiskerhold klaget over 
tt.gunstige strømforhold. 
Bankfisket. Deltakelsen har stort sett vært noe høyere enn 
foregående år. Forekomstene på kyst,bankene har vært ubetydelige. 
Hele flåten har driftet tned stubb på Bjørnøy- og Svalbardbankene 
hvor det har vært bra forekomster. Flåten har i1nidlertid vært meget 
plaget av trålerne og dessuten har vær- og strømforholdene - som før 
nevnt - vært lite tilfredssti llende. 
Utbyttet har variert fra ·kr. 3.000 til kr. 6.000 brutto med en 
gjennomsnitt på ca. kr. 3.500 pr . . manns lott. 
Kystfisket så n1e,get lovende ut i begynnelsen av sesongen idet 
forekomstene var bra, men dessverre så ødela uværet en stor del av 
sesongen. 
Linefisket ved BjØrnøya og Svalba·rcl. Son1 nevnt under avsnittet 
om bankfisket VrtT det på disse felter at det var mulig å oppnå lønnsom 
drift. At en del rtV flåten driftet på saltfisken en stor del av inne-
værende periode var .noe uvanlig for dette fisket. Årsaken til dette var 
at fisket også her var noe ujevnt først i perioden og dertil var fisken 
av meget .stor og fin kvalitet. Fang"5tene har variert fra 30 til 70 tonn 
1ned en gjcnnmnsnitt på ca. 45 tonn pr. fartøy. Når det gjelder fersk-
fisk, varierte fangs·tene her fra 30 til 60 .tonn, gjennomsnittlig 40 tonn 
som ble tatt på 8-1 O drifts døgn. 
Det har vist seg at fis.kerne har lagt ned et n1eget stort arbeid for 
å oppnå best 1nulig salgsvare. Den fisk som .har vært ilandbrakt har 
også vist dette, idet den har vært av meget bra kvalitet. 
Trålfisket ved Bjørnøya og Svalbard. De eneste som har deltatt i 
debte fisk,et herfra er distri,ktets 3 stortrålere. U.tbyHet :fior disse har 
heller vært tap. 
Kveitefishet. Den økete del takelse i kveitegarnsfisket som det var 
regnet 1ned når frednings·bestem1nelsene for kveite ble endret til 31. 
desember ble det ikke noe av denne sesong. Driften 1ned kvei tevad har 
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gitt utøverne meget bra utbytte til tross for ugunstige driftsforhold 
under hele sesongen son1 tok til omtrent samtidig med kveitegarn.s-
f.iske omkring 15. oktober. KveitegCllrnsfisket derim.ot ~Synes å ha gitt 
noe mindre utbyitte enn foregående år. 
RåstofftilfØTselen til filet- og kjøleanleggene. Takket være de 
senere års tiJgang av større havfiskefartøyer har det også dette kvartal 
-· tross u~unstige værforhold - vært bra tilførsel av råstoff ved en del 
av anleggene. De færreste anlegg- har selvsagt ·ikke hatt tilstre.kkelig 
råstoff, 1nen dette har sin grunn i at flåten ikke er stor nok til å dekke 
behovet. Det er spesielt ett anlegg som har hatt meget tilfredsstill ende 
tilgang på råstoff. Dette firmaet har investert ikke ubetydelige beløp 
i havfiskeflåten. De so1n oppfører nye anlegg i fiskebransjen bør først 
og fremst legge til rette grunnlaget for noenlunde kontinuerlig tilgang 
på råstoff. 
Feit- og smlisildfisket. Deltakelsen har vært meget tilhedsstillende, 
n1.en fisket ble totalt mislykket og førte til delvis stort underskudd for 
de fleste bruk. Det ble meldt om bra forekomster, men silda sto for 
dypt. Etter henstilling fra de interesserte parter ble det med Fiskeri-
direktoratets velvillige stØtte satt i gang systematiske undersøkelser 
av fjordene i Trorns 1ned M j K «Asteria» for å få brakt på ·det rene 
hva årsaken kunne være til at silda ikke søkte .opp til ·overflaten. Det 
ble foretatt undersøkelser av forekom~tene, temperatur og saltinnhold 
ble målt lTI. V. Det foreligger ennå ikke noe best·en1t o.m resultatet, 
men etter hva som ble opplyst on1bord i «Asteria» så var det kon· 
statert til dels bra forekomster av sild i enkelte fjorder. 
Rekefisket. Utbytte av dette fiske har vært det dårligst.e son1 har 
vært notert noe kvartal ,tidligere i år. Hovedår:saken til dette må sies å 
være de ugunstige driftsforhold. 
Arbeidskraft. Det har væ11t meget god tilgang på arbeidskraft for 
samtlige tilvirkningsanlegg. 
j\l[annslwjJer. Tilgangen på mannskaper til fiskeflåten har stort 
seH vært meget tilfredsst·illende og da særlig for havfiskeElåten. 
Fiskeflåten. Det er i år ·tilført fylket 4 nye :moderne havfiskefar-
tØyer på vel l 00 fot, og dessuten er det tnodernisel't og forlenget 5 
større fiske- ·Og fangstfartøyer. I .samme tidsrom er 3 skuter .tapt ved 
for lis og en er solgt til Ves.tlandet. 
For tiden er det under bygging 5 større havfiskefartøyer, hvorav 
to ved verft i I-Iarstad. Dessuten er to nye kontrakter undertegnet ved 
verft i Harstad. 
Foruten investering i større havfiskefartøyer har det vært en 
meget stor ekspansjon i .mindre dekkede og udekkede fartøyer so.m 
vesentlig nyttes 61 hjemmefiske. Dette fylke har i tidsrmnmet fra 1940 
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til 1956 halt en tilvekst på 'i al.t 1.181 mindre åpne båter. Årsaken til 
denne utvikling synes å ligge i at de økonomiske forhold blant fiskerne 
er blibt bedre og at disse har funnet nevnte båttype smn en heldig 
k,mnbinasjon ·til .stØttenæring for jordbruk. Dessuten har det vist seg 
at utbyttet er blitt meget tilfr-edsstillende med langt mindre slit 
enn mnbord i havfiskeflå:ten. Denne utvikling :synes å ville fortset-te. 
Største tilbakegang synes å ligge i fantøystørrelsen fra 35 'til 65 fot. 
Dette har .først og fremst ·sin årsak i at denne . fantøystø.rrelse har vært 
i stort flertall fran1 til siste verdenskrig. Av disse fartøyer var et 
stort antall innkjØpt fra andre fylker og var således 1neget nedslitt før 
de ·ble tilfØrt fylket. Etter 1945 har imidlertid også flåten i dette dist-
rilz.t gått over til større havgående fi,skefartøyer. Denne flåte har ikke 
- så vidt rneg bekjent - .Jnanglet .mannskap. Derimot har vanskdig-
hetene med å få 1nannskap til rfartøyer i størrelsen 35 til 65170 fot 
vært meget hyppige til sine tider. 
Det har vært skrevet og klaget over mannskapsmangden, men det 
har aldri så vidt jeg vet vært pekt på årsakene til denne mangelen. 
Etter n1in oppfatning er årsaken at fartøyene ikke fyller tidens krav, 
bl. a. er skrog og n1otorenes sild erhet lite tilfredsstillende. Dess-
uten svarer ikke bekvemmelighetene m. v. ombord til ttidens krav. 
Usikker drift og delvis landligge under de beste sesongfis1zeriene 
ha·r ført til liten lønnsmnhet for fartØy og mannskap. Det sier seg 
selv at fiskerne søker de fartøyer som har størst utsikter •til fortjeneste . 
Videre legges det ikke ·mins.t vekt på bekvem1neligheteue ombord. Med 
den minimale fortjeneste det har vært for en stor del av den om-
handlede fartøystørrelse, har det ikke vært 1nulig for eierne å moder-
nisere fartøyene i takt med nåtidens krav. 
Meget ville ha vært vunnet o.n1 det ble funnet fram til en ordning 
med kondem,neringsbiclrag ,for eldre fartøyer. Bare i dette fylke er det 
hundrevis av fartøyer som eierne ikke kan utnytte hundre prosent, da 
fartøyene og særlig n1otorene er nedslitt langt utover det som er 
forsvarlig. Reparasjons-omkostningene ,som hvert år går .med til å 
holde fartøyene i noenlunde driftsm·essig stand er son1 regel for høye. 
Motorene skulle i de .fl~te t.•ilfelle vært utskift·et, 1nen kapitHln1angelen 
umuliggjør dette. Det forekommer meget ofte at fartØyer på grunn av 
f. eks. nedslitte n1otorer blir liggende uvirksomnl·e i den beste driftstid 
og således går tapt av en hel sesong. 
Statens Fiskarbanks N ord-.lVorge fond. Utvalget for Statens 
FiSJkarbanks Nord-Norge fond i Troms var samlet til .møte 7. oktober 
og fikk seg forelagt i alt 13 søknader fra 8 kommuner med en samlet 
totalkostnad av kr. 8.276.000 so-m betinget et totalt lånebeløp på kr. 
7.687.925. Av de fremlagte søknader omfattet l l fartøylån til en total-
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kostnad av kr. 8.202.820- hvorav sø:lztes dekket ved lån kr. 7.646.725 
av Statens Fiskarbank og dens Nord-Norge fond. Re&tbelØcpet kr. 
559.095 forutsattes dekket ved egenkapital og lån i ·forbindelse med 
kom·munegaranti. De øvrige 2 søknader omfattet trålredskaper til ·en 
totalkostnad av kT. 70.200 hvorav søktes dekket ved lån kr. 41.200 og 
kr. 29.000 dekket 1ned egenkapital. 
Av nevnte søknader ble det .kun innvilget 3 hvorav l fartØy .på 
114 fot og to fartøyer på henholdsvis 80 og 58 fot. Åsaken .til at det 
ble gitt lån til et fartØy av sistnevnt.e størrelse har sin årsak ·i at banken 
manglet tilstrekkelig ·midler til å kunne følge utvalgets prioritetsliste. 
Antall søknader til dette fond har gått meget sterkt tilbake fra 
60 søknader i 1953 til 13 sø·knader 1i 1957. 
Naturs/:wdefondet. I kvartalet har }eg kun hatt .en sø·knad til be-
handling vedrørende debte ,fond. 
Fiskarfagskolene og Statens Forsøks- og Lærebruk) Vardø. Etter 
anmodning er planer og veiledning sendt flere ·interesserte. J e.g har 
også ved andre anledninger, bl. .a. under reiser ute i distriktet under-
hånden forsøkt å gjøre fiskerungdommen kjent med hv·ilken betyd-
ning skolene har. 
Vannfonyningsanlegg. Det har også dette kvartal vært arbeidet 
med finansieringsspørsn1ål .og dannelse av vannverkslag i de fiskevær 
hvor omkostningsoverslag for vannverk foreligger. 
OpjJseUing av oljetankanlegg i Svalbardområdet og jJå Bjørnøya. 
Etter at det har vært innhentet opplysninger om behovet m. v. er det 
nå bes•temt at Norsk Es·so A j S •i tillegg til selskapets tidliger·e tankan-
legg på 130 kbm. våren 1958 skal føre opp ·en ny tank på 500 kbm. i 
Longyearbyen. Spørsmålet om tanlranle.gg i Ny-Ålesund har selskapet 
alt tatt opp med Kings Bay Kullkompani A j S, men det har ennå i,kke 
vært mulig å finne fram til en løsning. Norsk Esso A j S har imidlertid 
godt håp om at også reisning av tankanlegg i Ny-Ålesund skal la seg 
lØs·e innen rimelig tid. Samtlige anlegg har tilstrekkelig kapasitet for 
levering av olje til fiskeflåten. 
Jeg har også drøftet n1ed selskapet spørsmålet om oljeforsyning 
til ·fiiskerflåten ved Bjørnøya, men her har selskapet ikke funnet fram 
til noen fordelak,tig løsning. Under drøftelsene antydet jeg for selska-
pet at .den eneste løsning muligens var plasering av et fatlager på øya. 
Dette for om mulig å avhjelpe et eventuelt Øynblik1kehg behov. Som 
kjent har det i de senere år vært etablert hj-elpetjeneste n'l•ed et spesielt 
fartøy på feltet ved Bjørnøya. En antar at denne hjelpetjeneste vil fort-
sette og det er spø-rsmål om ikke et øyeblikkelig oljebehov kan av-
hjelpes ved at hjelpefartøyet har oljefat ombord. 
Issituasjonen var i begynnelsen av kvartal.et m.eget prekær, 1nen 
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\'ed toppkjør av de 1 unstige isanlegg ved de forskjellige bedrifter i 
distriktet lyktes det for en ves.entlig del å overvinne vanskelighetene. 
Det{e ville imidlertid ikke ha vært ,tnulig om driftsforholdene hadde 
muliggjort kontinuerlig drift for både bank- og kystfiskerne. 
Fredningsbestemmelsene. I kvartalet er de respektive instanser 
gjort kjent n1ed Fiskeridirektørens meddelelse .om at Fiskerideparte-
mentet ikke har funnet tilstrekkelig grunnlag til å utferdige forbud 
mot bruk av sildesnurpenøter i Gratangsbotn. Det satnme gjelder en 
søknad om forbud n1ot bruk av snurpenot etter torsk i ] økelfjorden i 
Kvænangen. 
Fangst av levende isbjØTn. Bestem·melsene for fangst av levende 
isbjørn har alt etter det inntykk jeg har fått skapt stor misnøye blant 
fangstfolkene, idet enkelte skuter siste sesong hadde tillatdse for fangst 
av hele 8 dyr, mens andre ikke hadde fangstt,illatelse i det hele tatt. 
Dersom ikke forbudet skal få uheldige .konsekvense1 bør det finnes 
fram til en m~dning med fordeling blant s·kutene av de dyr som måtte 
bli tillatt å fange. Dette forhold må kunne ordnes for så vidt angår 
dette distrikt gjennom Tromsø Skipperforening. KontroUen kan best 
gjennomføres ved at Tollvesenet pålegges å påse at landingen med 
levende isbjørn foregår i overensstemmelse med gitt tillatelse. Er så 
ikke tilfelle bør saken rapporteres 'til vedkommende politimyndighet. 
I kvartalet har jeg foretatt 2 reiser ·m.ed tilsamn1en 4 reisedager. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren 1 Nordland, 
Nils Gjerde. 
l. kvartal 1957. 
Fisket. Selv om skreifisket i Lofoten ikke er avsluttet ved rapport-
tidens utlØp kan årets Lofotfiske 1ned sikkerhet nå betegnes som Inis-
1ykket. 
Ugunstige temperaturforhold i sjøen antas å være en medvirkende 
årsak til det dårlige fiske og fiskerne mener at skreiforekomstene i år 
t>r særlig små n1ot tidligere år. 
Det er stort sett registrert ·sn1å forekomster langs hele Lofoten, 
1nens det derimot for Innlandet, Hamarøy og Steigen ble konstatert 
til dels S·tore forekomster. En stor del av garn-, line- og notfartøyene 
fnlgte etter skreien på de nye fiskefeltene. D·et ble imidlert1id lang vei 
t1l avtaksstedene i Lofoten da mottakskapasiteten i Hamarøy, Steigen 
og delvis Leiranger fort ble sprengt. 
For Røst har det vært et jevnt godt fiske og skreipartiet 'SOm 
hittil er brakt i land her antas å være større enn noe år siden 194 7. 
På feltene utfor T ræna og Skjærvær i Vega slo skreifisket også til og 
det ble registrert til dels store forekomster. At årets Lofotfiske .er noe 
u tenmn det vanlige fra1ngår også av at det under fisket har vært ført 
skrei fra Træna til enkelte fiskebruk i Lofoten. 
Det oppfiskede parti hittil for Vesterålen .og Lofotens ytterside er 
ca. 2 1nill. kg n1indre enn i fjor til sam1ne tid. Deltakelsen i dette fiske 
er omtrent son1 i fjor. 
OpjJsyn og ·utvalgsordning m. v. undeY skreifisket utenom Lofoten 
ojJjJSynsdistrikt. På grunn av .de forholdsvis gode fiskeforekomster og 
den store ansan1ling av ~båter og bruk langs Innlandet (Hamarøy og 
Steigen) samt for Salten og Helgelandsværene i vinter, ble det snart 
spørsmål om å treffe regulerende tiltak for å hindre redskaps- og 
interessekollisjoner blant fiskerne. 
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Etter samråd med fi5kerne, fylkesmannen, oppsynssjefen for Lofot-
fisket og lensn1ennene i Hamarøy og Steigen ble det herfra 1ned 
virkning fra 25 . n1ars 1957 kunngjort n1idlertidige ·utrors- og trek-
kingstider for bå-tene so1n drifter fra havnene i de nevnte lensmanns-
distrikter. Sa1ntidi.g ble etablert ordning med heising av utrorssignal 
for Skutvik og Brunvær. I tillegg til de vanlige utrorssignaler [or fisket 
for Vesterålen og Lofotens ytterside ble det også ·etablert utrorssignal 
på N appholmen i Flakstad .for fisket utenfor Bor,ge, Gimsøy og 
F lakstad. 
På grunn av inntrufne tilfelle fant en det også nødvendig gjennom 
Kringkastingen å innskjerpe beste1nmelsene 0111 helligdagsfred11ing, 
j[r. §Gi lov 0111 saltvannsfiskeriene av 17. juni 1956. 
For skreifisket for My.ke11-Valvær og Selvær-Træna på Helge-
land er det anordnet .oppsyn fra gammelt av. Det ble utvirket utlån 
for kort tid av en oppsy11sskøyte fra Lofotoppsynet til kontroll 1ned 
overholdelsen av de gjeldende vedtekter for Selvær_:_ Træna. 
Videre ble etterretnings- og statistikktjenesten for Innlandet og 
l:lelgelandsværene utbygget så en fikk tilfredsstillende oversikt over 
fi skets gang ved daglige fis.kemeldinger og ukentlige kvantmnsopp-
gaver. 
Det ble nødvendig i et par tilfelle ved direkte henvendelser å diri-
gere kjøpefartØyer til fiskevær i Vega. For øvrig har jeg inntrykk av at 
a vsetningsforbolclene gjennmngående var gode og at de foretatte regu-
leringer stort sett var tilstrekkelig for å sikre fiskerne tilfredsstillende 
dril'tslorhold på bakgrunn av de ,uventet store ansamlinger av red-
skaper og båter på enkelte felter og i ·enkelte havner. 
Arueiclct ved lwntoTet.) reiser, rnØte?". JVIidlertidig kontorassistent 
li, fru Inger Brandtzæg er sluttet den 31. desember 1956. Som ny 
ass istent er ansatt frk. Inger Henriksen fra l. januar 1957. 
Det er foretatt en reise til Røsvil, i Salten i forbindelse med planer 
om bygging av et mindre fryseri og kjøleanlegg på stedet, san1t en 
Teise til Ramsund i Ofoten i forbindelse med planer om anlegg for 
kunstig tØrking av råfis.k. 
l\1IØte i fylkets havnenemnd ble holdt i Bodø den 21. n1ars 1956, 
hvor det bl. a. ble vedtatt prioritetsinnstilling for utfør.elsen av havne-
arbeider i fylket, jfr. beretningen for 3. kvartal 1956. Innstillingen skal 
behandles av fylkestinget i son1~mer. 
A clministrasjon av statens grunn i fish evæ?'. Arbeidet med ordning 
av grunnavgiftsrestanser, regulering av eldre og opps·etting av nye 
festeforhold haT pågått som van.lig. 
For bevilgninger over fiskeribudsjettet har det pågått vegarbeider 
i Skrova og Kilbelvåg. Arbeidet på moloen over Nordsundet til Nyk-
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sund er påbegynt av Statens Havnevesen. Spørsn1ålet otn vegforbindelse 
Ny ksund-U ngstnaløy er tatt opp og overslag og finansieringsplan er 
under utarbeidelse. 
MeTkeregistTet. Etter avtale med direktoratet er registerføringen 
for Bodø n1erkedistrikt forsøksvis lagt om til ringpermsystetn. De er-
faringer som er høstet hittil er 1negct tilfredsstillende, og det er grunn 
til å regne med at en eventuell slik omlegging også for de øvrige 
distrikter vil gi bedre oversikt og store lettelser i tilsynsmennenes 
arbeid. 
Fylkesregisteret er ført ajour. 
Vannforsyningen i fiskevæTene. Anleggsarbeidene har stort sett 
ligget nede i vintersesongen. 
Jeg viser for øvrig til beretningene for 2. og 3. kvartal 1956, hvor 
det er gitt en utførlig mntale av de enkelte anlegg smn er utfØrt eller 
er under utførelse ved hjelp av statsstØtte i distriktet. 
A nclTe sake?'. I løpet av kvartalet ødela 5 britiske og 2 tyske trålere 
redskaper for 15 norske båtlag på feltene utenfor Andenes og Øks-
nes-Langenes. Skadebeløpene er oppgitt til i alt .kr. 46.998,40. Erstat-
ningskrav er innsendt på vanlig måte. 
Et båtlag fra Bø antneldte r.edskapstap som angivelig var forvoldt 
av tråler i J ennegga. Saken måtte henlegges, da skadevolderen ikke 
kunne identifiseres. 
Dessuten er behandlet en søknad fra Bø om .erstatning eller bidrag 
for redskapstap i J ennegga forvoldt av strøm og uvær. Søknaden kunne 
ikke .imøtekommes, da det ikke disponeres bevilgning til for.målet. 
For øvrig har det som vanlig vært behandlet en del saker ved-
rørende oppføring av ror- og egnebuer, ishus og fryserier og kjølean-
legg med statsstØtte. Det er gitt uttalelse til fylkesforsyningsnemnda 
om en søknad 0111 byggeløyve for .fiskebruk på Selvær i Træna og til 
landbruksselskapet om en søknad om tvungen avstå-else av gTunn til 
fis.keriformål .i lVIortsund i Lofoten. Videre er gitt uttalelser til Statens 
Fiskarbank og kontoret for on1rådeplanlegging om søknader on1 lån 
til tilvirkningsanlegg, fiskefartØyer og redskaper m. v. Rettledning og 
skjema for søknad om lån til anskaffelse av fiskebiler er gitt i et par 
tilfelle. De endrede frednings.bestemmelsene for gullflyndre, Kran-
prinsregentens resolusjon av 15. februar 1957, er innskjerpet overfor 
lensmennene. 
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2. kvartal 1957. 
Fisket. Resultatet av årets Lofotfiske ble det dårligste på mange 
år. Resultatet er desto n1er nedslående fordi man etter forutsigelsene 
on1 en periode med økende skreiforekomster stilte særlig store for-
ventninger til årets fiske og man anså det sannsynlig at fiskepartiet 
ville bli høyere enn fjorårets. 
Deltakelsen i år var på det høyeste bare 10.460 mann, hvilket er 
7.280 mann n1indre enn i fjor, .men gjennomsnittsutbyttet pr. mann 
blir likevel bare ca. 65 Sto av fjorårets. 
For Innlandet og Hegelandsværene ble det tidlig i sesongen regi-
strert betydelige skreiforekomster og det ble tatt til dels gode fangster 
både på garn og liner. Det høyeste antall båter for Træna kom opp i 
190, mest mindre juksabMer, og for Skjærvær i Vega kom deltakeran-
tallet opp i over hundre mot vanlig noen få hje1n.1nehørende båter. 
Utbyttet av årets skreifiske må sies å ha vært meget dårlig, bortsett 
fra enkelte heldige båter som driftet for Røst eller ,for Innlandet, 
Helgeland og Trøndelagsværene. Særlig dårlig utbytte ble det for not-
brukene og for juksabåtene. 
Deltakelsen fra Nordland i vintersildfisket på Vestlandet har Øket 
for hvert år og i år deltok det ca. 230 far-tøyer med ca. 2.500 mann. 
Også dette fiske betegnes som feilslått o.g det ble gjennomgående dårlig 
utbytte, særlig for de vel 50 snurpenotlag og ca. 100 hjelpefartøyer 
som deltok fra fy lket. 
ATueidel ved lwntoTet) TeiseT) møter. Til Å i Moskenes er foretatt 
en reise for å tilrettel·egge opparbeidelsen av bevilgning til atkmnstveg 
til tomter på statens grunn samt for å konferere m·ed tilsyns1nannen og 
forskjellige tomtefestere. Videre bl·e det konferert 1ned merkelovens 
tilsynsmann i Moskenes og formannen i A j L Sørvågen Vannve1+ om 
spørsmål vedrørende ·Iner.kevesenet og utbyggingen og finansieringen 
av vannverket. 
Sammen med kontorsjef Bratland og avdelingsingeniør Jacobsen 
fra Fiskeridirektoratet er foretatt en reise til Skrova hvor bl. a. statens 
eiendommer ble besiktiget og det ble konferert 1ned tilsynmannen og 
bygningskomm_unens styre om forskjellige saker vedrørende admini-
strasjonen av statens grunn. 
Til Narvik er foretatt en reise i forbindelse med fylkestinget 1957. 
Her ble bl. a. vedtatt følgende prioritetsliste for utførelsen av havnean-
legg i fylket: 
l. Laukvik, 2. Henningsvær, 3. Nordmjele, 4. Nesna, 5. Eggum, 
6. Bolga, 7. Fredvang, 8. Styrkesnes, 9. Skutvik, l O. Hennes, l l. Lys-
vold, 12. Rørstad. 
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Jeg har i kvartalet deltatt i en konferanse 1necl vegsjefen i for-
bindelse med utarbeidelsen av budsjettforslag for veger i sjøbygdene 
for tenn in en 1958 j 59. Det ble foreslått oppfØ,rt i alt 7 veganlegg med 
en samlet bevilgning på kr. 552.700. Antallet anlegg under bevilgning 
er i de senere år blitt ganske sterkt redusert for å oppnå en konsentrert 
anleggsdrift. 
Adtnini.strasjon av statens grun·n i fiskevær. Vegarbeid på Ris-
holmen i Skrova, kostnadsberegnet til kr. 9.860 er påbegynt i dette 
kvar tal for midler på fiskeri budsjettet. 
For Nyksunds vedkommende er behandlet en del søknader om 
ettergivelse av eldre grunnavgiftsrestanser. 
Ton1teregisteret ·er fØrt a jour. 
NI erkeregisteret. Det har vært en del arbeid med å sette enkel te 
nyansatte tilsynsmenn inn i deres gjøremål. 
Antallet innberetninger so1n av forskjellige grunner 1nå returneres 
til tilsynsmennene for beriktigelse eller innhenting av nærmere opp-
lysninger og dokumentasjon, holder seg stort sett uforandret i forhold 
til elet totale innberetning-stall. 
Skjønt det i de senere år er foretatt ganske omfattende oppryd-
dinger, er merkeregisteret dessverre ennå ikke så pålitelig som en 
kunne ønske. Det er særlig grunn til å tro at det finnes forholdsvis 
mange «gjengangere» av bå_,ter som burde vært slettet av reg_isteret. 
Vannforsyningen 1: fiskeværene. Av større anlegg som er under 
forberedende behandling nevnes vannverket for Andøya (Andenes og 
Dverberg kommuner) ~om bl. a. skal dekke behovet for fiskeværet 
Andenes og flyplassen på Andøya. Anlegget er foreløpig kostnadsregnet 
til kr. 7.170.000 og det regnes 1necl statsstØtte fra Forsvarsdeparte-
Jnentet, Landbruksdepartementet og Fiskeride:partement·et. Videre er 
det under planlegging vannverk for Rinøy i Lødingen og for enkelte 
1nindre steder i -distriktet. Når det gjelder Statens Sjøvannsanlegg i 
Henningsvær er elet bestemt at dette skal nedlegges og n1ateriellet 
avhendes. 
Andre saheL Det er i dette kvartal ikke anmeldt nye redskapstap 
som er forvoldt av tråler,e utenfor Vesterålen. Derimot har det vært en 
clel arbeid i forbindelse med søknader om forskuddserstatning for 
tidligere reclskapstap. Videre er elet innhentet uttalelser fra distrikts-
fiskarlagene og utarbeidet forslag til direktoratet om utvidelse av 
skØytevaktholdet over faststående norske .fisi(eredskCllper utenfor fiskeri-
O'fensen i Lano·eneseg·o·a Jenneo·o·a oo· utentor Andøya 
•'=" . . L) uL:> ' L)L) L) • 
Til fylket er det avgitt uttalelser om lO -søknader 0111 bidrag av 
Naturskadefondet. Av de skader det her gjelder, er de fleste påfØrt 
små uassurer-te Inotorbåter som har tm·list i hjemmehavn. 
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I kvartalet er mottatt ferdigattester og byggeregnskap 1n. v. for 
rorbuer oppfØrt for 12 mann ·på Mølnarodden og for 25 mann i Ur·e i 
Lofoten. Et tidligere gitt tilsagn om nedskrivningsbidrag til oppføring 
av en ny ror- og egnebu i Henningsvær for 27 mann er tilbakebetalt, 
idet søkeren meddelte at han heller ville foreta omby§ging og repara-
sjon a en eldre rorbu. 
Under skreifisket i Lofoten har det vært i drift 3 stormsignalsta-
sjoner i distriktet. De samlede driftsutgifter i sesongen beløper seg til 
kr. 589,70. Driften ved .disse stasjonene bør opprettholdes inntil videre 
i ·betraktning av at det er installert elektriske signaler for noen år 
siden, 1nateriellet er ennå godt, og driftsutgiftene kan ikke sies å være 
særlig store. De øvrige stasjoner i distriktet .er nedlagt ag materiellet 
avhendet Eor en tid siden. 
Arbeidet med daglige fisken1eldinger gjennom kringkastingen og 
ukentlige kvantumsoppgaver ved oppslagstelegr.am under skreifisket 
har vært utfØrt smn vanlig, bortsett fra at 1neldingsområdet ble ut-
videt ved tilsetting av nye rapportører for Innlandet, Salten og H.elge-
land, og at utsendingen av det ukentlige oppslagstelegram nr. 36 ble 
sløyfet. Nevnte telegram inneholdt stort s·ett de samme opplysninger 
som oppslag nr. 29, son1 er bibeholdt. Her er ikke mottatt besværinger 
fra abonnenter eller andre over inndragingen. 
Det er behandlet en søknad mn statsstØtte til oppføring av sam-
funnshus med folkebad på Steine i Bø. 
På Andenes har det i lengTe tid vært etablert fiskerilegetj.eneste 
uten tilsetting av særskilt lege. Tjenesten har i de senere år vært tillagt 
komn1unelegen i Andenes. Denne ordning er blitt opphevet inntil 
videre. 
Stønadsorclningen til flytting fra utvær har som vanlig medført 
en del korrespondanse med søkere, formannskap, jordstyrer, bustad-
nemnder og Bustadbanken, san1t n1ed vegvesenet og kraftselskap m. v. 
i forbindeles .med tilretteleggingen av de enkelte søknader. Videre har 
det vært en del arbeid vedrørende fordelingen av restbevilgningene 
til ~flytting fra Lofotodclen i Nioskenes, Gaukværøy i Bø og Sørsand, 
Kyllsund og Stavøy i Øksnes. Det er formidlet kontakt mellom et firma 
i tareindustrien og eierne av fraflyttede ~eiendommer på Helgeland 
·samt gitt diverse opplysninger i anledning av at firmaet er interessert 
i overtakelse av eiendomn1ene for sanking og lagring av tang .og tare. 
Fir.e søknader om tillatelse til trålfiske med fartØy under 300 
hr. reg . .tonn har vært behandlet i løpet av kvartalet. 
Også i dette kvartal er avgitt uttalelser mn sø-knader til Statens 
Fiskarbank og til Utbyggingsfondet for Nord-Norge om lån til til-
4 
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virkningsanlegg og fartøyer. Et par av disse gjaldt lån til innredning 
av mindre fryserom i eksisterende fiskebruk. Det er også behandlet et 
par søknader om statsstØtte til oppføring av ishus. 
Av andre saker nevnes krav om sjøbygdeveger, havner, opp-
merking og fyrbelysning, bygging av almenningskaier, fredning av 
fjorder ·mot bruk av notredskaper, fiskefor>SØl med torskeruse av 
vinilontråd. 
3. kvartal 1957. 
A 1·beidet ved kontoret) 1-eiser) møte·r. Det er foretatt en re1se til 
Trondhei1n i anledning av Norges f ,iskarlags landsmøte. 
:rvrøte i utvalget til innstilling av søknader fra Nor dl and fylke om 
lån i Statens Fiskarbank og av bankens N ord-N org.e-fond til anskaf-
felse av fiskefartøyer og recL~kaper ble holdt den 16. september 1957 
i Bodø. Det forelå i alt 13 fartØysØ-knader 1ned satnlet kostnadsov;erslag 
kr. 9.682.220 og omsøkt lånbeløp av banken og fondet kr. 9.002.200. 
Av disse hadde banken tidligere innvilget en søknad med samkt lån 
på l . og 2. prioritet kr. 125.000, slik at de nå omsøkte fartØylån ut-
gjorde kr. 8.877 .200. Videre forelå 8 redskapssøknader med totalkost-
nad kr. 636 .900. Fire av søkerne om fartøylån og en av søkerne on1 
redskapslån hadde søkt slike lån av bankens Nord-Norge-fond også 
tidligere år, uten at søknadene hadde kunnet innvilges. Utvalget inn-
stilte i prioritetsrekkefØlge i alt 12 fartøysøknader og 7 redsk.apssøk-
nader. Sammenlignet med tidligere år var det en betydelig nedgang 
i søknads.mengden, og det synes som mange av fiskerne på gTunn av 
utviklingen i fisket i den senere tid har fått visse betenkeligheter når 
elet gjelder anskaffelse av s.tore havgående fartØyer. 
Adm.in1:strasjon av statens grunn i fiskevæY. I løpet av kvartalet 
er det foretatt reparasjon av trappen ved almenningskaien i Skrova for 
en samlet kostnad ca. kr. 2.300 etter s-kade som ble påfØrt av en skyss-
båt. Det viser seg at også selve steinkaien gjennom lengre tid har :seget 
ut, og det vil antakelig bli nødvendig å foreta en mer omfattende 
repa•ra.sjon for å hindre full.stendig utrasing. Almennin.gskaien ligger 
innenfor et av de grunnområder som forutsettes overdratt til Skrova 
bygningskom1nune. Det er i kvartalet også lagt inn vann i s tatens 3 
rorbuer på Nfasterleihohnen :i Skrova. Arbeidet med atkomstveg til 
N akkhaugen på Å i Lofoten er påbegynt. Et våningshus i Kabelvåg 
er revet og f,lyttet av reguleringsmessige hensyn . Tomteregisteret er ført 
a jour for Salntl:Lge eiendommer, .og det har SOlTI vanlig vært en del 
arbeid i forbindelse med .sletting og tinglysing av festekontrakter m. v. 
1\II erheTegZ:steret. Den nye bestetnmels.e om at slettede distrikts-
numre skal være ute av bruk i minst 2 år, og de inns1zjerpede bestem-
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melser om navn.eskifte for båter under 25 bt. reg. tonn, har før.t til at 
forholdwis mange innberetninger har mått~et sendes tilbake til til-
synsmennene for korrigering. 
Vannfo-rsyningen i fishevæTene . I kvartalet er det anbetalt stats-
stØHe kr. 25.000 ti'l bygging av vannverk for Ørsvågvær i Vågan, som 
er kostnadsberegnet til kr. 57 .500. 
Til utvidelse og forbedring av Lurøysjøen Vannforsyningsanlegg 
i Lurøy, kostnadsberegnet til kr. 26 .000, er anbefalt en statsstØtte på 
kr. 6.500, og for Lødingen Vannverk er anbefaLt at staten overtar to 
innvilgede banklån på tilsam·Inen ca . .kr. 67.650 smn ,foreløpig rente-
og avdragsfritt lån for å bringe vannavgift•ene ned på et mer rime-
lig nivå. 
Ellers er behandlet søknader om tilleggsstØtte til et par vannverk 
som tidligere er opptartt til bevilgning, liksmn det har vært en del 
a-rbeid 1ned innhenting av anleggsregnskaper, grunneiererklær.inger og 
pantobligasjoner m. v. sa1nt en del konsulentvirksomhet for vann-
verkslagene ved utarbeidelse av driftsbudsjett og avgif::sre.gulativ o. l. 
Søknader om statsstØtte er under forberedende behandling for en 
del vannverkslags vedkmnmende, herunder Tømmervik Vannverk i 
Hadsel smn ikke har vært nevnt i tidligere beretninger. 
Andre saher. Den tyske tråler «Gustav Darenclorf» BX-630 ødela 
den 14. september 1957 garnredskaper til en samlet verdi av kr. 
78.959,56 for 8 båtlag utenfor Andenes. Etterforskning-sdokumenter 
og erstatningskrav er sendt inn på vanlig måte. 
Det er gitt uttalelser om 9 søknader om bidrag av Naturskade-
l'ondet i dette kvartal. 
Til oppføring av velferdshus med folkebad på Steine i Bø er det 
gitt tilsagn om en statsstØtte på kr. 6.500. Søknad mn statsstØtte til inn-
legging av vann i folkebadet i Skrova er avslått. 
Planene for fryseri og kjøleanlegg på Andenes foreligger nå. Anleg-
get er kostnaclsbeTegnet til kr. 2.400.000, som tenkes dekket ved andels-
tegning i distriktet og fra Fiskeridepartementet, l. pr. lån i Postspare-
banken og 2. pr. lån hos Utbyggingsfondet for Nord-Norge. Uttalelser 
om saken er gitt til direktoratet og Kontoret for område planlegging i 
Nordland. Videre er det gitt uttalelse til Statens Fiskarbank bl. a. 
vedrørende overtakelse av et mindre l. pr. pantelån i Røst Fryseri 
og Kjøleanlegg A; L. Standardtegninger for ishus og opplysninger om 
den gjeldende bidrct!gsordning er gitt til et par fiskarlag i distriktet 
som har planer om bygging av ishus. 
En søknad mn tillatelse til å drive fiske med trål med fartøy under 
~00 br.r.eg.tonn og en søknad om byggeløyve for fislzebruk er behand-
1 et i k var.talet. 
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Forskriftene om merking av faststående fiskeredskaper, Kran-
prinsregentens resolusjon av 22. des·etnber 1955, §§ 20 og 21, er blitt 
innskjerpet overfor distriktsfiskarlagene og de lokale ,fiskarlag i Ves-
terålen. 
Borg·e Distriktsfiskarlag har r.eist krav om at Lofotens ytterside 
(Borge og Gimsøy) må bli ·tillagt Lofoten oppsynsdistrikt. Under skrei-
fisket i Borge og Gimsøy har det vært etablert utvalgsordning 1ned 
«lensn1annsoppsyn». En utvidelse av Lofoten oppsynsdistrikt for å opp-
nå en heldigere regulering av fisket eller for bedre å håndheve de gjel-
dende vedtekter for yttersiden anser jeg ikke påkrevet. Jeg antar for 
øvrig at kravet for en del er begrunnet i ønsket om at fiskerne for 
Lofotens ytterside skal bli delaktig i minstelottgarantien som gjelder 
i Lofoten oppsynsclistrikt. Garantiordningen bør og kan etter min 
mening gjøres gjeldende for alt skreifisket i fylket, og den nødvendige 
kontroll kan godt utøves uten at Lofoten oppsynsdistrikt blir utvidet. 
Videre er behandlet krav fra fylkesfi.skarlaget om fredning av en 
rekke fjorder i fylket mot bruk av snurpenot etter gytefisk. Jeg anser 
det riktig at det på visse fjorder blir forbudt å bruke not i gytetiden 
til annet enn fangst av sild, brisling, makrell eller lodde i likhet med 
de forbud som er gjort gjeldende for en del fjorder i Finnmark, Troms 
og Trøndelag. 
4. kvartal 1957. 
Fisket. Feitsildfisket i 1957 ble igjen en skuffels·e. 
De tidligere påviste trekk i utviklingen 1ned hensyn til nedgang 
i antallet fiskere og økning i antallet fiskefarkoster i fylk,et har gjort 
seg gjeldende også i 1957. 
Arbeidet ved kontoret) ?"eisc?·) 1nøter. Det er foretatt en reise til 
Rognan i Salten for besiktigelse av fiskefartøy under reparasjon og 
l(onferanse med båtbygger. 
Jeg har deltatt i styretnØte i Nordland Fylkes Fiskarlag og i en 
rekke konferanser av forskjellig slag. Det var .n1eningen å holde møte i 
dette kvartal i utvalget til behandling av søknader om statsstØ-tte til 
flytting fra utvær i Nordland. 25 søknader ligger nå ferdig forberedt. 
Administrasjon av statens grunn i fiskevær. Plan for vegfor-
bindelsen Nyksundøy-Ungsmaløy, som vil knytte Ungsmaløy til veg-
nettet på Langøya, er nå utarbeidet av Statens Vegvesen. Overslaget er 
på kr. 124.000. Finansieringsspørsmålet ·er tatt opp n1ed vegsjefen i 
Nordland. Langenes kom·m u ne har sagt seg villig til å dekke en mindre 
del av kostnaden. Saken er for tiden til behandling hos vegsjefen. 
Etter at vannverket i N yksund ble tatt i bruk har det forekomm.et 
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islegging på havna om vinteren på grunn av de forholdsvis store 
mengder ferskvann smn tilføres havnebassenget. Isen har til dels vært 
1neget sjenerende i den trange havna, og spørsmålet om tiltak for å 
forebygge isdannelsen er tatt opp med vannverkslaget og de stedlige 
In yndigheter. 
Arbeidet med 1noloj veg over Nordsundet i Nyksund pågår. An-
legget er beregnet å koste kr. 592.000, so,m dekkes over Vegvesenets og 
Havnevesenets budsjetter. Vegbyggingen på Nyksundøy fram til molo-
l'estet for bevilgninger over fiskeribudsjettet, kr. 8.000, er avsluttet 
i hØst. 
I Skrova har det pågått arbeid på «Ura vegen» for bevilgning kr. 
20 .000 over hskeribudsjettet, og i Å i Lofoten har det pågått arbeid 
på atkmnstvegen til N akk haugen for en bevilgning på kr. 2.000. 
Den foreslåtte endring av reguleringsplanen for Skrova, for så 
vidt angår området omkring Torvet, er godkjent og stadfestet av 
Kommunaldeparten1f'ntet. 
Innkrevningslistene for 1957 er utferdiget i rapportperioden. Fes te-
avgiften .for ton1ter til våningshus, fisketilvirkningsanlegg, rorbuer, sjø-
hus og hjeller 111. v. utgjør i år tilsam1nen kr. 17 .295,51, mot kr. 
17.212,01 for året 1956. Avgiften fordeler seg slik på de enkelte eien-
dmnmer: 
Kabelvåg ........... . 
Skrova . . . . . . . . . . 
Nyksund ........... . 
A .i Lofoten ... . 
267 festeforhold 
118 -»-
77 -))-
46 - »-
kr. 9.364,69 
)) 
)) 
)} 
4.852,85 
1.972,37 
1.105,60 
Tilsa1n1nen 508 festeforhold kr. 17.295,51 
Restanselistene pr. 30. juni 195 7 er gjennomgått og det er ført en 
del korrespondanse vedrørende reguleringen av enkelte eldre avgifts-
restanser. 
i\1e1Ite'rcgiste1·et. Pr. 31. desember 1957 er det registrert i alt 9.850 
fisk·efarkoster i Nordland. Flåten er således i løpet av året Øket .1ned 
416 farkoster. Et overveiende antall av nyanskaffelsene er i størrelses-
gruppen under 30 fot. De forhold smn er påpekt i beretningen for 4. 
kvartal 1956 n1ed hensyn til utviklingen innen de forskjellige størrel-
sesgrupper gjelder stort sett uforandret. 
Vannfonyningen i fishevæTene. I løpe t av kvartalet er det gitt til-
sagn om statsstØtte over fikeribudsjettet til Hennes og Kvitnes Vann-
verk Aj L 1ned kr. 60.000. Vider·e har Lurøysjøens Vannforsyningsan-
legg fått tilsagn om kr. 6.500 og Sørvågen Vannverk A j L har fått til-
sagn on1 tilleggsstØtte kr. 62 .000 til fullføringsarbeider. Sistnevnte an-
legg har dessuten fått tilsagn om sysselsettingsmidler inntil kr. 60.000. 
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Det foreligger nå reviderte planer for Tøm.mervik Vannverk, 
Stohnarknes, 1ned overslag kr. 245.000. Søknad 01n støtte over fiskeri -
budsjettet er anbefalt innvilget 1ned kr. 40.000. Videre er anbefalt 
innvilget statsstøtte kr. 4.350 .til et ferdigbygget vannforsyningsanlegg 
på Nes i Vega s.om har kostet kr. 7 .350. 
Som vanlig har det også i dette kvartal vært ~behandlet en rekke 
spørs.mål av forskjellig slag i forbindelse med vannforsyningen, både 
når det gjelder ferdigbygde anlegg og anlegg under utførelse -eller plan-
legging. Spesielt nevnes denne gang en ganske mnfattende korrespon-
danse om tilbakebetaling av den del av distriktsytelsene ved vann-
v~erkene i Skrova og Nyksund som ·er forskuttert av staten. Videre er 
avgitt uttalelser til fylket o. a. vedrørende gjenfylling eller sikring av 
brønnanlegg son1 i sin tid ble bygget av Statens Havnevesen mot at 
vedkomn1encle kon1mune eller fylke har påtatt .seg ansvaret for drift 
og vedlikehold. wiange av disse brønnanlegg er nå overflødiggjort 
ved den vannverksutbygg;ing som er foretatt. 
Siden 1953 er det gitt tilsagn om statsstØtte over fisker.ibudsjettet 
til bygging eller utvidelse av i alt 34 vannverk eller vannfyllingsanlegg 
i fiskevær i Nordland. Det samlede overslag er på Y.el 12,3 mill. kroner, 
hvorav dekkes ved distriktsytels.e ca. 18 <jf0 , ved lån 28 <Jo og ved samlet 
statsstØtte fra Landbruksdepartementet, Havneves•enet og Fiskeride-
partementet 54 o/0 . 
Andre sahe1·. I dette kvartal er den ty ke tråler NC-384 «Karls-
ruhe» anmeldt for å ha forvoldt redskapstap for 3 garnbåter utenfor 
Vesterålen. Erstatningskravet er på kr. 33.137 inkl. erstatning for tapt 
fangst kr. 4.000. Søknad mn forskuddserstatning .over fi.sker.ibudsjettet 
er anbefalt herfra . Videre er anbefalt forskuddserstatning til de 8 båt-
lag som mistet bruk ved den tyske tråler «Gus.tav Darendorf»s herjing 
i forrige lrvartal. Anmeldelse fra 3 ga_.rnbå:ter om tapt bruk i Langenes-
egga til en samlet verdi av kr. 8.200 er foreslått henhgt, da skacle-
volderen tikke kan pårvises. 
Det er gitt uttalelse til Fiskeridirektoratet om organiseringen av 
oppsynstjenesten for fiskerigrensen og bruksvaktholdet utenfor Vester-
ålen. Det største behov for slik tjeneste inntreffer i tiden l. noy;ember 
til 31. mars, da det er ønskelig å disponere ett KNlVI-fartØy (fregatt) og 
tilsammen 9 vaktskøyter 1ned .stasjoner i Andenes, l\!Iyre og Skagen. I 
tiden l. jul i til 31. o-ktober anses det tilstrekkelig 1ned 2-3 skøyter i 
bruksvaktholdet for Vesterålen. 
Gjennom fylkesfiskarlaget har spørs~målet .om en utvidelse av 
virkemnrådet for Reassuranseinstituttet for fisker·edskaper vært fore-
lagt de lokale fiskarlag til uttalelse. Etter de utalelser som er kommet 
inn, synes det dessverre ikke på det nåvær·ende tidspunkt å være til-
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snckkelig interesse og økonomisk evne blant fis.kerne i distriktet til 
at 1nan kan påregne den oppslutning som er nødvendig for dannelse 
av lokale redskapstrygdelag. Det vil imidlertid være av stor betydning 
å få gjennon1ført en brukbar trygdeordning for fiskeredskaper, særlig 
For Vesterålen, og en får håpe at det senere vil bli mulig å finne fram 
til en løsning av sak.en. 
Som nevnt i en tidligere innberetning ble utsendingen av opp-
slagstclegram nr. 36 sløyfet i fjor. Det er nå bestemt at også oppslag 
nr . 29 .skal inndras. Det vil således i sesongen 1958 ikke bli sendt ut 
noe oppslags telegram on1 skreifisket i N ordlancl ut·enom Lofoten opp-
synsclistrikt. Oppslagstelegrammene vil søkes erstattet ved en utvidet 
meldingstjeneste gjennom Kringkastingen og ved en n1indre utvidelse 
av teksten i oppslagstelegra·m nr. 8, «Skreifisket, landskvantum». 
I forbindelse n1ed den planlagte utvidelse av meldingstjenesten i 
Kringkastingen om fisket i fy lket, utenom skreifisket, er det innhentet 
forslag fra distriktsfiskarlagene mn de rapportØrer i distriktene som 
hør knyttes til virksomheten. 
En del av lensmennene i fylket har herfra fått tilsendt særtrykk 
o.v de gjeldende bestemmelser om saltvannsfiskeriene (Kronprinsre-
gentens resolusjon av 22. desember 1955). De endringer som er gjort 
ved resolusjoner av 7. desember 1956 og 15. februar 1957, vedrørende 
iredningsbestemmdsene for kveite og gullfl yndre, er blitt tilfØyet i 
s;crtrykkcne. 
Det er gitt uttalelse til direktoratet om en søknad mn stØtte til 
forsøksfiske etter håbrand utenfor Vesterålen samt on1 registrerings-
tillatelse for nybygget fiskefartØy og om tillatdse til ervervelse av eien-
dmnsre.tt til et tidligere registrert fartøy. 
Videre er gitt uttalelse om en søknad fra et samvirkelag i Fjelldal 
i Ofoten om statsstØtte til innredning av frysero1n og kjøiermn, vesent-
lig basert på forretningens eget behov og for utleie av frysebokser til 
stede ts befolkning. Prosjektet antas å være av mindre betydning for 
selve fiskeomsetningen, og jeg har etter o-mstendighetene for øvrig 
ikke funnet å J- unne anbefale stØtte over fi skeri budsjettet. Søknad on1 
statsstøtte til oppføring av et mindre kjøleanlegg på Rødøy, kostnads-
beregnet til kr. 200.000, er anbefalt innvilget med kr. 160.000 men 
~aken har måttet stilles i bero foreløpig av b evilgnings1nessige hensyn. 
Det samlme ' gjelder sØ·knad om statsstØtte til innredning av ishus på 
s~t'terlandet i Velfjord. HeUer ikke den tidligere innsendte søknad om 
statss tØtte til oppføring av ishus i Skibbåtsvær har 1unnet innvilges. 
Det vil bli utarbeidet en redusert plan for dette ishus og ny søknad 
om statsstØtte vi l bli innsendt. 
Funksjons.tiden for en del av statens representanter i styrer og 
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representantskaper for statsstØttede fryserier og kjøleanlegg i distriktet 
utlØper 31. clesen1ber 1957. I disse tilfell.e er avgitt forslag til nyopp-
nevning. 
Arbeidet 1ned saker vedrørende statsstØtte til flytting fra utvær 
har vært omtrent smn vanlig. Det ·er i kvartalet gitt tilsagn til Øksnes 
kmntnune on1 at kr. 15.000 av restbevilgningen på kr. 22 .250 til flyt-
ting fra Sørsand, Kyllsunclet o.g Stavøy i Øksnes, kan nyttes so.m til-
skudd til legging av kloakk på tilflyttingss.tedet l\II yre. 
Siden stønadsordningen trådte i kraft er det gitt tilsagn til 118 
søkere om statsstØtte til flytting fra utvær i Nordland med et samlet 
~tønadsbeløp på kr. 711.000. Tilsagnene er fordelt på 54 fraflyttings-
steder i 17 kommuner i fylket. De fleste av disse flyttinger er nå 
gjennomfØ-rt og stønadsbeløpene er ko.mn1et til utbetaling helt eller 
delvis til i alt 99 søkere gjennom Bustadbanken. Søknader om stØtte 
til flytting fra i alt 28 bosteder i fylket har ikke kunnet innvilges. 
I løpet av kvartalet er det innhentet ferdigattester og byggeregn-
skaper m. v. for ror- o.g egnebu for 45 mann i l\1ort:sund, ror- og 
egnebu for lG mann i Steine, ror- og egnebu for 22 n1ann i Ure i 
Lofoten og ror-- og egnebu for 16 mann i StØ i Vesterålen. Videre ·er 
det i kvartalet anbefalt bidrag til oppføring av rorbu for l l mann i 
Straun1sjøen og ror- og egnebu for 16 1nann i Stø i Vesterålen. 
Til Nordland Landbruksselskap er gitt uttalels·er om søknader 
mn tvungen avståelse av sjØgTunn i Ballstad og i Skibbåtsvær. Først-
nevnte sak er meget omfattende, og det er sannsynlig at jeg samtnen 
med representanter for -landbru.ks,selskapet senere vil ta en befaring 
og Em-søke oppnådd en ·minnelig ordning ·mellom partene. 
Det er i kvartalet behandlet 3 søknader on1 bidrag av Naturskade-
fondet. I året 1957 har Landbruksdepartetnente.t innvilget i alt 21 
søknader fra Nordland1ned satnlet bidragsbelØp kr. 16.495. Det over-
veiende an.tall av disse søknader gjelder skader og tap som er påført 
uassurerte små motorbåter og robåter. lO søknader har av forskjellige 
grunner ikke kunnet innvilges. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren i Møre og Trøndelag, 
Aksel Næss. 
l. kvartal 1957. 
V ærfodwldene i kvartalet var så ulaglig og dårlig rfor fisk·er.flåten 
som vel mulig. D·en ene stormen avløste den andre og dette gikk 
naturligvis ut over fisket. 
Vintersildfisket. Dette så - på g.runn av været - en Lid ut som 
det skulle bli helt mi·slykket denne vint·er. Heldigvis bl·e elet ikke 
så galt, og grunnen til dette er først og fremst de forholdsvis store, 
godt utrustede havgående båter vi nå har. 
Det at silda hurtig søkte nær inn mot land og dessuten opptrådte 
på ·en forholdsvis lang strekning gjorde ·også sitt. 
Den redskapsgruppe so·m det gikk mest ut •over denne vinter 
var snurpeflåten - frasett landnota. l\!Ien denne ser det ut til taper 
terr>eng hvert år. De som klarte seg best va.r garnflåten. 
Et særtrekk ved dette fisket i vinter, sier mange fiskere, var at 
tyngden av det ikke syntes å være 'Så stor smn de nærmeste år før. Et 
nokså tydelig trekk var at silda også spredte s-eg på en lengre strekning 
enn tidligere og særlig da nordoveT. Det er derfor en nokså gJengs 
oppfatning her at vi nå står foran ·en periode n1ed dette fis1ke på 
noPdfeltene igjen, d . v. s. på .feltene utenfor Romsdal, Nordmøre 
og Trøndelag. 
Jeg tror derfor det er riktig at alle som har inteY.es'Ser her, er 
oppmerksomme på dette og i tide treffer de nødvendige foranstalt-
ninger. Å lukke øynene eller å prøve å bortforklare dette tydelige 
utviklingstrekk·et i dette fisket nå - som man i vinter har vært vitne 
til både i avisopps·ett og på annen 'lnåte - kan bli en kostbar lære-
penge for alle. 
Skreifisket. Dette ble i likhet .med stor·sildfisket hindret atskillig 
av det dårlig'e været først på vinteren. Fiskerne m·ente imidlertid at 
det ikke var så lite fiske her utenfor i år. Dette gjelder hele området. 
Sterkest synte i~midlertid dette seg for Nord-Trønnelag, idet Vikna-
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fisket i år ga ca. 3.070 tonn mot 1.033 tonn i fjor. For værene i 
Sør-Trøndelag va.r det også øking. Det samme var tilfelle også for 
:Wiøre og Romsdal sa·mlet. Beste fisket her var i år på ·strekningen. 
Romsdal - søre delen av Nordmøre. Her ble derfor også ·mot slutten 
av .fisket - for første gang - tatt mange bra fangst·er med snurpenot. 
Mange n1ener de :for at vi nå vil få skreien igjen her, slik so1n vi 
hadde den utover til 1920-25. Og holder det, vil det bety ·mye for 
fiskerne og kystbefolkningen her. 
Det mangler vel imidlertid -en del på at fiskerne står tilstrekkelig 
rustet :med redskaper til å møte den. Især gjelder dett·e torskegarn, da 
de som var igjen fra 1920-årene fo~lengst er s·muldr-et hen. På Vikna 
er det i de 2 siste år anskaffet en del - visstnok nyl.ongarn - ;men 
så dyre som disse nå er, er det ikke mange fiskere som greier det 
uten kreditt eller stor lånegjeld. 
En annen ting som følger ·med oppsvinget av dette -fiske er 
rorbuspørsmålet. Her er det jo ikke slik som med vintersildfisket 
og ·en del av de andre store sesongfiskerier at storparten av fiskerne 
har losjiet med seg: holder til ombord på sin ·egen båt. Nei, dette 
fiske vil jo fremdeles i hovedsaken bli et småbåt:fiske med losjiet på 
land, og da kommer det naturl.igvis også til å bli spørs-mål etter 
bur-om. De gan1le buer fra l900~tallet er nå så defekte at de ikke 
kan brukes. De har det meste av denne ·tiden stått l-edig og er ikke 
blitt holdt vedlike. For Viknaværenes vedkommende er det allerede 
både i press-en og til .fiskeriinspektøren kommet ·mange besværinger 
og henstillinger om dette. Men å bygge eller r-eparere s·elv en fiskerbu 
i dag er ikke en så billig affære. Nlange ~fiskere måtte reise hjem igj en. 
fra disse værene i vinter på grunn av rorbu-mangel. 
Bank- og kystfisket. Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag m·eddder 
at garnseifisket var svært hindret av dårlige værforhold j dette kvartal , 
og torskefisket var dårligere enn foregående år. 
Forfangst- og s?nåsildfisket var ubetydelig i denne tiden. Det 
vesentligste ble fisket i indre TroncLheimstfjord. 
Hjemmefiskeriene . Rusefisket. Sammenlignet med -tidligere år 
må det omsatte kvantum betraktes som normalt. O-msetningsforhol-
dene var stort sett gode, og dette skyldes f.or ·en vesentlig del at en 
gikk inn for å føre ·mest ·mulig fi·sk sjøveien til Oslo. 
Av småsei ble inte-t o-msatt i levende ti•lstand i dett:e kvartal. 
Skalldy?'. Det er stigning i oppfisket kvantum reker S'ammen-
liknet med i fjor. En del av denne stigningen skyldes at førstehånds-
omsetningen gj-ennmn Levendefisklaget ble iverksatt fra februar 1957 
for distriktene Nordmøre og Sør-Trøndelag. Avsetningsforholdene Æor 
reker var gode. 
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NI erkeregisl erel. I kvartalet er tnottatt 345 innberetninger ti l 
hovedregisteret. 
Søknad ant statsstøtte til flytting fra utvær. Ingen nye søknader 
er innkomm-et i denne perioden. 4 er fre1nde.les under bearbeidelse. 
En søker har fått tilsagn om støtte. 
Søknader ant tYålkonsesjon. I l. kvartal er sendt inn 5 søknader 
til Fiskeridirektøren. Herav et :fartøy over 300 br.reg.tonn , mens d e 
andre var i gruppen inntil 300 br.reg.tonn. En av disse søknader var 
allerede innvilget i 1956 og sto fremdeles ved makt. Den falt således 
bort som ny. 
Søknader om, byggeløyve. En lmr mottatt to slike søknader. Den 
ene gjaldt bygging av et pakkhus med kjølelager ·for klippfisk i Ale-
sund. Den andre gjaldt tilbygg til silden1ellager i Hareid. 
Begge søknader ble sendt l\1øre og Rom·sdal ,fyJkesforsynings-
nen1nd med anbefaling herfra. 
Reiser. I dette kvartalet er det foretatt følgende reiser: 
8. januar til Ålesund for å delta i et møte angående delingen 
av de såkalte «olj-epenger» rr1. v. 
Den 16. januar var en i Hestvika for å konferere angående søknad 
mn statsstØtte til et vannanlegg for Sandstad, Hestvika. 
18. janruar reiste en til JVIolde lfor å delta i et møte i Harøysund 
angående utbyggingen av fryse- og kj-øleanleggene i Romsdal. 
19. februar reiste en til Bergen og sener•e til Oslo for sa·mmen 
med 2 uts·endinger fra Smøla å konferere •med Fiskeridirektoratet og 
Fiskeridepartementet om et par .fiskerianlegg for Smøla. 
Den 9. 1nars var en på Frøya for å ordne 1ned materiellet etter 
den nedlagte stor-mvarselstasjonen på Titran, drøfting med oppsynet, 
konferanser med utsendinger fra Klubben Fiskarlag om stØtte til 
reparasjon av ·en innkjØpt saltebu m . v., og den 29. mars reiste en 
til Stoksund for å inspis·ere et isanleg1g. Tilsa·mmen er til disse reiser 
anvendt 21 døgn. 
DumjJing av k. rigsmate·riell. Fra Marinekom.mando Trøndelag 
har en hatt til .behandling en sak vedkommende dumping av am-
munisjon og annet krigsmateriell i Trondheimsfjorden. Represen-
tanter fra de foPskjellige militære våpenarter var i den anledning i 
januar samlet til møte hos fiskeriinspektøren med repres·entanter .fra 
de interesserte fiskarlag . 
Da de tidligere nyttede du;mpingstfelter hadde ødelagt gaml e 
rekefelter, sildevåger og snurrevadfelter, ble man enige om å sløyfe 
disse og i stedet legge ut et nytt felt for dumping som var •mindre 
sjenerende for fisket. Nytt .felt er godkjent av Fiskeridepartementet 
og kunngjort i dagspressen 9. mars. JVIan drøftet sa·mtidig også mulig-
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heten av å få opprensket de gamle dumpingsfelter. Det ble foreløpig 
sendt en forespørsel til depaTtementet om dette. 
Fordelingen av de såkalte «oljepengene». Diss~e penger er midler 
som ble opplagt ved salg eller tildeling av bvenselsolje som i tiden 
omkring krigsslutningen ble stilt til rådighet :for fisikerne her i 
distriktet av den engels1 e marine. 
Oljen ble stilt til rådighet gratis, -men på grunn av fordelings-
vanskelighetene besluttet levert mot betaling til kostpris. Oljen ble 
levert fiskerne over hele dette inspektørområde, 'lnest til Møre. Mid-
lene har siden stått i reserve til benyttelse for et eller annet gagnlig 
øyemed for fiskerne og fiskerinæringen. 
Det har vært en del n1eningsforskjell om hva midlene helst burde 
nyttes ti.J, og det har også vært ~meningsforskjell 01n hvem midlene 
egentlig tilhørte . Disse divergenser er imidler tid nå brakt til opphør 
ved at 1nidlene endelig er bestemt å skulle nyttes til reising av et 
«Fiskernes Hus» i Ålesund. Beslutningen O'm dette og :fordelingen 
1nellom fylkes- og distriktsfiskarlagene i området fik1k sin endelige 
avgjørelse på et ;møte i Ålesund 9. januar i år. 
Det gam le ishuset jJå Veidholmen . Etter oppføringen av fryse- og 
kjøleanlegg på Veidholmen, ble det mindre bruk for det gan1le 
ishuset som var oppfØrt med statstnidler. 
Styret for ishuset kom derfor n1ed søknad om å ;få selge huset. 
Gn.1nnen til at en ønsket å selge var at hus·et hadde dårlig isolasjon 
1n. v., og bevarte isen dårlig. Fl-ere kjøpere meldte seg underhånden, 
men ga tilbud so1n ikke kunne aksepteres. Hus,et -ble derfor besluttet 
solgt ved offentlig auksjon. Denne ble holdt av lens,mannen 16. no-
rember 1956, og huset ble ·s·olgt til partsrederiet Strand, Veidholn1en. 
De fleste av de ga~m,le ishus her i distriktet ~som i sin tid ble 
oppført med bidrag ha staten søkes nå avhendet, både på grunn av 
endrede drifts- og avsetningsforhold og på grunn av dårlig byggemåt·e, 
slik at isen ikke holder seg. De nye som nå bygges eT i1ni:dlertid 
bedre i så måte og svarer der,for bedre til ~sin 'hensikt. 
2. kvartal 1957. 
V ærfoTholdene. I første del av dette kvarta•let var været storm-
fullt. Det hem·met derfor ·fisket en del ·Og ·spesi·eh da fisket ute på 
havet og bankene. Det var ellers noe surt og kaldt hele våren og 
forsommePen, noe som fiskerne igjen ·mente var årsak til at seien 
lot vente på seg, og at seifisket derfor kom sern.t i gang. 
Bank- og kystfisket. Bankfisket tok til i mai og må :karakteriseres 
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som godt. Det var en del vansker 'lned on1setningen, idet kvantmnet 
ble stort og prisene gikk ned til den fastsatt·e minstepris. Hertil kom 
at lange og brosJ.ne i 1956 ble satt uten1for prisreguleringen ved 
eksport, og def'med u ten om tilskott fra prisreguleringsfondet. Dette 
var neppe r-ett. IallfaU var det ikke heldig, og Sunnmøre og Romsdal 
Fiskesalslag mener det var den vesentligst·e årsak til de vansker de 
kon1 opp i 1ned o·msetningen. Laget mener derfor at disse fiskeslag i 
likhet med andre bør komme inn under denne regulering og dette 
tilskott igjen. Fiskerne i lagets område er enig i dette. 
FoTfangst- og småsildfisket. Fangstkvantumet kan betegnes som 
middels. D·elta:kelsen i fisket var god - over det ~vanlige. Det så ut 
til å være god tyngde til stede, spesielt ~for Nordmøre og Trøndelag. 
Silda sto imidlertid langt u:te, slik at fangsten var nokså avhengig 
av været. Hadde det vært bedre, hadde vel kvantumet blitt atskillig 
større. I april var det også -bra forekomster og bra fangster for 
S.unntnøre. I mai trakk silda lengTe nordover son1 vanlig. 
Prisen til fisker var omtrent som åre:t .før. Det meste av denne 
vare går imidlertid til sildoljefabrikkene, så gjennomsnittsprisen blir 
ikke så høy. Det gikk også en god del til agn, spesielt til N o:rd-Norge. 
En god del av s'lnåsilda og mussaen gikk også til herm·etikk. D1enne 
ble for det meste tatt i N ordmørsfjordene. 
Omsetningsforholdene må for så vidt ~karakteriseres som gode 
på tross av at storparten av silda måtte leveres til sildol jefabrik·kene , 
som igjen hadde til følge en lavere gjennomsnittspris enn om den 
ha:dde vært levert til agn og hermetikk. 
HjemmefiskeTiene. Rusefisket. (Tors1kefisket). Sesongen >for opp-
bevaring og transport av levende torsk opphører her i løpet av april 
for å påbegynnes igjen i siste h'a!lvdel av august. 
Av hensyn til avsetnings~rorholdene 1nått·e Levendefisklaget i år 
begrense avhentingen tidligere enn vanlig, og torskekvant·um·et i dette 
tidsrom ble som følge derav .mindre. 
Seifisket. Første fangst av sei ble tatt omkring midten av april , 
og denne b[e avhentet av Levende.fisklaget ·Og omsatt levende. lVIen 
helt til langt ut i juni måned ble all avhenting foretatt direkte fra 
feltet for henging og frysing, idet dårlig og ujevnt hske bevir-ket stor 
etterspørsel til disse anvendelser. Fiskerne fant det derfor ulønnsomt 
å foreta låssetting. Deue førte til at der så vel i mai som juni .måned 
ikke b~e omsatt nevneverdig <Sei fra Levendefis]daget i levende ti~l ­
stand. Etter at en del Jåssetting kom i gang ble dette annerledes. Seien 
var imidlertid da sterkt ·mortblandet, og dette hem·met ·salget i det 
hele. Forholdene for seiomsetningen karakt·eriseres derfor av Levende-
fisk<laget i denne tid for ugunstig. Da det imidlertid - som før nevnt-
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var god etterspørsel av den til annen anvendelse, 1nå avtaks- og 
on1se tningsforholdene Ekevd betegnes som bra. 
Skalldyr. Det ser ut til at hum·merfisket her nå øker og er i 
vekst fra år til år. - 01n•:;etningen var tilfredsstillende innen Levende-
fisk laget. Sunnmøre og Romsdal Fiskesals1ag har imidlertid gitt ut-
trykk for vans'l' er i denne tiden, idet kvantumet ble så mye større 
enn forutsatt. Laget vil vd ta 'lærdom av dette og i neste sesong 
prøve å innrette seg deretter. 
JWerkeregisteret. Arbeidet med dette øket ·en del også i dette 
kvartal, idet det blir flere og flere skriv og purringer til tilsyns-
n1ennene. I et område som strekker s·eg over 3 fylker, kan denne 
korrespondansen bli nokså omfattende. I ah k01n det inn i denne 
tiden ca. 400 innberetninger. 
SøknadcY o·m, tYålkonsesjon. En har hatt 8 søknader on1 trål-
konsesjon til uttalelse. Allle fartøyer var i gruppen til og med 300 
br.reg·. tonn. Av disse er foreløpig 2 blitt innvilget. 
Søknade1· om byggeløyve. I kvartalet har en Inottatt kun en 
sø·knad. Den gjaldt nybygg av et notbøteri. Søknaden ble anbefalt. 
Søknader om støtte fra Naturskadefondet. Det kom inn 3 slike 
søknader. 2 av disse var fra Møre og Romsda.l fylk'e og l fra Nord-
Trøndelag. 
Søknader om statsstøtte til flytting f?"a utvær. I ·kvartalet kmn 
inn 3 slike søknader. Alle var imidlertid så dårlig underbygget med 
bilag etc. at de foreløpig ikke kunne sendes videre. En av de tidligere 
innsendte søknader ble innvilget i dette .kvart(}Jl. 
Reiser. I kvantalet har 'en foretatt 8 reis·er med ti1sa,mmen 28 
reisedøgn. Først var en i Rørvik og drØlftet søknadene om bidrag av 
Trøndelagsplanmid~~ene til fiskerisektoren for 1957/58. Etterpå var 
en i Kristiansund og Molde om samme sak. På kontoret hadde en 
møte 1ned styret i Sør-Trøndelag Fiskarlag om det sam·me for dette 
lags distrikt. 
Resulta1tet av disse møter og dette arbeid førte til et .for·slag om 
anvendelsen av disse midlene både til ha;vner, vannanlegg, industri-
tiltak m. v. for samtlige kystkommuner som om,fatt·es av Trøndelags-
planen. Dette forslag ble så ov·ersendt Områdeplanleggingskontorene 
for beg'ge Trøndelagsfylkene og M·øre og Romsdal fylke og ·S'enere 
vedtatt vesentlig i samsvar med ,forslaget. 
For utbyggingen av fiskerisekltoren i :disse kystbygder vil denne 
hjelpen utvilsomt få mye å si etter at hele det tilsagte beløp her er 
nyttet. Ikke minst vi l vel dette k01nme til å ·mel"kes når det gjelder 
f.iskerinæring'en. 
En var videre en tur til U>ttian på Frøya angående det u tlagte 
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skytefelt der ute. På tross av protester både fra øyas befolkning og 
de lokale fiskarlag, og fraråding også fra fylkes.fiskarlaget og hs,keri-
inspektøren ble det likevel besluttet a:t fel tet skulle nyttes . Det er 
en stor og berettiget 1nisnøye med dette. 
Senere var en på Frøya for å konferere angående mudTingen 
av fartsløpet gjenno·m Elllingsundet. 
I slutten av mai var en sammen m red kontorsjef Bratland m. fl. 
en tur til Sistranda og Sula på FT·Øya for å drø,fte fis,karfagskolen, son1 
er bes,temt lagt dit, og yms·e andre ting på Sula. 
Like etter reiste en sa,mmen ·med en representant fra det 'mili-
tære og representanter fra fiskerne og havnemyndighetene på syn-
faring i A,lesund-, lVIolde- og Kris;tiansunddistriktene for å legge ut 
nye felter for dumping av krigs1nateriel!l i disse omTåder. 
Ett·er synfaringen og nærrm·e:æ drøftinger ble ·en enig om 3 fel.ter 
for dette område, et for Sunnmøre inne i Voldafjorden, et .for Roms-
dalen inne i Rom·sdalsfjorden og et for Nordn1ørsdistriktet inne i 
Halsafjordren. Samtlige felter hadde stor dybde og ligger dessuten 
slik til at de er .minst mulig ti.! •men for fisket og trafikken. Forstlagene 
bJe sendt Fiskeridepartementet og godkjent. 
I begynnelsen av juni var en i Oslo for å delta i drøftelser med 
Fiskeridepartementet og Havnedirektora:tet om det forslag S'OID en 
hadde gitt til de havnekrav som n1entes å burde få midler til . ut-
bygging over TTØndelagsplanen. 
I slutt-en av juni var en på Frøya i møte 1n·ed representanter for 
Klh1bben fiskarla·g O'm statsstøtte til utbygging av deres innk}Øpte 
eiendom på Humlingsvær, og på inspeksjon vedrørende 'mudTings-
arbeidet i ElJingsundet. 
3. og 4. kvar1tal 1957. 
Værforholdene var også i disse to kvartal·er mindre bra på denne 
del av ky-s.ten, og dette ga naturligvis ikke .minst sitt utslag på ut-
øvelsen av de .forskjel'lige fiskerier. 
Bank- og kystfisket for Sunnmøre og Romsdal. Resultatet av 
bank- og kysttfisket .i 3. og 4. kvarta1l ble dåvligere enn tilsvarende 
tidsrom i 1956. GTunnen til dette, foruten agnmange1 og· delvis dår-
lige værforhold, var også at pris·ene særlig foT 'lange og bros·m'e i 1957 
O'ikk så lano·t ned at fiskerne vanskdiQ: kunill'e få lønnsom drift. Det b b '-' 
var derfor mange som gikk over til annet .fiske. 
Omsetningen gikk bra, bortsett fra omsetningen av lange og 
brosme som var vanskelig i hele 1957. 
Bankfisket etJter bnge, brosme og kveite var ,foT den øvrrige del 
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av onuåde t stort sett .tiHredsstillende. På grunn av dårlig etterspørsel 
etter saltfisk og klippfisk, lange og bros•me, ·var prisene i den varn1·este 
tiden på sommeren nede på minsteprisnivået. Etter hvert som der 
ble muligheter for henging, steg prisene igjen slik at gjennomsnitts-
prisen i 1957 praktisk talt ble den •sam.m·e som i 1956. 
Kystfisket etter hyse m. m. til frysing og 1fersk anvendelse ble 
drevet som tidligere, og aV1taksmulig1hetene var stoTt s·ett tilfreds-
Sitillende. 
SeisnurjJefisket. Deltakelsen var som i de foregående år, og ut-
byttet ble tilfredsstiHende. På grunn av den liv.lige etterspørs·el etter 
rotskjær-sei 20/40, fikk tilvirk·erne levere etter hvent som tØrrfisken 
var ferdig, og ved årsskif.tet var det praktisk talt tomme lagre hos 
de fleste tiJvirkere. 
Feit- og srnåsildfisket. Kvantu1net av denne 1fangsten bl·e for hele 
distrik1tet i overkant av et midde1ls år. En overveiende del ble fisk·et 
i l\!Iøre, og særlig var det et j'evnt og godt fiske i Nor.dmør.e. Fisket 
der foregikk i fjordene omkring Kris1tiansund og var praktisk tælt 
sammenhengende hele sesongen. Også i Romsdal var ,fisket bra. I 
Sunnmøre deri·mot var det heller s•mått. For Trøndelags vedkom-
m·encle ble resultatet dårlig. 
D•et var dårlig vær s•tort sett hele halvåret, og fisket for·egikk 
således vesentlig inne i fjordene. D·et ble imiclJJ.ertid her i år ta;tt et 
betydelig kvantum brisiJing. Den overveiende del av denne· ble Esket 
.i oktober og i begynnelsen av november, vesentlig i Romsdalsfjordene, 
i blanding med ·mussa og småsild. Kvaliteten var - etter utsagnene 
- god. Avtal<svansker var elet ikke. Det er av stor betydning for elet 
økonomiske resultat å få levert mest mulig av di:ss·e silldeslag ti.l «bedre 
anvendelse» med de høyere priser. I så måte må det sies at resultatet 
ble ti,l.fredsstillencle denne s·esong, ela en ganske stor del ble levert 
til de forskjeUige bedre anvendelser, som til  agn, salting etc. For 
s·måsilclens vedkom1n·ende ble de levert ·spesielt til hermetikk. Her-
metikkavtaket var for øvrig 1neget godt. 
Deltak:elsen var som vanlig. Det var vesentlig bruk fra området 
som i år opererte her. 
Hjem,rnefiskeriene. - ToTskefisket med ruseT. I 3. 1kvart'<rl vistte 
dette fisket et gnelt resultat og lå kvantumsmessig over fjoråret·s. Når 
dePti'l prisen til fiS'k.tt·r ble forhøyet 1ned l O øre pr. kg, skulle utbyttet 
for 6sker være bi-a. En må vel imidlertid regne med en noe større 
deltakelse enn vanl.ig bl. a. på gru[ln av de dårlige utsikter for krabbe-
fisket, som førte til at flere som før om årene har drevet dette fisket 
nå fant det n1er formMstjenlig å delta i rusefisket. 
I 4. kvartal U omsetningen av levende torsk gjennom Levende-
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fisklaget betydelig lavere enn i 3. kvartal. Svikten tilskrives de vanske-
lig·hete.r som inntrådte i denne 01ns·etninbo· fra midten av november oo· 
...._, ' <':J 
som føne til at laget fra 2. desember påbØd stopp i lagring og 
oppbevaring av hensyn til -omsetningen. 
Seifisket. Snurpes·eien gikk i d·enne tiden mest til henging og 
frysing, da det var stor etterspørsel av den ti'l sEk anvende.ls·e. Det 
ble derfor on1satt lite til feTSk anvendelse. 
A lefisket. Oppfisket kvantum å;l i distriktet hadde heller ikke 
denne sesong noe oppsving. Deltakelsen ·er fortsatt spredt slik at 
frakt utgiftene ved oppsamling blir uforholds•messig ·stol,e. 
Rekefisket viste en betydelig økning sammenlitknet med året 
før, og avtaksforholdene var gode. 
Hum,merfisket viste nedadgående tendens, og u·tbyttet 1nå ennå 
sies å bety relativt .lite for distriktet. Avsetningsfo11holdene var imid-
lertid gode. 
Krabbefisket begynte til •vanlig tid (begynne1ls<en av s·eptember). 
På grunn av de dårlige utsri.kter som forelå før sesongen ;tok til , var 
deltakelsen forholds·vis liten. Oppfisket kvantu1n !ble de11for også be-
tydelig under kvantun1·et de siste årene. For den enkelte fisker som 
deltok antar en imidlertid at utbyttet stort sett ble bra. 
Størjefishet. Den Æør-ste melding om størja i 1957 kom fra Ona-
havet. D·en 16. jwli ble det der -tatt 3 snurpefangster på 8, 12 og 80 
stykker. Samm·e dag ble det tatt en lit·en .fang-st for Skahnen (Smøla). 
Den 24.-25. jul,i var de:t f.oTeko.mster på havet ut for Bud, og det 
ble gjort flere bomkast. 
Den 31. juli ubs·ervertes ganske gode fo.rekomster ut rfor Grip, 
men på grunn av dårlig vær ble det ingen {angst. Samtidig ·me'ldtes 
om noen sn1å og spredte fangster for Helgeland. StØTja ·snm bl-e sett 
ut for Grip den 31. juli, forts·atte ·sannsynligvis inn Griphølen og 
spredte seg etter hvert over samtlige fjorder på Nordmøre. Fra 4. 
a·ugust og hele måneden ut kunne man s·e størje overalt i fjordene 
her, men den gikk svært oppdelt, fra enkel.tfusk til .Hokk·er på 8-1 O 
stykker. D·et var gode fangstforhold for skytterne, og de ·få snm be-
gynte fangsten fikk da også noen. På grunn av gangen -og spTedningen 
ble det imidlertid få og små fangster for snurperne. For Sunnmøre 
og Romsdal var 1forholdene stort sett de samme. 
Av storstørje var det visstno'k ikke så lite på Mørekysten, men 
vær, åte, temperatur og andre forhorrd ·mentes her å være årsak til 
det dårilige resultæt. 
LeveringsfoTholdene var bra, og prisene o.1ntrent som forrige 
år. Notfanget størje betaltes med kr. 1,60 til kr. 1,70 pr. kg·, og 
harpunert s.tørje med kr. l ,50 pr. kg. 
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GTØnlandsjisket . De båte'l· som ikke klarte å skaHe mannskap 
til Grønlandsturen prøvde å ruste ut til andre felter, således for 
eksempel til Rockall og Island. Fangstresultcvtene for båtene so1n dro 
til Island ble imidlertid dårlige. 
På Vest-Grønland hadde de norske båtene dette året det heste 
fi~ke s~iden 1949. Det va-r imidlertid noe ishindret på de sydlige 
rdtene. D·et menes også at fisken i år var større og feitere enn vanlig. 
Hertil kotn at været også var godt denne sesongen, især var dette 
tilfelle på Grønlands.f·eltet. 
Det ble ikke 1neldt om noen s,tØrre uhe'll, utenom en båt som 
fikk skadet propellen og en som fikk roTSkade. Begge fi.kk Teparert i 
Færingehavn. 
Båtene på New Foundlandsrdtet hadde i den fØTst·e tiden is-
vansker, som hindret fisket i stor grad. Flere av båtene gikk derfor 
til Vest-Grøniandsfeltene, hvor de straks fikk god fangst og kunne 
forts•ette til de hadde fulll last. ForhiQildet bedret seg i·midlertid også 
på New Foundlands.feltene, slik at det ble et bra ifa·ngstresultat også 
derfra. D·e fles-te båtene som fangstet på dette 'feltet vil •vel i~micllertrid 
betenke seg før de drar dit den førs,te turen i 1958 - på grunn av 
i:svanskene så tidlig på året. 
Båtene fra Vest-Grønland hadde fangster fra ca. 130-21 O tonn 
satltfisk samt en del kvei1t:e, og båtene :fra Ne·w Foundlland noenlunde 
tilsvarende. New Foundlandsfisken er som kjent :for det meste stor, 
pen fisk, som derfor er etterspurt og lett å selge. Det var alminnelig 
t:ri.Hredshet både med fangstresultatene og fiskens kvalitet .f•ra begge 
diss·e :belter denne s·esongen. 
Kveitej1:sket var også bra. Under første del av sesongen enclog 
svært bra. Det var imidlertid bare noen få båter s'om hovedsakelig 
var innstilt på dette . Det b ile en tid tatt dagsfangster på opptil 9 
tunn, og enkeil.te av båtene kom hjem fua første tur 1med fangster på 
opptil 60 tonn. Prisene på kveit·en var også ti·l.fredsstillende. 
Det var med nokså stor spenning .fiskerne .i1nøteså fisket og 
fangstresultatet på New Foundlandsfeltet denne sesong. De få båter 
(3 a 4 stk.) som seilte over dit i 1956, gjorde jo særs gode fangster 
og forventningene i år var der1for store. Forventningene kan vel 
imidlertid sies ble helt innfridd både fangs1tmessig og ellers. Det er 
nå på det rene at New Foundlandfeltet ikke egner seg for drift så 
godt som Grønlandsfeltene før ut på som,meren, på grunn av sterik 
tåke og isvansker i de første vår- og som.m·ermåneder. Et ·sa·mspill for 
utnyttelsen av disse felter ·med drift på Grønlandstfekene den første 
del av s·esnngen og N e·w Foundlandfeltene den siste del synes å y;-ere 
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det riktige, noe so11n ventelig vil b.li prakti,sert i overveiende grad for 
sesongen 1958. 
Islandssildfisket. Snurpefisket begynte forholdsvis .tidlig og det var 
bra med si1ld på feltene. Fis.ket avtok til gjengjdd også tidl.ig. Første 
saltedato for snurpesild var denne gang fastsatt til 5. juli, men da 
var snurpefi.sket alt i sterk avtagende, og resultate.t ble at det ikke 
ble sild til allle tØnnene som var tatt 1ned. Omkring 42.00.0 tomtønner 
måtte således taes med hj'en1 igjen. 
Drivgarnssildf.isk,et tok til ca. 15. juli og i den første tJiden ble det 
tatt små fangster. I s1utten av 1nåneden ble det taJtt en del bra fangster. 
Dette tok imidl·ertid Eort av. De.t bedret seg en del utover 'i august. 
Snurpefangstene ble av de norske båtene 1tatt ·m·est på Køhenbanken, 
drivgarns.fangstene for det meste nord og øs·t av Lang.enes, 40-60 1nil 
av. Fiskerne klaget over at det var mye b~ekksprut på fel.tene , s·01n 
de mente var årsak til de dårlige fangster. Kvaliteten på silda var 
denne sesongen mindre bra, sa fi·sk:erne, og den var også noe ·Stmå-
faUen. Dette .førte med seg a.t utkastprosenten ble m·eget stor, opptil 
% av fangs:ten f.or enkelte. 
På grunn av det forholdsvise mindre kvantum saltsild både for 
våre båt·er og for Is.land og Færøyene, har det vært stor ·etterspørsel 
etter denne vare. Som kjent selges denne si1lda mest på [Ol-hånds-
kontrakter. En stor del av silda går ti.l Sverige til pris·er s.om er avtalt 
på forhånd, og kontrakten dett·e året var på 115.000 tønner til samme 
pris som i 1956. Foruten til Sverige levertes også en del ti1l SovJet. 
Prisen her lå i1nidl•eruid noe lavere enn ·pris·en som ble betalt av 
Sverige. Svenskene for~anger imidlertid større sild enn rus·serne. For 
denne s·esongen gikk kontrak1tene ut på ikke mindre sild enn 5 stk. 
pr. kg til Sverige, 1nens russerne tok den oppti·l 7 stk. pr. kg. 
Som kjent er en stor del av denne sli.ldefilåte hj'em·m·ehørende i 
Møre og Romsdal fylke, og dette f1iske har derfor både stor interesse 
og stor betydning her. Fra Trønde:lags·fylkene er det ingen av de store 
havgående båter so·m hittil er kommet med. Blir det i·midlertid skralt 
med vintersildrfisket, kan dette kom·m·e til å blli annerledes allerede i 
1958, da vi nå har .flere båter også her som skrulle være godt egnet. 
Søknadey om tillatelse til å dTive trålfiske. I 3. kvartal' mott'ok 
en 5 slike søknader og i 4. kvartal 3. Samtlige søknader .ble anbefalt. 
Søknader om støtte av natuTskadefondet. Av <.slike •mottok en i 
3. kvartaJl en fra Edøy på N'Ord1nøre og en ,fra Verran !i Nord-
Trøndelag. 
I 4. kvartal mottok •en 3 søknader som tidligere har vært inne, 
samt en ny søknad fra Vikna i Noi'd-Trønclelag. 
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Samtlige er .sendt tilbake til vedlz:mnn1ende fylkeskontor 1ned 
uttalelse herfra. 
SøknadeT om statsstøtte til flytting fTa utvær. Av slike er i 3. 
kvartal 1nottatt 6 Stbk., herav er en ibortlagt da det nødvendige grunn-
lag for bidrag ikke var til ·stede. De andre er under bearbeidel·se. 
I 4. kvartal kom det inn 4 søknader, hvorav l ble avslått. De 
andre 3 er under bearbeidelse. 
Reiser. F·iskeriinspektØI1en har i 3. kvartal hatt 8 reiser og i 
4. kvartal 7, 1ned i alt 54 reisedøgn. 
Reisene omfatter de forskjelligste gjøre mål ·som syn1falling hos 
søkere so1n vil Hytte fra utvær, synfaring og konferanser vedkom-
mende vannverksplaner, i'Shusplaner og god1kjenning av nybygd ishus, 
mø.ter og konferanser .om havneplaner 1n. v. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren for Vestlandet, 
v/fungerende fiskeriinspektør Ola Haaland. 
l. kvartal 1957. 
Om værforholdene er det ·svært lite godt å si, det var ua'lminnelig 
n1ange kuling- og stormvars~ler dette kvarltal. 
Vintersildfisket. Som vanEg var det sett fram til vinters~.id­
sesongen med store forventninger og forhåpninger i betraktning av 
de store invest'eringer son1 er gjort i :fartøyer, redskæper og utstyr. 
Også til denne s·esong ko1n det til en del nye fartøyer, 'Slik at de 
beg-rens·ede fdt ble dess mer overbefolket. 
Fisket tok til den 14. januar på Onafeltet. VærEorholdene var 
under s(}orpai ten av srtorsildsesongen svært dårlige, og ,får nok ta 
hov.edskylden for at resudtat'et i år ble ca. 4 mi,ll. hl mindr,e enn i 
fjor. Silden sto imidlertid svært dypt, og ville vanskeltig fløyte seg 
annet enn om natten, og den var dessuten svært var av s·eg og det 
.fiorekom derEor ualn1inndig meget bomkasting. Sjøen var av en -eller 
anll'en grunn også svæ11t klar i år. 
Vårsildfisket i de søre distrikter ble dessverre også i år like 
dårlig som det har vært i årene etter siste krig. Silden gikk imidlertid 
lenger inn i Ryfylkefjordene i år. Settegamsfisket var ujevnt og 
kortvarig, best ved Urter og Sve. Det ble <Overhodet ikk'e ta,tt sild 
på Egersundsfeltet. 
Det var feltene sør for Stadt som hadde hovedparten av fangst-
svikten på ca. 4 mi.J'l. h1, <Og da hovedsakelig snurperne og sam'lnen 
med dem hjelperne. For ·flesteparten av disl5·e ble fisk,et i år di1~ekte 
ulønnsom,t, n1ed til de1ls betydelige tap. For gamflåten ble derimot 
resultatet }evnt arver noe bedr~e, n1en likevel er det -også et stort antall 
av disse som hadd·e uJønnsom dri,ft. Landnotfisket var helt ubetydelig. 
For dette distrikts vedkommende ·må sildesesongen i år dedor 
betegnes som m~eget mislig, nærmest katastrofal for ·mange, men 
fiskerne har tatt tapet med verdighet ut,en å rope på staten om 
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hjelp, men med håp og tro på en bedre sesong neste gang. Med en 
gjennomsnittlig svikt i inntekten på 30 % i ·en dyrtJid som denne er 
det virkelig beundringsverdig. 2 snurpere f.orlis,te under sesongen 
uten tap av folk. 
Noen avsetningsvansker har elet ikke vært i år, problen1et var 
vel heller å skaffe nok sild ttil den vel utbyggede si'lde·m·elindustri 
og til fersksildeksporten, spesielt i begynnelsen av sesongen. Sildemel-
industrien fikk således omlag 3,6 mil1l. h 'l mlindre i år enn i .fjor. 
Sahsildproduksjonen ble ca. 300 000 hl m~ndre enn 1i fjor på gTunn 
av vansker med å få tilfredsstimende kontrakt for leveran~;e ~til Sovjet-
saanveldet, som ikke var villig til å lbeta:le høyere pris ·enn i 1956. 
Først i slutten .av februar lyktes det å få ·en ordning, men dette 
var dess,verre noe sent, og resultatet ble en svikt på Sovjet på over 
200 000 tØnner i forhold t1il ~ Ifjor. 
Krenkelse av fiskerigrensen. Så vidt en vet har det ikke fore-
kommet noen krenkelse av :fiskerigrensen av utenlandske fiskefartøyer 
denne vinter. 
Kystfisket. Fiskeforeko.mstene har stort sett vært bra i hele 
distriktet, og værforholdene får ta skylden for den \Svik.t smn har 
forrekommet. Den økning av torskekvantumet som .har vært melikbar 
i Roga,land de sist·e år ,fortsatte også dette kvarta·l med en stigning 
på 179 tonn. Selv om fi1sket ennå ikke er så stort sett i landsmåJltestokk, 
håper fiskerne at det gode torskefisket for Karmøy i 1920-årene atter 
vi[ komme ig}en. 
På grunn av de gode omsetnings·rorhold på råskjærs·ei har avse-t-
ningen vært god. 
Pigghåfish.et. De vanskel,ige vær- og driftsfor~hold .førte til at der 
i Sogn og F}ordane dette kvartal ikke 'ble ilandbrak,t m·er enn ca. 
halvparten av fjorårets kvantu1n, og dette førte ti1l Ø'konmniske vansker 
for de mange fiskere i Sogn og Fjordane ·som har dette som hoved-
f,i'Ske. M·ed de s.må tilførsler har avsetningsforhokl og pris vært bra. I 
Hordaland og Rogaland hvor dette .fiske er av mindre 1rnteresse ble 
kvantumet o1ntrent som i fjor. 
H åbrandfisket. Deltakeilsen i dette !fiske var som vanlig noe 
mindr·e grunnet silde,fisket. Noen få båter har imidlert~d vælit u te 
og fått fangster .fra 4 tonn og oppover, en enkelt lO tonn. 
Rekefisket. Værforholdene får nok også ta ·skylden for at til-
førstl.ene av reker .i Rogaland b'le noe mindre dette kvartal enn i .fjor. 
Deltakelsen har imidJlertid vælit god og avsetningisforho1ld og pris,er 
som vanlig på denne årstid svært gode. 
Ulovlig tråling i Rogaland. Den i foregående rapport nevnte 
sak mot en fisker .for ulovlig tråling på Kalsmesgrunnen er nå avgjort 
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og vedkom·mende ·er gitt ·en kTaftig advaPs·e:l. Det har siden ikke 
kommet noen 1neJding om forsøk på Ullovlig trål1ing innenfor ·fiskcri-
gTensen i Rogaland. 
Flytting fra utvæ1·. Det er ikke ·innkommet noen nye søknader 
om flytting fra utvær. D·erimot er .de tidligere innsendt·e søknader 
om fllytting fra Flatøy i Fitjar og Børilden ci. Austrheim nå avgjort. 
Oreigningssaker. Det synes å råde en del uklarhet om 'behand-
lingsmåten av disse saker etter at fylkeslandbruks1kontorene kom inn 
i bildet eHer så.ste endring av jordloven. Slike søknader bør ikke 
~endes bJ. a. fiiskeri inspektørene ti1l uttalelse og eventuell befaring før 
saken ·er blitt fel1digbehandlet av de [okaJe organer. J ordstyr·et eller 
herredsstyret kan jo kanskje ,få i stand Eorlik 1 saken, og nye og viktige 
opplysninger kan kom·me fræm 'Sorrn jordstyret og herredstyret ut fra 
sitt lokalkjennskap må forutsettes å sitte inne med. 3 ·sl ik•e uferdige 
saker .fra Solund kommune ble derfor dette kvartal tilbakesendt av 
denne grunn. 
Vannverk. Det går dessverre fremddes tr.egere med utbyggingen 
av vannforsyningen i dette distTikt enn ønskdig kunne være. Folket 
på de steder som å. 1948 kmn med på den såkaJlte l Ol-års plan, og 
s·enere fylte ut skjemaer til vannforsyningsk:omite:en av 1950, sitter 
·ti1syneJatende og venter at myndig1h'etene skal tilrettelegge .fo11holdene, 
utarbeide planer og omkostningsoveTslag, bekoste og bygge vann-
anlegget. Dette ti•l .tros•s for at en for lengst har t.i:lskrevet fylkesfiskcr-
lagene og bedt om at de .lokale lag blir underrettet om at det er 
nødvendig at det blci.r tatt •et lokalt initiativ bil. a. ·med valg av 
vannverksnemnder m. v. Det s·kofteT vanligvis på nødv·endig teknisk 
bistand ute i distriktene. Lagene er kjent med at dette er forhold 
som kan ordnes, men likevel blir hte gjort. Heldigvis er der unn-
takelser. Arbeidsutvalget for Store Grødemsvatnets Vannverk, Syre 
på Karmøy, er således kommet godt i gang ·m·ed arbeidet, og søknad 
om S·tØHe til bygging av vannverk på Fitjar i Hordaland er innsendt 
dette kvartal. Anlegget er kostnadsregnet til kr. 450.000, og eler er 
bl. a . søkt orr1 kr. 25.000 av fiskeribudsjettet. 
Fryserie-r og kjøleanlegg. Etter at Rogaland og Sogn og Fjordane 
nå begynner å bli foTholdsvis bra dekk·et •med fryserier og kjølean1legg, 
ligger Hordaland tå.lbake på dette område. Riktignok har vi Bergen 
F1iskeindustris anlegg i Bergen, •men behovet er stort ·Eor 3-4 mindre 
anlegg ute i distriktet. Fedje ·er S'elvskrevet 1ti1l det fØr1ste anlegg, og 
det forberedende arbeid er nå avsl uttet. Derimot synes det å bli 
strid om plaseringen a·v anlegget i søre delen av fy:lket, noen vil ha 
det i Øk,landsvåg, andre i Melingsvåg .i sa•1nme kommune. Stedsva•lget 
må i·mid:lert..id ikke sinke utbyggingen når så langt kommer. 
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lVIerkeregiste-ret. Arbeidet ·m·ed merkeregisteret bar gått som 
vanlig .med registreringer og sending av purreskriv ti!l tilsynsmennene 
for å få regi•steret best mulig a jour. I løpet av kvartalet ·er mottatt 
254 innberetninger. 
Dive-rse sakeT. U ttaJlelser er. i løpet av kvar.talet bl. a. avgitt o1n 
utkastet ti'l lov om pensjons1trygd for fiskere, og til utkastet til ny 
lov om alderstrygu. Videre er uttaJlelse avgitt mn ~nnstiUingen fra 
k'Omiteen ti1 utredning om spørsmål om fast pris til fisker, likeledes 
om innstililingen fra komit.een bil å behandle spøns.målet om fi1skernes 
naVligasjonsutdanndse og fagopplæring. Uttalelse er også avgitt om 
signaler som brukes ved fiske med flytetrål. 
Av søknader om trålkonsesjon er det dette kvartal behandlet 6. 
På grunn av stort arbeidspress har en dette kvartal bare hatt 
7 reisedager. 
2. kvartal 1957. 
FoTfangstsild- og småsilclfisket ble dessven"e -også i år en stor 
skutHeJse og må betegnes som svært mri.slig. Deltakelsen har vært 
som vanlig. 
Brislingfisket. Som nevnt i tidligere rapport var det i fjor hØSt 
meldt om uvanlig meget s·måbrisling på hele kysten ·fra Frøysjøen til og 
med Roga1and, så det skulile være ·et visst grunnlag for bris.lingfii,ske 
i mai. Rel5ultatet av maiBisk~et de første dager viste i'midlertid at 
brislingen var både ·f.or lci.ten og for mager, og fisket hle derfor stoppet 
i Rogaland allerede den 2. mai og for distriktet ~eUers den 12. 1nai. 
Resultat,et av maifisket bile bare ca. 35 .000 ·skjepper og en svær.t 
uheldig sprengning av brislingsltim·ene. 
Det ordinær·e brisEngfisket i juni slo gledeEgvis bedre til i år 
enn fol'egående år, og resultatet må betegnes s-om ·et ·middebår. Del-
takelsen har vært bedre enn ventet ·etter fjoråre.ts ·mislige ses-ong. 
O·msetningen har gått bra. Prlis'en er noe fonhøyet, men .er ennå for 
lav i forho.ld til redskaps- og dT<iftsutgi.ftene. 
Pigghåfisket. Dehakehen i pigghåfiske:t var meget god i vår· 
sesongen. Fangstene har ogtså vær.t gansk·e gode. Pri·sen har holdt seg 
bra, omsetningen 1iikeså. 
Storbritannia er so'ln kjent vårt hovedmarked for hå, m·en Tysk-
land so1n har vært eneavtaker av bukfi:leten, har nå også -begynt å 
ta en ikke u betydelå.g del frossen hå. På det engelsk'e marked er 
imidlel'tid nå engeJskfanget hå og hå fra Shet1and begynt å gjøre 
seg betenkelig gjeldende ett1erat diss·e nå har fått mer -er·faring både i 
fangst og foredling. Shetland skal også være begynt å l·evere buk-
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lappene på norsk vis til Tyskland. Vi ·må være forberedt på økende 
konkurranse, spe~Sci.elt fra Shetland, når elet gjelder pigghå-eksporten. 
Det er nå mer enn tidlci.gere nødvendig med absoJutt ,fØrSitdzlasses 
kvClllci.tet. 
H åbranclfisket. Deltakelsen i dette fis·ke har vært som vanlig, 
fangstene har vært ujevne ·med en enkeltfangst på 15 tonn. Omset-
ningen har vært bra. 
Rekefisket. D·et var ingen [angstbegrensning i rekehsket i Roga-
land dette kvartal, bortsett fra at råreke av procluksjons·m·ess:ige grun-
ner ikke kunne leveres på fredagene .fra 29. apr,il. Værforholdene var 
til dels vanskelige på de ytre felt, men deltakelsen var god. Det har 
ikke vært noen spesielle vansker med omsetningen. 
Kystfisket. Del,takelsen har vært •som nor:malt, kanskj:e noe i 
overkant grunnet den dårlige si:ldes·esong. Rogaland har dette kvartal 
en svikt på vel 300 tonn hyse, H-ordaland har øket fangstkvantumet 
noe, sannsy111ligv.is på grunn av øket leverans·e til dyre.for. Ftiskere fra 
Sogn og Fjordane l·everer betyddri.ge kvanta rundfisk på Møre. Av-
setningsforholdene har som_ vanlig vært noe 'Sk:i.ftende. 
1'\.iakrellfisket. Første drivgarnsfangst ble tatt på Sirahavet den 
24. april. Deltakehen i dette fis1ke var i år noe m,indre i :dette distrikt, 
formodentlig på grunn av 1nannskapsmangel og 1nci.ndre lønnsomhet 
i makrellfisket. FiskN var svært ujevn,t,_ ·både ,fra dag ti-l dag og 
meltlom de enkelte fiskere, og r.esu1ltatet for dette di1strikt bile nok 
under et middelsår. Værforholdene var l5-om vanlig til dds 'lnindre 
gode. Det har ikke vært noen spei.Sidle vansker ·med om-setningen i 
dette distrik1t, hvor faktisk alt er gått til oms,etning innenlands. 
Humm.erfisket. Med den g•ode pris på hummer.en var deltakelsen 
i vårfisket god. Enten det skyldes øket deltakelse -eHer bedre fore-
komster så ble .fi~Sket .i Hordaland og Sogn og F}oPdane .meget godt, 
mens det i Rogaland ble omtren1t s'O'm normalt. På grunn av de 
uventede gode fangster og vanskelige lagringsforhold på denne års•tid, 
oppsto en del avsetningsva1uker og en pri'ssenking på 50 øre kilo·en. 
Eksporten har imidlertci.d gått bra i betraktning av de ·Økte kvanta. 
Tobisfisket. Ett'er den dårilige iSildeses·ong ble :det hovedsakelig 
fra sildemel,industrien agi•tert for norsk deltakelse i fiske't 'et'ter ·tobi•s 
(sil) i Nordsjøen. Danskene har jo drevet dette .fiske med godt resul-
tat i mange år, og fabrikktrå•leren «Havkvern» har også drevet sa1nme 
fiske en tid. Q,mlag 12-15 fartøyer rustet -seg ut ~Bor dett1e fi'Ske, og 
de fleste gikk ti1l Danmark etter tobi'snettet, da dette var vanskelig 
å få her i landet. I betraktning av at det vaT ,første sesong, er Eiskerne 
stort sett fornøyet med Tesulta:tet, og etter ·som det høres ut vil de 
fleste også forsøke seg ne'S1te sesong. Enkelte faYitØyer 1leverte ,fang1sten 
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i Egersund og Kopervci.k, m'ens de ·fleste foretrakk å levere t'il fabrikk 
i Ijmuiden, på gTunn av kortere distanse ,fra fiskefeltet. Omsetningen 
har gått bra. 
Islandssild til sildemelindustrien. På grunn av det då:nlige vinter-
sil'Cl!fil5ket måt1te snurperederne tsØke å Binne fram til bedre utnyttelse 
av de kostbare båter, og spørsmålet om leverans·e av islandssild til 
sildemdindustrien hle rei'St, og vakte straks stor int~11eS\Se. Prisen son1 
var antydet fra industrihold var også gunstig, og det ble søk,t orn 
et føri.ngsJtJihkudd på kr. 5 pr. h.l av pris.fondet. Dette før.te imidlertid 
ikke fram. Deltakelsen ble der,for atskillig mindre enn antatt. 4-5 
fartøyer gikk i·midlertid til feltet i begynnelsen av juni. D'et var alt 
da mye sild til stede, og under gunstige værforhold fi.kilz sa,mtlige 
hurtig full last, som de s'elv gikk h}em med da føvingsbåtene ikke 
var kommet til feltet. Overfarten gikk bra og resultat:et ble at 18 
fartøyer etter hvert bJ.e med .i dette nye fiske. 
Flytting fra utvær. I ·slutten av kvartalet er innkommet 2 ·søknader 
om flytning fra 2 :holmer i Gulen til Byrknesøy i samme k'O'rnmune. 
Sø·knader om trålkonsesjon. En .har ,kun hatt til 'behandling 2 
&like søknader, beg·ge fra Hordaland. 
Nierkeregisteret . Arbeidet med å holde registeret best mulig 
a jour har gått \Sin gang. Det er i kvarta·let mOtJtatt 356 innberet-
ninger. 
En har dette kvartal :hatt 16 reisedager. 
3. kvartal 1957. 
Brislingfisket . Med den kapasitet brislingflåJten nå har blir 
hovedparten av br.isling•forekomstene tatt opp de f.Ør$te 2-3 uker etter 
åpningen av Esket. Det ble derfor bare tatt enkelte spredte .til dds 
bra brislingfangster i juli, og s·enere i kartalet ble fisket ubetydelig. 
I motsetning til 1fjorårets mi,slige s·esong ble brislingfis·ket i år !J.ned 
ca. 465 000 skjepper litt under et vanlig middelsår. 
Feitsild og småsild. I ·løpet av juli ble det tatt enkelte spredte 
småfangster, men senere i kvartal·et var det helst svært dårlig i dette 
distrikt. D·et hittil oppfiskede kvantum ligger likevel litt høyere enn 
fj-orårc>ts, som imidlertid var særs dårlig. 
Islandssildfisket. Som nevnt i foregående rapport var det bra 
med sild på feltet da ·en del .fartøyer drev fisk·et på industribasis. De 
18 fartøyer Eisket vel 64.000 hl, og deltakelsen i dette fi'sket vil nok 
øke neste sresong om prisEorholdene bare blir tilrfredsstillende. Da 
saltingen kunne ta til  den 5. juli var imidlertid ;f,i.sket ISt'erkt av-
takende, og resultatet ble at de 69 snliTpere gjennomrsnittlig bare fikk 
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fylt ca. 60% av de 1nedbrakte tØnner. 171 ·fartøyer utklarerte •med 
drivgarn, heri inkludert fartøyer 1ned 2 turer. Drivgarns:fisket var i 
begynnels~n s·mått og u jevnt, unntatt en kort tid på Kjøls·enbanken, 
n1en bedret seg som vanlig u•tover i a:ug'ust. Silden ble Eor det mes•te 
tatt i området nord og Øtst av Kap Langenes, til dels 40-60 ·mi,l ØSt 
av Øst-Island, sener·e borti·mot og nord av Færøyene. Fiskeforsøk ved 
Jan Mayen blk fort oppg1itt på grunn av sildens dårlige kvalitet. Store 
mengder bl,ekksprUJt opptrådt'e på feltet ut i august og .ført•e vil 
dårlige fangst·er, og dett·e var nok hovedårsaken til at driverne kom 
hj-em med ca. 36.000 tomtønner. Resultatet fur driverne ble likevel 
stort sett bra med vel 153.000 tØnner. Kvaliteten av silden var i år 
n1indre bra, til dels meget dårlig. Dett var også ek•straordinæTt meget 
småfall en så.ld i fangstene, og utkastprosenten var meget stor, mange 
har kastet ut opptiiJ % av fangsten, og s·elv da har ·størrelsen og kvalitet 
iikke blitt så god som ønskelig. Da . Islandis og Færøyenes •saltsild-
kvantum i år sviktet sterkt, har etterspørselen vært god og markedet 
~ett. Sverige har som vanlig tatt storparten, m·en russ·erne har også 
tatt en del. Selv om prisen ·for levering til Russland ikke er så høy 
som den svenskene betaler, så tar russerne 'sild ;inntil 7 ·stk. pr. kg, 
1nens svenskene å.kke 1tar mindre ~enn 5 stk. pr. kg. Etterat ordningen 
med ingen vintersildplass uten også islandsplas,s er gjennomført, har 
d~t ikke vært noen mannskapsmangel. 2 båter forliste ~under fisket , 
men alle folkene ble berget. Oppsynsskipet «Draug» utfØrte også 
denne sesong en utmerket hjdpet}eneste for den ·store :flåten. 
Trålsildfisket i Nordsjøen. Det dårl1ige trålsildfiske i rfjor v1irket 
inn på deltakelsen i år. Det deltok denne sesong bare 33 fartøyer 
mot 69 i fjor. SiJden gikk lagligere for fangst i år, så fangstene ble 
derfor sttort sett bedre enn i ,fjor. Urolige værEorhold, spesidt i siste 
de l a·v sesongen, var meget hem·mende for ·.Esket. 
Størjefisket . Delta:kds·en i dette fiske har stadig gått tilbake fra 
ca. 450 fartøyer som leverte ,fangst i 1953 ti'l 244 i fjor og 218 i år. 
Annet er heller ikk·e å vente så u oikkert ·som dette fi'Sike har vist 
seg å være. Til sesongen i år ble fly for første gang anvendt 'i letingen 
etter stør}e. Fisket begynte utfor Øygarden i midten av juli, og ble 
drevet under skiftende værforhold og deltakels>e til i sluuten av ok-
tober. Etter fiskernes uttaldse var det i år ·mer størje ·ved kysten 
enn i fjor, særlig i september, men værforholdene vansk·eliggjoTde 
fangsten. Hvis ;fartøyene har deltatt he1le sesongen {)ig det regnes med 
om lag 50 tonn for å få lønnsom drift, så er det i år bare 10% av 
fartøyene som har klart dette kvant:Ju·m. Resultatet 1nå derfor sies å 
være svært dårlig. Av kv-antumet er i år 84 1tonn levert til hermetikk 
og resten delt omtrent likt på fersk •eksport og !frysing. Japanerne 
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fi~Sker nå størje i Atlanterhavet og 1leveY<er den direkte til italienske 
havner, og prtistrykket på den norskfangede ·st·Ørje er st,igende. Avset-
ningen og eksporten har likevel godt bra i år, men vi ~må nok være 
beredt på ·sterkere konkurranse fra jæpaneserne i årene sotn ko:n11n·er. 
1\IIakTellfisket. Snurtpefisket var svært lite i S01TI'Il1'er og deltakel-
sen likeså. I jul i ·og utover i augu:st ble det tatt en del mindre land-
notfangs,ter .i Ryfylke og Sunnhordland, ·men ·risk•et var dårl1igere enn 
i fjor og kvantumet for lite til å dekke etterspørselen til •salting. 
Sildetrålerne i Nordsjøen har til dels 1fått g'ode fangst·er av mindre 
tnakrell som er levert t.il frys·eriene og til :salting. I EgersunddistY.iktet 
bl-e det i slutten av sesongen tatt til dels bra fangster på harp. Om-
s·etningen har gått \Som vanlig. 
Pigghåfishet. Fiskerne må lengre og ilengPe vestover år for år, for 
å få tiHredsstillende fangster. Værforholdene får nok likevel ta s:1·n 
del av sv.ikten dette kvartal. Avsetningsforholdene har vært bra. 
Kystfisket. Ddtak·elsen i dette ·fi<ske har vært normal, 1nen til-
førslene av de forskjelllige fiskesorter har vært noe mindre både i 
Sogn og Fjordane og Rogaland, derimot noe bedre i Hordaland, 
speså.elt av sei og lyr. Avsetningen har vært smn vanlig. 
I Egersundsdistriktet er enkelte fiskere nå begynt å bruk·e en 
såkalt dypvann\Sdorg. De dorger på opptil 60-70 favner 1ned 12-1 5 
makker på dorgen, og sam•men med den såkalte harpesneHe oppnår 
de et til dels 1neg'et godt re~Sultat med sine forho1ldsvis s·1nå båter. 
Rekefisket. Ddtakelsen .i rekefisket var god, rnen også dette 
fiske har vært hem.met av værforholdene. På grunn av rellesf.erie ved 
rekefabrikkene ·måtte kvotebegrensning innrfø·res for kokte reker .med 
250 kg pr. båt fra 14. juli fra 28. s. 1m. ble den forhøyet til 400 kg, og 
helt opphevet fra l O. august. For rå reker var det ingen kvotebegrens-
ning. Tilførslene var betydelig ·mindDe dett'e kvartal ·enn tilsvarende 
kvartal i fJor. Selv orn det enkelte ganger kunne se ut for at fore-
ko'lnstene på de ytve felter minker noe, ·er vel vær.forhO'ldene hoved-
grunnen til nedgangen. A vs·etningen har gått •bra, .men otn lag 140 
tonn kokt Peke er fro~Sset av A/L Rekeeksport for s·ener·e eksport. 
PToduksjonsanlegg foT klijJjJfisk. Det aller vesentligste av fiske-
fangstene i dette d.istr:ikt mnsett·es som kjent til fersk e ltler tfrossen 
anvendelse. Måløyområdet har imidlertid •som kjent etter krigen fått 
filere godt utJbygde produksjomsanlegg for klippfisk m·ed moderne 
tørkeri·er, til dels med kJølelagre. De\Ssuten har en først·ekbss,es fag-
Tolle Anl•eggene er hovedsakelig basert på ti!Jførsel av fisk nordenfra. 
Interessen for fisket etter rundfisk er å.midler:tid ·stig.ende, spesielt i 
Sogn og Fjordane, ·men fangstene blir !hovedsakelig lev•ert på Sunn-
møre. Produksjonsanleggene har ·lneddelt at de priser som oppnås 
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hos klippfiskeksportørene ikke gir g.runnlag for å betale den råhsk-
pris som fisk·erne oppnår på Sunnmøre. Anlegg1ene har også vansker 
1ned å ska,ffe den nødvendige drihskapital. Det er beklagehg at denne 
produksjon går tapt for distriktet, og salgslaget ha,r tatt sak•en opp 
for å søke å finne en tilfred~st·illende ordning. 
Bakkasund Ishus. Takst på Bakkasund Ishus er nå a'\rholdt . 
Taksten på dette gamle anlegg er statt ti1l kr. 16.000, om lag 1.000 
kroner mer enn dN kostet f.or 22 år s:id·en. Det ble åen gang ydet ishus-
laget en stØtt·e på om .lag kr. 12.000. HusN må gjennomgå en betyde-
lig reparasjon før det kan brukes ti•l det påtenkte redskapshus, og 
medlemmene ilTiakter ikke å løse ut statens andel fullt ut, men :t1ilbyr 
å betale 50 % av den opprtinnelige stØtte. 
Oreigningssa.k i Niåløy . Fra tidl igere beretning<er vil en o,m-
tvistet oreigningssaJk i Måløy, mellom et mekani·sk verksted ·og en 
pirvatmann være kjent. Privatmannen hadde fått tillatelse til å 
oreigne fra verkstedet den 1eiede gru nn under sitt gamle hus, og 
oreigningen skapte store vansk1er for verkstedet. Verkstedeieren med-
deler n å at saken ha;r vært oppe til doms i ih·erredsretten, hvor den 
kgL resolusjon bie underkjent. Saken er av pnivatmannen anket til 
lagmannsrett. 
Kavl av jJlastic . I ·en t:Jidhge.re beretning er nevnt at et svensk 
firma ønsket prøvet en ny type kavl av -plastic. En har ennå ikke fått 
noen s-kriftlig beretning fra prøvefiskeren •som forsøkte kavlen under 
sildefisket, men en ·er kj-ent med a•t forsøket var negativt i hvert fall 
for setteg'CLrnsfiskets vedkommende, idet festet på kavlen ikke tålte 
påkjenningen. 
StonnvaTSelstasjonen i R ekefjord. Ett·er som stasjonen ikke er i 
bruk har grunneieren anmodet om at stasjonen blir fjernet da -leie-
tiden er ute. Saken er ordnet sllik at eie.ren får beh·olde ·ma•sten mot 
å ta den ned, og å sende det brukbare materiell til direktoratets lager 
for elet tilfelle det ·skuHe bli bruk for det ved andre stasj-oner. 
Flytting fra utvær. D:et er bare ko·mmet <inn ·en ny ·forespørsel 
om stønad til flytting fra utvær, nemlig fra en ung mann som vil 
filytte fra Gjesshol•m·en til Alvheim i Heråla. 3 andre saker er und-er 
bearbeidelse. 
i\!ferkeregistere t. Arbeidet med •m-e.rk•eregisteret har gått som van-
lig. Det er i kvartalets løp mottatt 281 innberetninger. 
Reisevirkso11nheten har vært ·mindre dette kvartal, idet en bare 
har hatt 12 J.-eis-edager. Bl. a. har en foretaJtt en befaring i forbindehse 
med søknad o.1n garanti av Arbeidsløys'etrygdas utbyggingsfond til 
utvideJs·e av et notbØteri og barkeri. Dessuten har en for Vårsild-
avgiftsfondet foretatt en befaring av fondets to brønnanlegg på Røvær. 
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4. kvar;tal 1957. 
B1·isling[isl"<.et tok seg som vanlig opp i begynnelsen av kvartalet, 
og det ble i oktober og nmnember tatt en del fangster i Sogn og 
Hardanger, de beste ble tatt i Sogn. På grunn av vinters·maken ble 
brisling-nedleggingen stoppet 7. november. 
Feitsild- og småsi ldfisket. Feittsildfisk·et var s ært l1ite dette kvar-
tal. Det bl·e tatt et par småfangster i F·ørdesfjnrden, flormodentEg 
overstått vårsi!ld. Småsildfi~ket var også dårlig, men det ble ta:tt noen 
få småfangster på lyse ved Holsenøy og litt v·ed Bus,køy. 
Pigghåfisket. Deltakelsen var god, men fis.ket var meget !hemmet 
av væ,ret, spesielt i desember. D·et var bra med hå på felt·ene ved 
Shetland, deri•mot lite på kysten her. Tilførs1}ene var gunske gode 
både i oktober og november, n1en i desember var fisket betydelig 
under middels på grunn av væTforholdene. R·esultatet for Sogn og 
Fjordane er likevel om lag som sa'lnme kv<llrtal i fjor, ca. 3 1nill. kg. 
On1setningen har gått hra. 
Rekefisl<et. Deltakel~en har som vanlig vært noe •m.indre dette 
kvarta·l på g.runn av de usikre værforhold. Tri.J.førslene i R'OgHland 
har av sam.me grunn også væTt noe ujevne og mindre. Pris,ene har 
irmidlertid holdt s·eg bra og omsetningen :har gått fint. 
Kystfisket. Foreko·m\S tene og deltakel\S·en i dette fisket har vært 
normal, ,men vænfo.rholdene har vært ·1n1eget hemmende .for fisket. De 
ilandbrakte kvanta er derfor stort sett 'litt under kvantum·et på sa:mme 
tid ri fjor. O·mtsetningen har gått tilfredsstillende, men prisene kunne 
nok væTt noe høye;re. 
Hummcrfisl'?.et. Høstfisket etter hummer var omtrent som fjor-
å l~ets i Rogaland, derimot noe n1im:Lre i H'Ordaland, o m lag 88 % av 
fjorårets. I Sogn og Fjordane ble fisket derimot betydelig dårligere, 
bare 69 % av fjorårets hØsthske, men on1 dette skyldes det rekord-
ar·tede fiske i vår err ikk·e godt å sti. Avsetnings- og pris,forhold har 
vært gode i hele di,strik·tet. 
Krabbefishet. Deltakels·en i dette fis·ke har vært som vanl·ig i 
hØst, men fangst·ene en del under en 1niddels sesong. Avsetning og 
prisforhold har vært son1 i de siste åT. 
Sildefiske jJå Egersu.nclsbanken. En hel del \Svenske sildtetrålere 
har i hØstmånedene også i år drevet på Ege.rsundsbanken med til 
dels svær.t godt resultat. Fangstene blir hovedsakel1ig levert ,fersk 
direkte i Ty~kland til en 1neget god pris. 
Dette er et f.iske som også vi burde kunne gjøre noe ut av, for 
all den tid svenskene få;r levere i Tyskland burde ·også vi få san1me 
anledning. Våre fiskere har imidlertid t~l nå Viist !Jiten interesse for 
dette fiske, idet vi,ss-tnok bare 4 båter har d'elta.u og fangstene har 
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ikke vært særlig bra. ~1ed kraftigere maskin ville nok resultatet 
vært bedre. 
Dansk fiske etteT skittfi.sk. En del danske .fiskefartøyer har nå 
begynt å tråle ett-er skitdisk på ·feltene utfor Egersund ·etter at 
fangstene i deres egnre farvann har minket ste,r:lzt. De skal ha tatt full 
la~t på meget kort t:Jid, og deltakelsen fra danlSk side ven tes å øke 
sterk·t. D·et må antas a•t også norske .fiskere vil fo.rs·øke å ta opp dette 
fiske når det blir bedre kjent hva danskene driver .med. Sildemelfabrik-
kene er 5om ventende sterkt interesser.t i tilførsel av dette råstoff. 
FiskefoTsØk nylon sildetrål. Fm·søk ·m·ed sildetrål av nylon ble 
foretatt av N Karmøy...fartøy unde.r F.ladensi•ldsesongen i fjor og ,i år. 
Statens hadde ,gitt et mindre tilskudd til innkjøp av trålen . 
Trållen var ikke impregnea:t i ·fjor, og bJ.e klebrig ·etter bruken og 
var ikke lettere å dra enn en bomullstrål, tvert imot. De hadde også 
vansker med å få den til å gå som den .skruHe. T 1il sesongen 1i år ble 
trål1en i.mpregnert, visstnok med et svensk preparat, og trå len var 
ikke til å .kjenne igjen. Bt a. ble den ikke kJ.ebrig og ble atskilLig 
le:tt·ere å dra, fiskerne mener ca. ~ lettecre. E-tter å ha eksperi-mentert 
en del, bl. a. ble antallet kuler ned·skåret fra 23 til 19, .fikk de den 
tril å gå tciJfredsstiillende, og rnerket da at de fikk mer sild enn de 
andre båtene, spesielt hvis de·t var lite sild på feltet. De ble over-
bev,ist om a1t nylontrålen er mer fiskelig enn vanlig bomulbtrål, lTI·en 
regne.r med at eventuell reparasjon e·r mer kostbaT. 
Ulov·lig tråling i Rogaland. Fra polititnesteren i Rogaland har 
en hatt en ny trå'lersak tri.1 uttalel~e. 3 ukjente -tråleY.e var ohservert 
4 kvart·mri.l syd-vest av Revtangen den 6. februar 1957, og en ueke-
fisk·er var m.i•slt.enk·t fur ulovlig .flisketråling. V edkom·mende hadde 
bl. a. levert 300 kg ifisk samm·en med rekene. En .kunne av sakens 
dokumenter ikke s·e at vedk.om·mende hadde gjort noe ulovlrig. 
Ishus i Gulen . Fra en ung fisk•er på Lille Kvernøy i Guilen har 
en mottatt forespørsel om mulig11eten fo1'" ~tønad til bygging a·v et 
n1,indre i~hus (16 n12) på Lil·le Kvernøy. Saken er ,foreløpig utsatt til 
ett·er sildefisk•et, med ltanke på å få startet et ishuslag Eor bygging av 
et noe større ishus på et mer sentralt sted i kom·munen. 
Bakkasund Ishus. Ishuslaget..s tilbud om innløsning av •statens 
ande~ i ishuset er godtatt. 
Flytting fra utvær. Det er kom1net ytterligere en s•pknad on1 
stønad tål flytting tri.l Byrknesøy i Gulen. På forespØ·rsel har en gitt 
ordføreren i Gulen orientering om stønadsordningen, og så vidt en 
fo.rstår kan det ventes fler·e flyttesaker fra denne kommune. 
Oreigningssaker. Det e,r beklagelig at våre DeiSttem·melser om 
avholdelse av ·frivill ig 1takst v·ed salg av eiendom er så utilfredsstci.llende 
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at det store apparat sor1n følger med ~en oreigning skal måtte settes 
i gang fordi partene ikke kan bli enige on1 pri·sspØr~Smålet. T-idligere 
har en hatt filere oreignings\Saker som ut:eluk·kende gjaldt pnisspørs'mål, 
og dette kvartal har en hllJtt en liknende sa·k igjen, ·og også denne 
gang fra Kinn hen•e:d i Sogn og Fjordane. 
Erstatning for reclskajJstajJ. Fra l\!Iarinek-om.mando Ves·tlandet har 
en hatt ti'l uttalelse en søknad fra en horda.lands,fi·sker om erstatning 
for redskaps- og fangsttap ved overseiling av liner under manne-
øvdse å. ts·eptember i godt så.ktbart vær. 
DumfJingsfelt for ammunisjon i StavangeromTåclet. Til Marine-
kom·mando sø.rlandet har en - etter at saken har vær;t .forelagt fylkes-
fiskerlage.t - avgitt uttaldse mn et nytt dumpingsfeltt for am1nruni\Sjon 
i Nedstrandsfjorden, hvor dybden er ca. 700 meter. Det tidligere 
nyttede fel:t på Boknfjorden 1nel1lon1 Bokn og Rennesøy, skal ikke 
mer benyttes. Hverken fylkes,fJi \Skerlaget •eller undertegnede 1hadde noe 
å bem·erke til det nye felt. 
TBC-jJrØving og BCC-vahsinrlsjon av fiskere. Etter foretatte 
undersøkelser i distriktet v.iser det seg at Sosialdepa.rtementets påbud 
og Helsedirektørens forskrifter om tuberkulinprøving ·Og BCG-vaks~i­
nasjon av manntallstførte .fiskere ikke ·er bl1itt gjennomført i dette 
distr.ikt. Vi har imidlertid ånlig hatt gjennomlys1ing ved !Spesielle 
diagnoses,tasjoner .foran s-ildef,isket for de ·fisker·e som ~måtte ønske 
det, men dette er nok ikke tilstrekkelig. 
Nferkeregisteret. ATbeidet n1ed merkeregisteret har ·vært som 
vanlig. Det er dette kvartal n1ottatt 366 innberetninger. 
Utrustning til silclesesongen 1958. Den dårlige s1ildesesong i år 
har ført til mindre investe11inger i ,fartøyer, 11edskaper ·og utstyr til 
kom·m·ende si,ldesesong. Jevnt over er det 50-60 7a m.indr·e nyanskaf-
fels~er av snuiYpenøter i høst, derimot omtrent normalt ·innkjØp av 
drivgarn, som nok skyldes at en del av hjelperne går over til eller 
tilbake til drivgarn. 
Frisk erne eT urolige over den økonom1i1Ske utvikling, de stadig 
s.r.igende priser på r·edskaper og driftsmidler og den fallende lønn-
somhet i hsket. Det bekhgelci.g1e ·er at de Hes,t:e bare har ubetydelige 
rese;rver å falle tilbake på. Si1ldelaget melder også om stor stigning i 
transporter på ventet fangst til skipshandlere, redskapsfabrikker, 
oljesdskaper m. v. 
A nclre saker. En har hatt til uttal·else en søknad om garanti av 
Arbeidsløysetrygdas Ut,byggingsfond for et lån på kr. 85 .000 til ut-
bygg,ing av et trål- og notbØteri i l\!Iåløy. 
Av søknader om trålkonsesjon har en bar·e hatt 2 fra Roga;land. 
En har hatt 29 reis~edager. 
Beretninger fra fiskeriinspektøren på Skagerakkysten, 
L. E. Buvik. 
l. kvartal 1957. 
Vintersildfiskeriene jJå Vestlandet. De aller .fleste av fiskerne ha 
Sør- og Øsdandet deltok så vel i storsildfisket som i vårsildfisket. 
Værsituasjonen i år var som kjent ·mege1t he1nmende for fisket. 
Under storsildfisket var jo storm og uvær 1nege·t fre1nherskende, og 
først ut i sesongen etter våTS.ildfisket var begynt, bedret værforholdene 
seg langsomt. 
Tro.ss disse forhold b1e utbyttet for fiskerne fra dette distrikt 
slett ikke så helt verst, og en tØr vei være så noenlunde godt fornøyd 
med resultatet - de dårlige værEoThold ~tatt ti betraktning. 
Brislingfisket 1ned flytet-rål. Utover i .føl~st·e halvpart av januar 
ble det gjort atskillige forsøk på Æangst fra trå·lernes side i ytre Oslo-
fjO'rd, uten at det i det he1e tatt oppnåddes nevneverdig utbytte. Man 
oppga deretter forsøkene som håpløse, og deute fiske må nærmes:t 
betegnes son1 totalt mislykket. 
Fjordsildfisket var sorrn de ØVl' ige .fiskerier i januar og ut·over 
henå.•mot midten av februar atskillig hind-ret av uvær og falt derfo-r 
i denne tid både s•mått og ujevnt. I mars bedr-et situa,sjonen seg 
betraktelig, og det ble - særlig i Oslofjorden - tatt ganske gode 
fjordsildfangster. Dette kom meget godt med når .en ser hen ti!l det 
mislykkede bris.lingfiske. 
Reketrålfisket ga også i janua'f og delvis også ubover i februar 
en ujevn og mindre avkas·tning, men forholdet hedr·et 'S·eg betydelig 
i s.Iutten av februar, og i hele mars måned .foregikk så vel på Øst-
landet som på Sørlandet et jevnt og godt reke-trålfiske. 
De vanlige kyst- og skjærgårdsfiskerier .etter torsk, sei, lyr, kolje, 
flyndre osv., ble som vanltig drevet kontinuerlig i v·intermånedene. 
Stort s·ett ga disse fiskerier et godt utbytte, særEg i februar og mars, 
på Skagerakkysten. 
6 
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Fish.erilovene m. v. Ove.ralt i dette distrikt hvor saken har vært 
drø,ftet, slutter fiskerlagene og fiskerorganisasjonene ·m·aJilnjevnt opp 
i ønsket on1 å få makrellfisket 'inn under loven om saltvannsfiskeriene 
av 17. juni 1955. Det syne's således å være et al~m1ent øsnke om snarest 
å få nevnte lov også gjort gjeldende for makrellfisket. 
Oppsynet i Oslofjorden ha.r assistert de norske fiskere på for-
skjelllig vis når slik assistanse har vært påkalt, og fiskerne i Oslofjorden 
eT meget takknemlige for dette. 
Sjøreclningstjeneste jJå Sørlandskysten . I den sener·e tid har sjø-
redning1Sitjeneste på sø.r.landskysten, det vil si på kyststrekningen 
Kragerø- Eg·e:rsund, vært under en O'lnfattende organisering - ikke 
1ninst etter henstillinger fra fisk·erne i dette distrikt. 
Under en sentralledelse i Kr:istiansand er det blitt sa·murdnet 
en hurtig og effektiv utnyttels·e av alle forhåndenværende hjelpe-
m.idJler, basert på organisert samvirke 1nel1om Pednings·sdskapet, 
fiskernes redningslag, kystradi:os·tasjoner, marinen, kys!tartil'ler·i,et, poli-
tiet, .losvesenet, tollvesenet og havnevesenet ·samt andre ~s~vile og mili-
tær·e myndigheter og organisasjoner. 
I flere tilfelle i den senere tid har det vist s:eg at denne sjø-
Pedningstjenes.te har vært n1eget effek~tiv og er blitt et .stort g·ode 
foT ky\Stdden. 
Kjøleanlegg m. v. Kristiansand Kjøleanlegg A/S avholdt sin år-
lige generaliforsa·mling den Il. 1nars ri år. Dette an}egg har hatt et 
relativt godt driftsår i 1956, og anleggets lagerkapasitet har vært godt 
utnyttet. Produksjonen av fTosne fiskevarer har på grunn av eksport-
vanskeligheter ligget noe i underkant av ·et normalårs, hvilket vesent-
lig skyldes svikt i fi'letproduksjonen. Isom·setningen ved anlegget har 
i 1956 vært som i de nærmest foregående år. Ars·regnskapet ved dette 
anlegg viser et Timelig driftsoverskudd . 
· Fiske'rorganisasjonene. De ~forskjellige fiskerorgan,i,sasjoner har 
holdt diverse styremøter i kvartalets løp. 
5kagerakfisk S/L ihar nå som tidlig1ere anstTengt 'S'eg for å komme 
i godt samarbeid med nahoo.rganisasjonene i øs:t og vest, og laget ·har 
også gjennom forskjellige tiltak gjort anstrengels·e for å bedre 'kvalitet 
og sortering av fisk og skalldyr. På representant\Skapsmøte den 28. 
mars ble det vedtatt å innføre pensjonsordning for lagets funksjonærer 
i samsvar med det fors1lag s·tyret hadde fremlagt i sakens anledning. 
A nclre saker. Det løpende arbeid ved kontoret har 1fioregått som 
vanlig, og en har og1Så i dette kvartal vært behjelpelig 'Som mekler 
m·ed å få ordnet erstatninger .for overseilte fiskegarn o. l. En har også 
fungert som mekler i en ~ tvist angående fiskeoms·etningen i Tønsberg. 
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2. kvartal 1957. 
k.Iahrellfisket begynte i år noen dager tidligere enn de siste par 
år - men ikke noe usedvanlig tidl.ig. Første makrelllfang~St ble tatt 
den 13. april, og Jisket har i den første del av !Sesongen hatt et jevnt 
og bra forløp over hele distriktet. 
I den siste uken haT makrelHisket vært godt, og det er grunn 
til å tro at kvantumet pr. 30. juni komm:er til å ligge noe ov·er fjor-
årets kvantum. Prisene vil antake'lig komme til å ligge omtrent på 
samme nivå som i fjor. • 
Brislingfisket i Oslofjonlen har heldigvis ·etter de pa·r s~ste mis-
lykkede år slått til. Det synes som om fisket pT. 30. juni i år vil 
kom.me til å g1i et gjennomsnittsårs totalfangst. Fisket har pågått både 
i indre og ytre Oslofjord. 
Fj01·dsildjisket fortsa.ue 1ned forholdsv·i~S jevne fangst:er utenfor 
sørlandskysten - i Oslofjm1den nore mer uj-evnt - ·men i alt temmelig 
nor·mal t etter års tiden. 
ReketTålfisket har pågått kontinuerlig gj-ennom hele kvartalet, 
n1en med noe u jevne fangostresult.a·ter i de fors'kjeHige uker. Set.rt i 
forhold til at en hel rekke av de ffi:skere s'Om ellers drive·r -rek,efiske i 
dette kvartal har gått over til mal rellfi.ske, må dog 1fangstene pr. trå]e.r 
sies å ha ligget ganske bra an. 
De vanlige skjærgåTdsfiskerier har i det forløpne kvartal gitt 
ganske usedvanl.ig gode fangMresultate.r for Sørlandet, hvor særlig 
seifisket har vært 1neg,et godt gj-ennom hele kvartalet. Seikvantumet 
har til enkelte tider vært såpass st'Ort at ·en del sei ha·r 1nåttet oppmales 
til fonnel ved fabrikken i Randesund. I Os'lofjorden har skjærgårds-
fiskeriene gitt normalt utbytte for de forskjellige vanlige fiskearter . 
Av to bis er der i:landført fra Nordsjøen ca. 700 hl til oppmaling 
ved foromelsfabrikken i Randesund. 
Noen farkost·er :fra dette d~s,trikt deltok - som vanlig i de senere 
år - i trålfisk,et på Finnmarkskysten. Dette fiske ble imidlePtid en 
skuffelse i år, og farkostene vendte hjem til distrik,tet før fis·kets 
avslutning med et helst ·magei't utbytte. 
Skagerakkystens Fiskerifond har i mai holdt styremøte hvoT det 
ble besluttet å utdde følgende bidrag tci..l fiskeri1Eor.mål: 
Fiskerne Bernh. P. Skogs·øy og Olav Kåløy, Skogsøy, ble tihtått 
bidrag på kr. 500 ti•l opparbeidelse av ·en oppha:lingss.lipp nor fiske-
båter på inntil 30 ro:t, fiskerne på Landøy i Halse ble ~·ikelede!S tilstått 
b .-. 500 som bidrag til opparbeidelse av en opphalingssEpp for fiske-
båteT, fiske-re i Søgne ved Enok Isaksen, Borøybuk'ten, 'ble videre 
tilS>t.ått som bidrag til ny vinsj samt divers'e Teparasjoner a·v ·sli·pp 
6* 
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for ritSkebåter kr. 500 og endelig ble Rygge Fisk·erlag, Rygge, tilstått 
som bidrag til opptnudring ved fiskebryggene i Rørvik kr. 4.000. 
I alt ble det således i år utdelt av dette ·fond til fiskerifo11mål 
på Skagerakkysten kr. 5.500. 
For disse bidrag .fra fondet gj-elder den regel at ders·om det gitte 
bidrag ikke er anvendt til det foTutsatte ·fonnål innen to år, går 
beløpet tilbake til fondet. 
FiskeToTganisasjonene. Østlandske Fiskeris·eltskap holdt s·itt repre-
sentantskaps·møte i Risør i dagene 9. og 10. april d. å., og Oslofjordens 
Fiskerlag i Fredrikstad i dagene 12. og 13. april d. å. 
Disse årsmøtene var - utenom de vanlige kurrantP. repres,entant-
skapssaker - ves.entlig viet spØ·rsmåJlet om den ukontrollerte og delvis 
unødvendige og skadelige import av svensk- og danskfanget ·makrell 
- som nå gjør den norske ,makreUoms·etning meget problematisk. 
Der hersket på begge møter sterk misnøye med den nåværende 
si,tuasjon, men Æiskerne i dett·e di·strikt håper fremdeles på at våre 
myndighet,er nå vil løse denne sak på en ror våre fiskere tilfreds-
stillende måte, idet makrelHiskets lønnsomhet er av avgjørende be-
tydning for de sydnorske fiskerier. 
LangesundtSdistriktet·s Fiskevlag og Fiskernes Salgslag i Langesund 
feiret den 13. april i år i fellesskap henholdsvis 5O-års- og l O-års 
jubileum i Langesund. 
A nclTe sakeT. Det som ~SærEg har preget arbeidsforholdene i det 
forløprne kvartal er behandlingen av de ·mange ·saker som skyldes 
oversei.linger av makr·eHdrivgarrn ved SØTlandtSkysten. I alt er der i 
inneværende kvar1tæl behandlet 22 slike saker hvor erstatningskrav 
er hen1met fra fiskernes side, og en har her som vanlig ·stått som 
meklende mellominstans mellom de skadelidte og skad:eforvolderne. 
Disse saker har ennå ikke funnet sin endelige løsning, men en har 
gTunn til å tro at samtlige saker gjennom mekling vil kunne før·e 
til forlik. 
3. kvartæl 1957. 
Værforholdene i distriktet har i det .forløpne kvartal ar-tet seg 
temmelig nor·ma.Jt, det vil 6i at en stort sett har hatt forholdsvis bra 
vær, .men enkelte av hØststormene har jo ,gjort forskj~llige avbrekk 
i driften, dog ikke utover det vanlige. 
j}fakTellfisket. På innenlands·markedet har omsetningen artet seg 
som i de nærmest foregående år. Det omsatte makrellkvantum på 
innenlandsmarkedet ligger praktisk talt på samme høyde som i fjor. 
Salget av makrell på dett·e marked har i·micHertid vær•t sjenent av 
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makrelli·mporten fra våre naboland i en slik uts·trekning at dette 
spØr~S·mål fortsatt må vies all mulig oppmerksomhet. 
Mens det i fjor ved utg~ngen av september var b1itJt anvendt 
2V2 mill. kg makre~l 'ti•l fry'iing, er det i år til samme tidspunkt bare 
frolSset og solgt snaue l mill. kg. Dette !har Eorskjellige årsaker. Først 
og frems·t er årsaken at NoTges l\!Iakrellag i år har skipet ca. l •mill. 
kg fersk iset makrell 'til ØGit-Tyskbnd, hvor det tidligere bare har 
vært skipet fros·sen makrell. 
Nedgangen f.or øvrig i frossenmakrell-kvantumet skyldes dels 
mindre fiske og dels det forhold at markedet for ,frossen maikTell i år 
har vært bedre forsynt på grunn av stort tråhnakrellfi.ske i Nordsjøen, 
i hvilket fiske forskjellige lands fiskere half delt·æt!t. Endelig ,tør nevnes 
at det i år også har vært frembudt på markedet forholdsvis store 
kvanta makr·ell fra Portug~l til 1lave priser. 
Hele Norges l\IIakrellags fpossenmakrell-kYantum er dog blitt 
solgt til litt høyere priser .enn i fjor. I forbindelse hern1ed >tØr nevnes 
a1t Norges l\1akreHag i år for fø·rste gang har ha;t;t salg av frossen 
1nab.·ell til Ro1nania, ca. 400 tonn. 
Sa·mmenlikner en tallene for ekJSporten av ,fersk is·et mlllkreU -
nemlig i år 1.350.000 kg ·mot i fjor ca. 350.000 kg - blir dette for-
hold forklart ved det som er anført ovenEor angående ekspor,ten til 
Øst-Tyskland. 
For så vidt angår makreHproduksjonen ligger denne i år på 
samme høyde som i fjor, nemlig ca. 480.000 kg. Ca. 300.000 kg; dyp-
frossen makreHfi.let i protangele er eksportert til U.S. A., og utsiktene 
for .fremtiden synes å love bra på dette marked. 
På grounn av 1fO'l·søk n1ed 1nakrellfilet av .fj.orårets produksjon 
siste vinter, er det i år pPodusert også ·en del mcukrellfilet av fet 
høstkvalitet til røking og sa•lg på innenlandJS·markedene og også med 
sikte på eventuell eksport. D.enne vare haT hittil s'lått godt an og 
gir også håp for fremtiden . 
Til hermetikk er anvendt et betydelig rmindre kvantum i år enn 
i fjor. Dette skyldes delvis at hennetikkfabrikk·ene i år i motsetning 
til i fjor har vært meget opptaH ·med nedlegging av brisling under 
makrellsesongen . Det skyldes og\'iå delvis mindre etternpørsel i år etter 
hennetisk makreH-vare på gTu:nn av det usedvanlig store makrellfiske 
i år i andre land - som foran anført. 
Salg av saltet splittmakrell og makreHfirlet til U. S. A. har værr.t 
bedre i år enn de nærm·est foregående år. Makrellaget ha.r selv saltet 
og eksportert ca. 800 tønner, og ·elt liknende parti er p1~odusert og 
eksportert ti1 U. S. A. av forskjellige priva:te firmaer. 
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Økingen i etterspørselen etter sa'lt makrell i U. S. A. skyldes 
antakelig mindre · tilførsler fra andre eksportland. 
Til .formel er medgått ·et kvantum av liknende størrelse som i 
fjor. Av annet råstoff til N·orges Makrellags formelsfabrikk i Rande-
sund er videre anvendt ca. 13.000 hl ·makrell- og fiskeav.fail fra filet-
fabrikkene. 
Brislingfisket i Oslofjorden syntes nokså lovende j foregående 
kvartal. Imidlertid tok de·tte fiske en brå slutt. 
I det forløpne kvarta~l har dessverre høstbrislingfisket nær sagt 
vært det dårligste i manns minne i Oslofjorden. 
På grunn av de feihslagne brisEng-.fiskerriene i Oslofjorden i de 
s·enere år var imidlertid deltakelsen liten. Det var praktiiSk talt bare 
de i Oslofjorden hjemmehørende brislinglag som deltok. Dette har 
igjen bevirket at resultatene f01r hvert ·enkelt lag - brislingsesongen 
s·ett i sin helhet - tØr karakteriseres som noenlunde bra. 
Silcletrålfisket i Skagerak var en del værhindret gj'ennon1 se-
songen. Imidlertid ser det ut til at interesoen ro1r dette fiske tiltar, og 
jeg tØr anslå deltakelsen i det forløpne ·kvartal til ca. 40 farkos'ter, 
hvorav ca. 30 fra dette distrikt og ca. 10 fra \'estlands.fyHzene. 
Den sild som det her er tale om, den såkalte hal vsci.·ld s·mn det 
går ca. 18-19 av på kiloen, haT vær~t lev·ert til for·melsfabrikken i 
Randesund, som ligger ,meget beleilig til for dette fiske, og som kan 
bety meg·et for en videre utvikling av fisket. Denne ·silden er etter 
den alminnelige oppfatning neppe særlig brukbaT til annen anven-
delse enn for,melsproduksjon. I ah ~er det i løpet av denne høstsesong 
levert 23.000 hol av denne silden til formels,fabrikk,en i Randesund. 
Fjonlsilclfisket ga gode resukat•er på Sørlande1t i juli og august. 
I Oslofjorden var dette fiske mindre bra i di'siSe to måneder, m·en 
slo meget godt til i september. Resultatet for Sørlandskystten var 
normalt etter årstiden, i Os'lo.fjorden ligger det oppfiskede kvantum 
over det normale. 
Prisene har ligget bra an, og a:vsetningen har gått upåklagelig. 
Torskefisket i Nonlsjøen ga j-evne og pene fangs1ter f,or de få 
båter som deltok i dette fiske i kvartalets J.øp. 
Fisken ble som vanlig produs·ert ~ til ,klippfi·sk ved klippfisk-
tørkeriene på Lindesnes. 
Reketrålfisket har gitt jevnt gode fangstresultater gjennom hele 
kv.arta·let over hele distriktet. Fangstene ·må anses å ligge helt normalt 
an etter årstiden, og avsetningsforholdene og prisene 1nå kal'akteris·eres 
som meget tilfredsstillende. Prisene lig'ger bedre an i år enn i samme 
tidsrom i fjor. 
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A lefisket har vært us~dvanlig godt på hele kysten i dette distrikt. 
Fangstkvan,t.umet av ål ligger betydelig over det normale, og det 
ben1erkelsesverdige er at prisene på ålen også ligger høyere enn i de 
senere år. Skagerakfisk S/L har gjennom hele sesongen solgt Hen til 
en fast pris av kr. 3,85 pr. kg til ,fisker, og sesongen ·seitt under ett 
ligger prisene 40 øre pr. kg høyere ·enn i fjor. I Oslofjorden er det 
til dels oppnådd ennå høyere pris til fisker enn kr. 3,85 pr. kg, og 
resultatet av ålefisket i år må karakteriseres s·om usedvanlig godt så 
vel i fangs1tmessig som i prismessig henseende. 
Hu?nmeYfisket som tok sin begynneJ.se den 16. september i Aust-
Agder, Telemark, Vestfo.ld og Akershus ,fylke, har deri,mot g·itt et 
ganske usedvanlig dårlig .resiU'ltat. Det oppfiskede kvantu1n htunmer 
ligger neppe i disse fylker høyelfe enn mellom 50 ·og 60 % av et 
normalårs fiske. 
Arsakene til dette angis delvis å være ugunstige forhold i sjøen 
1ned sterk s.trørm og urolig sJø, og dels ·er anrfø11t at skallskiftet i år 
kan ha hatt en viss betydning, idet dette antas å ha kommet senere 
enn vanlig. 
Hum1nerfiskocne mener på det nåværende •tidspunkt at det er 
mulig1heter .for at dette fiske kan ta seg noe opp og derved rette opp 
resu-ltatet i den nær·m·este tid <fremnver. 
Avsetningsforholdene Æor hummer har ligget bra an, og prisene 
må også kunne k~raJkteriseres som meget tilfredsstillende. 
De vanlige kyst- og skjæYgå'rdsfiskeYieY .etJter tors·k, sei, lyr, hys·e, 
hvitting, flyndre osv., har også i dette kvartal gitt ·meget gode resul -
tater, så V'el fangs,tmessig som prism·essig sett, ov•er hele distriktet. 
I slutJten av august måned b.le Sk~gerakfis:k SiL's nyoppfØDte file-
teringsanlegg i Gri,mstad tatt i bruk, og det har ved det1te anlegg 
væn skåret en del s·ei i rløpet av september måned. 
Skagerakfisk S/L og Rogaland Fiskesalgslag SO'm jo i lengre tid 
har hatt et godt samarbeid 'i reke- og hum·m,eroms·etningen, har n å 
utvidet dette samarbeid til også å gjelde filetpi'oduksjonen etterat 
fileteringsanleggene i Grimstad og Stavanger er blitt tatt i bruk. 
Prøveproduksjonen av dypf.ros·sen .filet av torsk, sei, .lyr og hyse 
har gi.tt g·ode resultater, og det vil nå bli et produksjons- og salgs-
sama·rbeid m·ellom de to lag som også skal benytte sam1ne pakning 
for de frosne fileter. 
Av s•tØrje er det blitt fanget en del 'Så vel i Oslof}orden som 
utenfor Sørlandskysten i septem·ber, dog ikke større kvanta enn van-
lig. Håbrandf.isket har helst vært smått. Laks- og sjØØDretfisket har 
gitt omtrent de sa·mme resultater som i san1me tidsro·m ·i ,fj-or. Sj ø-
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ØlTNprisen har vært som i fjor, men pnsen på laks har ligget et 
par kroner lavere i år. 
Fiskerilovene m. v. I og med at ~en ved lov av 5. april i år har 
fått gjort loven av 17. juni 1955 gjeldende også for 1nakreHfi.sket, er 
samtlige sal~tvannsfiskerier i dette distrikt blitt undergitt regulerende 
bestem~melser for utøvelsen av fiiSket. Dette forhold 1må utvilso~m1 t sees 
som et stort gode, og det synes å herske 'Samst<t~m,mighet herom i 
distrik•tet. 
Det er som kjent særlig et punkt i denne loven som kolliderer 
med sedvanerettsreglene i dette dis,trikt under makrellfiiSket. Jeg 
sikter her til forkastrettprinsippet. 
Jeg vil sterk't anbefale at lovens § 4 punkt 2, så .lang1t råd er, 
utnyttes til å verne om de sedvanerettsregler en har i distri~ktet for 
derved å avbøte forvirring, fangsttap, tvistigheter og uro på fangs1t-
feltene son1 det etter alt å dømme vil opp3tå dersom en ikke får 
v·ernet om de århundre gamle s·edvanerettsregler det her gjelder. 
Når det gjelder bestem,melser m. v. som angår registreringen 
av fiskefarkoster, tØr jeg også anføre at en 'lnå være meget varsom 
med slike bes tem·melser. Praksis viser at en stort sett allerede i dag 
har for mange deta.ljbestemmelser og bestemmelser av mer formali,sti·sk 
art når det gjelder selve regi,streringsarbeidet·s utførelse. 
Andre saker. Også i dette kvartal har atskillig av arbeidstiden 
gått med til fo:rtsatt behandling av erstatningssaker angående over-
seilinger av makrelldrivgarn. I tillegg hertil har en arbeidet med nye 
slike saker. 
I juli måned oppsto det ute i Skagerak redska.psitap for en norsk 
reketrålfisker som fikk sin trål overseilt av en dansk reketrålhs·ker. 
Fiskeriinspektøren og fiskerikontrollen i Skagen tok på seg for-
liks~mekling i denne saken, og det lyktes også med forenede krefter 
å få saken minnelig bilagt i augus:t måned. 
Det forløpne kvartal har væDt ·en sti.lle periode for ·så vidt angår 
møter i fiskerorganisasjonene. I de økonomiske organisasjoner har 
omsetningen gått greitt og knirkefritt uten uoverensstemmelser mel-
lom de ·forskjellige pa;rter. De saker som har vært behandlet i distrik-
tets faglag, har vesentlig YæTt av indre organisasjonsmessig art. 
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4. kvartal l 957. 
1Wakrellfisket. Gjennomsnittsprisen på makrell til fis,ker ble i 
l 957 62,7 øre pr. kg mot i l 956 60,5 øre pr. kg. Netto-utbetalings-
beløpet til fisker ble i år ca. 7 ·mil·l. kroner. ' 
I s.ilt sluttre.syme på Norges Makrellags representantskapsmøte .den 
l O. desember anførte representantskapets ordfører .for så vidt årets 
makrellfiske angåT a-t ·med de store drift·sutgif.ter og avgiEter fiskerne 
i dag har, er det bare de ·mest heldige makrellfisk·ere som har kunnet 
oppnå en etter forholdene rimelig lønnsomhet av årets fiske. Han 
presiserte derfor til slutt rut det -er av den s,tørs'te viktighet at for-
ho·ldene nå blir lagt til rette for en høyere prisavregning til fisk·erne. 
Brislingfisket ble ogl'lå utover i årets siste måneder helt ubetydelig 
i Oslo,fjorden, og bris.linghsket der må i år kaJrak,teriseres som mis-
lykket. 
Fjordsildfisket ga gjennom hele kvafitalets .forløp et normalt ut-
bytte etter årstiden, og de pris·er som er o ppnådd for fjordsilden, tØr 
karakteriseres som tilfredsstillende. 
Hummerfisket retttet seg noe opp hva fangs,tkvantumet angår. 
l\!Ien det ligger i sin helhet undeT et nrormalårs fiske. De oppnådde 
priser for hum.m,eren har imidlertid vært ganske gode, <Slik at verdi-
utbytt•et ikke blir så hdt v•erst. 
Reketrålfisket har nå og da i kvartale,ts løp vært hemmet av 
storm, men for øvrig har ,fangstene - nå:r dette rfiske har kunnet 
drives - vært jevnt gode. Prisene på reker har stort sett lig1get over 
det nor·male i det fofllØpne kvartal. 
De vanlige kyst- og skjærgånlsfiske·rier etter tonsk, sei, lyr, kolje, 
hvitting, flyndre osv., ga jevne og gode fangstresulrtæter i hele distrik-
tet, og fi·skeprisene har ligget normalt an. Noe nevneverdig st•ørjefiske 
har ikke forekommet, og heller ikke noen nevneve11dig fangst av 
håbrand. 
I inneværende kvartal har Skagerakfisk S/L i noen tid drevet 
prøver med biltransport av levende fisk langs ky<S.ten og i forsynings-
stedene med en tankbil som er anskaffet fra DanmaJrk. Det kan i 
dennt hil transporteres 2 tonn levende fisk, og res ul ta tet av denne 
transport har både teknisk og økonomi·sk vist seg å være tilfredsstil-
lende. Økonomisk er f eks. denne biltransport vesentlig billigere 
enn kvasetranspoi't, og fisken b.lir raskere distribuert til de .f01>skjelligre 
omsetningssentra. Dersom resultatene i noen tid ·.fremover skulle vise 
seg like gunstige som hittil, er det Skagerakfisk S/L's 'mening å an-
skaffe ennå en slik bil, slik at man med to ·sådanne biler kan betjene 
så godt som hele lagets forbrukerdistrikt for så vidt angår levende fisk. 
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Ved Ska:gerakf.isk S/L'·s fi.leteringsanlegg ·m. v. i Grin1.s·tad har 
det vært produsert atskillig frossen fiskefilet, og i konservesavdelingen 
ved sa·mme anlegg har det i kvartalets løp vært herm·etisert en del 
reker. 
Love1· vedkonLJnende fiskeTiene 1n. v. I ·kva-rtalets løp •har inter-
essen i dette dis.trikt bl. a. vært rettet n1ot N av·igasjonskontorets 
utkast ti1 ny navigasjonslov. 
I de<tte utkast er det hl. a. Eor å oppnå kystskippers·er.tifikat av 
2. klasse stiBet krav om at vedkommende må ha gjort dekks•tjeneste 
i mins,t 12 måneder på fartØy på ~minst 25 tonn :[l()r å oppnå sådant 
sertifikat. 
Dersom dette krav blir fastsat·t i loven, vil det i realiteten si a,t 
en avskjærer de muligheter fiskerne hittil har hatt .for å få ervervet 
seg den meget nødvendige mini·mums navigasjonsutdannelse son1 skal 
til for å føre sine fartøyer på en ansvarlig måte. E<tter alt å dø·mme 
vil det være uhyre vanskelig å få samlet det minimumsantall elever 
som skal til for å få sa tt i gang na:vigasjonskurser i dette distrikt. 
Jeg mener det er fullt forsvarlig å holde på at kravet til dekks-
tjeneste for kystskipperser.tiofikat av 2. klasse blir innskrenket ·til kun 
å on1fatte tjeneste på dekke t fartøy. Subsidiært at kravet om ·mini-
mumsstørrelsen for dekket fartøy på hvilken dekkstjeneste berettiger 
til å gå opp til kystskippereksamen med rett til 2. k-las<Ses kysts·kipper-
sertifikat, under ingen "Omstendigheter settes høyere enn til 15 tonn. 
OjJjJsyn m. v. Etter de undersøkelser som er foretatt i distriktet 
angående behovet for fiskerioppsyn , er det inntil videre i dette distrikt 
ikke behov for annet stat,soppsyn enn det fiskenioppsyn en har i ytre 
Oslofjord basert på «Instruks for ekst•raordinæn oppsyn i ytre Oslo-
fjord under utlendingers fi>Skerier» , fastsatt av Fiskeridepartementet 
d en 30. januar 1956. 
Et•ter mottatt melding er dette oppsyn .for inneværende sesong 
allerede e tablert i ytre Oslofjord, hvor den tidligere anvendte iVI/K 
.Rafi» har vært i sving som oppsynsfartØy .siden l . desember, og 
forutsetningen ·er at dette oppsyn skal holdes i sving i hvert fall ut 
februar måned. 
Det har fra O.slo.fjordens Fiskerlag1s side vært antydet ·Ønskelig-
heten av en forlengelse av sesongen til utover i juni måned. 
DumjJingfelter for ammunisjon . I .sa.marbeid m•ed Marinekom-
mando sølrlandet har fiskeriinspektøren anbefak et dumpings,felt ved 
Lista. 
iVIin anbefaling er gitt i samråd m·ed distriktets fi·skere. 
Erstatninger for overseilinger av 1nahrelldrivgarn m. v. Som jeg 
tidligere beretninger ha,r omtalt, har en arbeidet atskillig med en 
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rekke saker vedkommende erstatninger for overs·eilte mwkrelldrivgarn 
under årets makreUsesong. 
Gj-ennom sk,rivelse av 14. oktober 1957 mottok jeg den gledelige 
melding fra Marlinekom.mando Sørlandet at .marinen bl. a. g·i·kk ·med 
på en minnelig ordning av disse saker .for 'Så vidt de 21 makrelldriv-
garnsskøyter som under NATO-øvelsene i mai i fjor ble tilføyet garn-
skader som følge av at motortorpedobåter gikk .over drivgarnslenkene 
på fangstfeltene utenfor Kristiansand. I kvartalets ·forløp har i alt 
21 skøyter som fikk ødelagt fra l til 8 garn pr. skøyte, tilsammen 
60 gam, fått erstattet disse med ca. kr. 12.000 'tilsammen. 


